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La Constitución, en el artículo 149.1.28, otorga al Estado competencia exclusiva sobre
las bibliotecas de su titularidad, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comu-
nidades Autónomas.
Por su parte, el artículo 61.3 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio His-
tórico Español establece que la Administración del Estado promoverá la comunica-
ción y coordinación de todas las bibliotecas de titularidad estatal existentes en el
territorio español. Esta ley prevé que para tal fin se podrá recabar cuanta informa-
ción se considerase adecuada, así como inspeccionar su funcionamiento y tomar las
medidas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines, en los términos que, en
su caso, dispongan los convenios de gestión con las Comunidades Autónomas.
Estas previsiones se trasladaron al Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Es-
pañol de Bibliotecas, identificando las bibliotecas de titularidad estatal con las bi-
bliotecas públicas del Estado. Pero lo cierto es que las bibliotecas de titularidad estatal
constituyen una realidad más amplia que las bibliotecas públicas del Estado, las úni-
cas, estas últimas, cuya gestión está trasferida a las Comunidades Autónomas.
Más recientemente, el artículo 14.3 d) de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lec-
tura, del libro y de las bibliotecas, ha renovado y ampliado el mandato del artículo
61.3 de la Ley 16/1985, al establecer que el Ministerio de Cultura desarrollará, entre
otras funciones, la de “normalización y coordinación de la actuación de las bibliote-
cas y unidades relacionadas con ellas que sean de titularidad de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos”, estableciendo para ello, reglamen-
tariamente, “los mecanismos de dicha normalización”.
En cumplimiento de este mandato el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión
del 30 de noviembre de 2007, el real decreto –aún pendiente de publicación al cie-
rre de la edición de esta obra- por el que se regulan los órganos de coordinación de
las bibliotecas de la administración general del estado y de sus organismos públicos,
en cuyo artículo 9.2 b) se dice que una de las funciones de la Secretaría Permanente
de dichos órganos será “la elaboración de un directorio de todas las bibliotecas de-
pendientes de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos”.
Para dar cumplimiento de esta función y soporte a todas las actividades y relaciones
de coordinación y cooperación bibliotecaria se ha elaborado el directorio que ahora
se presenta.
El conjunto de bibliotecas de titularidad de la Administración General del Estado
y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma cons-
tituyen una realidad amplia y de enorme riqueza. Para que esta riqueza revierta de
manera más eficaz en el conjunto de la sociedad, la gestión de esas bibliotecas debe
realizarse de manera normalizada y coordinada. Esas bibliotecas deben estar prefe-
rentemente al servicio de las instituciones en las que se insertan, y deben cumplir la
función primordial de servir de instrumento de apoyo al estudio, análisis y funda-
mento de la toma de decisiones por parte de los órganos en los que están encua-
dradas, como se desprende de los artículos 15.1, 17.1 y 20.1 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Pero independientemente de la función primordial señalada para estas bibliotecas
de la Administración General del Estado, lo cierto es que parte de la enorme cantidad
de recursos invertidos en su creación, dotación y fomento deben revertir en el conjunto
de la sociedad en forma de mayor y más fácil accesibilidad por parte de los ciudada-
nos a todo el patrimonio bibliográfico y a la valiosa información que contienen.
Para hacer compatibles ambas funciones, de apoyo a los órganos donde se en-
cuadran y de servicio a la sociedad, es necesaria la cooperación técnica entre las bi-
bliotecas de la Administración General del Estado. Las tecnologías de la información
y la comunicación ayudarán a lograr estos objetivos haciendo más fácil conjugar el
interés de los ciudadanos en acceder a un mayor conocimiento y el de las institu-
ciones a las cuales sirven, de poder disponer de una herramienta de trabajo para el
mejor desempeño de los fines que tienen encomendados.
Contempladas en un marco más amplio, las bibliotecas de titularidad estatal, junto
con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, son el componente estatal del
Sistema Español de Bibliotecas (artículo 14.2 a) de la Ley 10/2007). Forman parte,
también, de dicho Sistema “los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y lo-
cales, y de todo tipo de entidades privadas en función de las relaciones de coope-
ración basadas en el principio de voluntariedad que se establezca, y sin perjuicio de
la aplicación de su respectiva normativa”. En consecuencia, para la puesta en mar-
cha de esas relaciones de cooperación que den sentido al Sistema Español de Bi-
bliotecas, el primer paso a dar por la Administración General del Estado es
proporcionar información sobre las bibliotecas de su titularidad.
El directorio aspira a ser omnicomprensivo, a no dejar fuera ninguna biblioteca que
pueda considerarse incluida dentro del ámbito del título competencial del mencio-
nado artículo 149.1.28 de la Constitución, formulado con la expresión “bibliotecas de
titularidad estatal”. En este sentido, las bibliotecas de titularidad pública no pueden
serlo más que del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que
integran la Administración Local. No hay que olvidar que el complejo mundo de per-
sonificaciones instrumentales que se engloban genéricamente bajo el nombre de Ad-
ministración Institucional, son Entidades de Derecho Público dependientes o
vinculadas, necesariamente, o al Estado, o las Comunidades Autónomas o a las En-
tidades Locales y que, en consecuencia, las bibliotecas que pertenecen a dichas En-
tidades de Derecho Público tendrán alguna de esas titularidades, a los efectos del
artículo 149.1.28 de la Constitución.
Rogelio Blanco Martínez
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
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Administración 
General del Estado
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Ministerio de Administraciones Públicas
Servicio de Biblioteca
C/ Santa Engracia, 7
28010 Madrid
Tel.: 912 734 555
Fax: 912 734 550
Correo electrónico: carlos.ibanez@map.es
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
C/ Atocha, 106 – 3ª Planta
28012 Madrid
TeL.: 912 739 281
Fax: 912 739 287
Correo electrónico: biblioteca@inap.map.es
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Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación
Biblioteca y Centro de Documentación 
Plaza de la Provincia, 1 (entrada por c/ Salvador)
28012 Madrid
Tel.: 913 799 219
Fax: 913 666 026
Correo electrónico: biblioteca@mae.es 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
Biblioteca Hispánica
Avda. de los Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
Tel.: 915 838 524
Fax: 915 838 525
Correo electrónico: carmen.diez-hoyo@aeci.es 
Página web: www.aecid.es/04bibliotecas/index.htm 
Biblioteca Islámica
Avda. de los Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
Tel.: 915 838 156
Correo electrónico: victoria.alberola@aeci.es 
Página web: www.aecid.es/04bibliotecas/index.htm 
Centros de Formación de la Cooperación Española 
en Iberoamérica
Bolivia
Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz 
de la Sierra
c/ Arenales, nº 538 – casilla nº 2291
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: (591-3) 335 13 11
Fax: (591-3) 332 88 20
Correo electrónico: cifaeci@cif.aeci.org.bo
Página web: www.aeci.org.bo
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Colombia
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias
Plaza de Santo Domingo, Carrera 36, nº 2-74
Cartagena de Indias
Tel.: (575) 664 09 04
Fax: (575) 664 31 59
Correo electrónico: cartagena@cifaeci.org.co
Página web: www.cifaeci.org.co
Guatemala
Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua
Antiguo Convento de la Compañía de Jesús
6ª Avda. Norte entre 3ª y 4ª calle
La Antigua
Tel.: (502-8) 32 12 76
Fax: (502-8) 32 12 80
Correo electrónico: aeci@cifantigua.org.gt
Página web: www.cifantigua.org.gt
Red de centros de Asuntos Culturales
IBEROAMÉRICA
Argentina
Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires
c/ Paraná, 1159
1018 Buenos Aires
Tel.: +5411 4812 0024
Fax: +5411 4812 0028
Correo electrónico: oficinacultural@speedy.com.ar
Página web: www.embajadaenargentina.es/pages/cultura.asp
Centro Cultural de España en Buenos Aires
c/ Florida, 943
1005 Buenos Aires
Tel.: +5411 4312 3214
Fax: +5411 4313 2432
Correo electrónico: info@icibaires.org.ar / info@cceba.org.ar
Página web: www.cceba.org.ar
Centro Cultural Parque España / AECI en Rosario
c/ Sarmiento y el río Paraná 
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S2000 AHQ Rosario
Tel.: +54341 426 0941
Correo electrónico: info@ccpe.org.ar
Página web: www.ccpe.org.ar
Centro Cultural de España – Córdoba
Entre Ríos, 40
5000 Córdoba
Tel.: +54 0351 433 1617
Fax: +54 0351 433 2721
Correo electrónico: ccec@ccec.org.ar
Página web: www.ccec.org.ar
Brasil
Consejería Cultural de la Embajada de España en Brasilia
SES Av. Das NAçoes, Q. 811, Lote 44
70429-900 Brasilia, D.F.
Tel.: +5561 3244 2121
Fax: +5561 3242 1781
Correo electrónico: embespbr@correo.mae.es
Sociedad Cultural Brasil-España (Centro Cultural de Brasilia)
SEPS 707/907, Lote D
70390-078 Brasilia D.F.
Tel.: +5561 3443 9916
Fax: +5561 3443 9916
Correo electrónico: aecibra@terra.com.br
Bolivia
Consejería Cultural de la Embajada de España en La Paz
Av. 6 de Agosto 2827
La Paz
Tel.: +5912 243 0118
Fax: +5912 243 2752
Correo electrónico: embespa@ceibo.entelnet.bo
Colombia
Consejería Cultural de la Embajada de España en Bogotá
Calle 92, núm. 12
68 Bogotá
Tel.: +571 622 0081
Fax: +571 621 0809
Correo electrónico: culturalbogota@yahoo.com.au
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Costa Rica
Consejería Cultural de la Embajada de España en San José
Embajada de España San José
Entre Paseo Colón y Avenida Segunda, Calle 32
Apartado Postal 10150
1000 San José
Tel.: +506 221 7005 / +506 255 4391
Fax: +506 222 4180
Correo electrónico: embaes@racsa.co.cr
Centro Cultural de España en San José
De la Iglesia Santa Teresita, Barrio Escalante, 200 mts. Este y 200 mts. Norte
San José
Tel.: +506 257 2919
Fax: +506 222 9105
Correo electrónico: ccultucr@racsa.co.cr
Cuba
Oficina Cultural / Centro Cultural de España en La Habana
Embajada de España en Cuba. Oficina Cultural
Calle Cárcel, nº 51, esquina a Zulueta
Habana Vieja 10100 – Ciudad de la Habana
Tel.: +537 866 8264
Fax: +537 862 3716
Correo electrónico: ccecuba@ceniai.inf.cu
Chile
Consejería Cultural de la Embajada de España en Santiago
Av. Andrés Bello, 1895. Providencia
Santiago de Chile
Tel.: +562 235 2754
Fax: +562 236 1547
Correo electrónico: emb.santiagodechile@mae.es
Centro Cultural de España en Santiago
Av. Providencia, 927
Santiago de Chile
Tel.: +562 235 1105
Fax: +562 235 5836
Correo electrónico: centrocultural@ccespana.cl
Página web: www.ccespana.cl/
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Ecuador
Consejería Cultural de la Embajada de España en Quito
c/ Gral. Francisco Salazar E-1273 y Toledo
Quito
Tel.: +5932 322 6296
Fax: +5932 322 7805
Correo electrónico: embespec@uio.satnet.net
Página web: www.embajadaespana.com.ec/
El Salvador
Consejería Cultural de la Embajada de España en San Salvador
Calle La Reforma, 164 bis. Colonia San Benito
Apartado de Correos 496
San Salvador
Tel.: +5032 257 5700
Fax: +5032 257 5713
Correo electrónico: embespsv@correo.mae.es
Centro Cultural de España en San Salvador
Calle La Reforma, 166. Colonia San Benito
San Salvador
Tel.: +5032 257 7526
Fax: +5032 257 7527
Correo electrónico: ccespana@navegante.com.sv
Estados Unidos
Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana con Miami
800 Douglas Road, suite 170
Coral Gables, FL 33134
Miami
Tel.: +1305 448 9677
Fax: +1305 448 9676
Correo electrónico: cce@ccemiami.org
Página web: www.ccemiami.org/
Guatemala
Oficina Cultural de la Embajada de España en Guatemala
6 a, Calle 6-48 Zona 9
Guatemala
Tel.: +502 2379 3530
Fax: +502 2379 3533
Correo electrónico: embaespa@terra.com.gt
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Centro Cultural de España, Cultura Hispánica
Distrito Cultural 4º norte Vía 51-23 zona 4
Guatemala
Tel.: +502 2385 9066
Fax: +502 2385 9066
Correo electrónico: aeciigch@guate.net.gt
Haití
Consejería Cultural de la Embajada de España en Puerto Príncipe
Rue Martin nº 14 (Zone Canapé Vert) 
Port-au-Prince
Tel.: +509 244 1090
Fax: +509 245 3676
Correo electrónico: ambespht@mail.mae.es
Honduras
Oficina Cultural de la Embajada de España en Tegucigalpa
Embajada de España
c/ Santander, 801. Colonia Matamoros
Apartado de correos 3221
Tegucigalpa
Tel.: +504 236 6875
Fax: +504 236 8682
Correo electrónico: embesphn@correo.mae.es
Centro Cultural de España en Tegucigalpa 
Número 655 de la Primera Calle de la Colonia Palmira.
(al lado del Redondel de los Artesanos)
Tegucigalpa D.C
Tel.: +504 238 2013
Fax: +504 238 5332
Correo electrónico: ccet@aecid.hn
México
Consejería Cultural de la Embajada de España en México, D.F.
c/ Galileo, 114. Col. Polanco
11550 México D.F.
Tel.: +5255 5280 2746
Fax: +5255 5280 2787
Correo electrónico: oficinacultural@aeci.org.mx
Centro Cultural de España en México D.F.
c/ Guatemala, 18  - Centro Histórico
06100 México D.F.
Tel.: +5255 5521 1925
Fax: +5255 5521 1919
Correo electrónico: info@centrocultesp.org.mx
Página web: www.ccemx.org/
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Nicaragua
Oficina Cultural de la Embajada de España en Managua
Avenida Central, nº 13. Las Colinas
Managua
Tel.: +505 276 0966
Fax: +505 276 0937
Correo electrónico: españa@cablenet.com.ni
Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica
Avenida Central, 40-42. Las Colinas
Managua
Tel.: +505 276 0824
Fax: +505 276 0824
Correo electrónico: inch@cablenet.com.ni
Panamá
Oficina Cultural de la Embajada de España en Panamá
Plaza de Belisario Porras, entre calle 34 y Avenida Perú
Panamá
Tel.: +507 227 5122
Fax: +507 227 6284
Correo electrónico: embespa@cwpanama.net
Paraguay
Consejería Cultural de la Embajada de España en Asunción
Edificio S. Rafael, 5ª y 6ª plantas
c/ Yegros, 437
Asunción
Tel.: +59521 490 686
Fax: +59521 445 394
Correo electrónico: embesppy@correo.mae.es
Centro Cultural de España Juan de Salazar
c/ Tacuary, 745
Asunción
Tel.: +59521 449 921
Fax: +59521 448 302
Correo electrónico: centro@juandesalazar.org.py
Página web: www.juandesalazar.org.py/
Perú
Oficina Cultural de la Embajada de España en Lima
Av. Jorge Basadre, 498 (San Isidro)
Lima 27
Tel.: +511 212 5155
Fax: +511 212 1909
Correo electrónico: embesppe@correo.mae.es
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Centro Cultural de España en Lima
c/ Natalio Sánchez, 181-185. Santa Beatriz
Lima 1
Tel.: +511 330 0412
Fax: +511 330 0413
Correo electrónico: centrocultural@aeci.org.pe
Página web: www.ccelima.org/
República Dominicana
Consejería Cultural de la Embajada de España en Santo Domingo
Av. Independencia, 1205
Apartado de Correos 1468
Santo Domingo
Tel.: +1809 535 6500
Fax: +1809 535 1595
Correo electrónico: embespdo@correo.mae.es
Centro Cultural de España en Santo Domingo
Arzobispo Meriño esq. Arzobispo Portes. Ciudad Colonial
Santo Domingo
Tel.: +1809 686 8212
Fax: +1809 686 8351
Correo electrónico: aeci-cch.ici@codetel.net.do
Página web: www.ccesd.org/
Uruguay
Oficina Cultural de la Embajada de España en Montevideo
c/ Libertad, 2738
11300 Montevideo
Tel.: +5982 708 6010
Fax: +5982 708 3291
Correo electrónico: embespuy@correo.mae.es
Centro Cultural de España en Montevideo
c/ Rincón, 629
Montevideo
Tel.: +5982 915 2250
Fax: +5982 915 2250 ext. 134
Correo electrónico: informacion@cce.org.uy
Página web: www.cce.org.uy/cce/index.html
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Venezuela
Consejería Cultural de la Embajada de España en Caracas
Av. Mohedano, entre 1ª y 2ª Transversal. La Castellana
Caracas
Tel.: +58212 261 0502
Fax: +58212 261 0892
Correo electrónico: emb_culturales@cantv.net
GUINEA ECUATORIAL /ÁFRICA
Guinea Ecuatorial
Centro Cultural de España en Bata
Pº Lumu Matindi, s/n
Bata, Provincia Litoral
Tel.: +24008 4940
Fax: +24008 4939
Correo electrónico: cebb@intnet.gq
Centro Cultural de España en Malabo
Carretera del Aeropuerto, s/n
Malabo
Tel.: 00 24009 2186
Fax: 00 24009 3275
Correo electrónico: ccem@wanadoo.gq
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO
Biblioteca y Centro de Documentación de la Comisión Nacional 
Española de Cooperación con la Unesco
Paseo de Juan XXIII, 5. Escuela Diplomática
28040 Madrid
Tel.: 915 539 639 / 915 543 516
Fax: 915 351 433
Correo electrónico: hispaunesco@aeci.es 
Página web: www.aeci.es/unesco
Dirección General de Comunicación Exterior
Centro de Documentación de la Dirección General de Comunicación
Exterior
C/ Serrano Galvache, 26
28030 Madrid
Tel.: 913 799 344
Correo electrónico: miguel.veganzones@mae.es 
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Escuela Diplomática
Biblioteca de la Escuela Diplomática
Paseo de Juan XXIII, 5
28040 Madrid
Tel.: 915 535 300
Fax: 915 347 600
Correo electrónico: biblioteca-escuela@mae.es 
Página web. www.mae.es/es/MenuPpal/Ministerio/Escuela+Diplomatica/Biblioteca/ 
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Centro de Documentación y Biblioteca de la Secretaría de Estado
para la Unión Europea
C/ Serrano Galvache, 26. Torre Sur
28033 Madrid
Tel.: 913 798 418
Fax: 913 846 689
Correo electrónico: flores.pallardo@ue.mae.es 
Instituto Cervantes
Departamento de Bibliotecas y Documentación
C/ Alcalá, 49 – 2ª planta
28014 Madrid
España
Tel.: 915 870 092
Fax: 915 216 458
Correo electrónico: bibdoc@cervantes.es 
Página web: http://bibliotecas.cervantes.es
Alemania
Biblioteca del Instituto Cervantes de Berlín “Mario Vargas Llosa”
Rosenstr. 18-19
10178 Berlín
República Federal de Alemania
Tel.: 03 025 761 824
Fax: 03 025 761 819
Página web: www.cervantes.de/nueva/es/biblioteca/kontaktadresse.php
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen “Gonzalo Rojas”
Schwachhauser Ring 124
D-28209 Bremen
República Federal de Alemania
Tel.: 494 213 403 911
Fax: 494 213 499 964
Página web: www.cervantes_bremen.de/es/biblioteca/direccion/ 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Fráncfort
Amerika Haus. Staufenstr. 1
60323 Fráncfort
República Federal de Alemania
Biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich “Augusto Roa Bastos”
Alfons-Goppel-Straße 7
D-80539 Múnich
República Federal de Alemania
Tel.: 089 290 718 /12
Fax: 089 293 217
Página web: www.cervantes-muenchen.de/es/03_bibliothek/index.html
Argelia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Argel “Alejo Carpentier”
9, Rue Khelifa Boukhalfa
16000 Argel
República Argelina Democrática y Popular
Tel.: 2 132 633 802
Fax: 2 132 634 136
Página web: http://argel.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Orán
24, Rue Beni Soulem
31000 Orán
República Argelina Democrática y Popular
Tel.: 0021 341 359 660
Fax: 0021 341 359 660
Página web: http://oran.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_59_1.htm 
Australia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Sidney
22-24 City Road. Chippendale
NSW 2008 Sidney
Commonwealth de Australia
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Austria
Biblioteca del Instituto Cervantes de Viena “Juan Gelman”
Schwarzenbergplatz 2
A-1010 Viena
República de Austria
Tel.: 505 253 513
Fax: 505 253 518
Página web: http://viena.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_40_1.htm 
Bélgica
Biblioteca del Instituto Cervantes de Bruselas “Gerardo Diego”
Avenue De Tervurelaan 64
1040 Bruselas
Reino de Bélgica
Tel.: 3 227 370 197
Fax: 3 227 354 404
Página web: http://bruselas.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Brasil
Biblioteca del Instituto Cervantes de Brasilia “Ángel Crespo”
SEPS 707/709 Lote D – ASA SUL
70390-078 Brasilia D.F.
República Federativa de Brasil
Tel.: 00 556 132 420 603
Fax: 00 556 134 437 828
Biblioteca del Instituto Cervantes de Curitiba
Rua Ubaldino do Amaral, 927 Alto da XV
80060-190 Curitiba PR
República Federativa de Brasil
Tel.: 00 554 133 637 320
Fax: 00 554 133 632 553
Biblioteca del Instituto Cervantes de Porto Alegre
Rua Joao Caetano, 285 – Barrio Três Figueiras
90470-206 Porto Alegre
República Federativa de Brasil
Tel.: 005 133 309 452
Fax: 005 133 300 984
Biblioteca del Instituto Cervantes de Recife
Av. Gov. Agamenon Magalhaes, 4535 Derby
50070-160 Recife (Pernambuco)
República Federativa de Brasil
Tel.: 00 558 134 230 216
Fax: 00 558 134 230 216
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Río de Janeiro “José García
Nieto”
Rua Do Carmo, 27, 2º
20011-020 Río de Janeiro
República Federativa de Brasil
Tel.: 00 552 132 316 566
Fax: 00 552 125 319 647
Página web: http://riodejaneiro.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Salvador de Bahía
Av. Sete de Setembro, 2792 Trecho da Ladeira da Barra
40130-000 Salvador de Bahía
República Federativa de Brasil
Tel.: 0 055 7137 974 667
Fax: 0 055 7133 364 271
Biblioteca del Instituto Cervantes de Sao Paulo “Francisco Umbral”
Avenida Paulista, 2439 - 7º
01311-300 Sao Paulo
República Federativa de Brasil
Tel.: 551 138 979 497
Fax: 551 130 649 4 95
Página web: http://saopaulo.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_51_1.htm
Bulgaria
Biblioteca del Instituto Cervantes de Sofía “Sergio Pitol”
1 Saborna Street
1000 Sofía
República de Bulgaria
Tel.: 00 359 2 810 45 08
Fax: 00 359 2 980 26 28
Página web: http://sofia.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
China
Biblioteca del Instituto Cervantes de Pekín “Antonio Machado”
A1 Gongti Nanlu, 2ª Planta
100020 Pekín
República Popular de China 
Tel.: 00 861 058 799 666
Fax: 00 861 058 799 670 
Página web: http://pekin.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Shanghái 
“Miguel de Cervantes”
An Fu Road, 208 Xu Hui District
Shanghái
República Popular de China 
Egipto
Biblioteca del Instituto Cervantes de El Cairo “Adolfo Bioy Casares”
20, Boulos Hanna St. Dokki El Cairo
República Árabe de Egipto
Tel.: 0020 237 601 746
Fax: 0020 237 601 743
Página web: http://elcairo.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Estados Unidos
Biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva York “Jorge Luis Borges”
211 East 49Th Street
10017 Nueva York - NY 10017
Estados Unidos de América
Tel.: 0012 123 087 720
Fax: 0012 123 087 721
Página web: http://nuevayork.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago “Severo Ochoa”
31 W. Ohio St.
60610 Chicago – Chicago IL
Estados Unidos de América
Tel.: 0013 123 351 996 – ext. 4045
Fax: 0013 125 871 992
Página web: http://chicago.cervantes.es/es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Filipinas
Biblioteca del Instituto Cervantes de Manila “Miguel Hernández”
855 T.M. Kalaw Street
1000 Ermita, Manila
República de Filipinas
Tel.: 006 325 261 482/85
Fax: 006 325 261 449
Página web: http://manila.cervantes.es/es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Francia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Burdeos “Antonio Buero Vallejo”
57 Cours de L'Intendance
33000 Burdeos
República Francesa
Tel.: 0033 557 142 612
Fax: 0033 556  814 071
Página web: http://burdeos.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Lyon “Gabriel Aresti”
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
República Francesa
Tel.: 0033 478 387 244
Fax: 00 33 478 378 110
Página web: http://lyon.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de París “Octavio Paz”
11, Avenida Marceau
75116 París
República Francesa
Tel.: 0033 147 207 079
Fax: 0033 147 205 838
Página web: http://paris.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Toulouse “Manuel Azaña” 
31, Rue Des Chalets
31000 Toulouse
República Francesa
Tel.: 0033 561 620 068
Fax: 0033 561 627 006
Página web: http://toulouse.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Grecia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Atenas “Juan Carlos Onetti”
Skoufá, 31
10673 Atenas
República Helénica
Tel.: 0030 210 363 4117
Fax: 0030 210 364 7233
Página web: http://atenas.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Hungría
Biblioteca del Instituto Cervantes de Budapest “Ernesto Sábato”
Vörösmarty Utca, 32
1064 Budapest
República de Hungría
Tel.: 003 613 543 674
Fax: 003 613 022 954
Página web: http://budapest.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
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India
Biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva Delhi “Juan Ramón Ji-
ménez”
48, Hanuman Road
110.001 Nueva Delhi
República de la India
Tel.: 00 911 143 681 900
Fax: 00 911 141 293 020
Irlanda
Biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín “Dámaso Alonso”
Lincoln House. Lincoln Place
Dublín 2
Irlanda
Tel.: 0035 316 311 515
Fax: 0035 316 311 599
Página web: http://dublin.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Israel
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tel Aviv “Camilo José Cela”
Shulamit 7
64371 Tel Aviv
Estado de Israel
Tel.: 0097 235 279 992
Fax: 0097 235 299 558
Página web: http://telaviv.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Italia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Milán “Jorge Guillén”
Via Dante 12
20121 Milán
República Italiana
Tel.: 00 390 272 023450
Fax: 00 390 272 023 829
Página web: http://milan.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Nápoles “Rafael Alberti”
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
República Italiana
Tel.: 003 908 119 563 311
Fax: 003 908 119 563 316
Página web: http://napoles.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Palermo “Salvador Espriu”
Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani
Via Argenteria Nuova, 33
90133 Palermo
República Italiana
Tel.: 00 390 918 889 560
Fax: 00 390 918 889 538
Página web: http://palermo.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_65_1.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Roma “María Zambrano”
Via de la Villa Albani, 14-16
00198 Roma
República Italiana
Tel.: 00 390 685 373 622
Fax: 00 390 685 462 32
Página web: http://roma.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Japón
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio “Federico García Lorca”
2 - 9 Rokubancho Chiuda-Ku
102-0085 Tokio
Japón
Tel.: 000 352 101 714
Fax: 000 352 101 811
Página web: http://tokio.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Jordania
Biblioteca del Instituto Cervantes de Ammán
Mohammad Hafiz Ma'ath St., Nº10
815467 Ammán
Reino Hachemita de Jordania
Tel.: 0096 264 610 858
Fax: 0096 264 624 049
Página web: http://amman.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Líbano
Biblioteca del Instituto Cervantes de Beirut
Maarad, 287 
BP 11-1202 Beirut
República Libanesa
Tel.: 009 611 970 253
Fax: 009 611 970 291
Página web: http://beirut.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
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Marruecos
Biblioteca del Instituto Cervantes de Casablanca 
31, Rue D'Alger
21000 Casablanca
Reino de Marruecos
Tel.: 0021 222 267 337
Fax: 0021 222 268 634
Página web: http://casablanca.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Fez “Manuel Altolaguirre”
5, Rue Douiat, Résidence Walili
30 000 Fez
Reino de Marruecos
Tel.: 0021 235 732 004
Fax: 0021 235 731 981
Página web: http://fez.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Marrakech “Ángel Valente”
Av. Mohammed V nº 14
40.000, Marrakech
Reino de Marruecos
Tel.: 00212 024 422 055
Fax: 0021  024 422 199
Biblioteca del Instituto Cervantes de Rabat
3-5, Zankat Al Madnine
10000 Rabat
Reino de Marruecos
Tel.: 0021 237 268 127
Fax: 0021 237 700 279
Página web: http://rabat.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_32_1.htm 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger “Juan Goytisolo”
99, Av Sidi Mohamed Ben Abdellah
90000 Tánger
Reino de Marruecos
Tel.: 0021 239 932 399
Fax: 0021 239 947 630
Página web: http://tanger.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tetuán
3, Mohamed Torres
877 Tetuán
Reino de Marruecos
Tel.: 0021 239 961 239
Fax: 0021 239 966 123
Página web: http://tetuan.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_37_1.hm 
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Países Bajos
Biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht “José Jiménez Lozano”
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Reino de los Países Bajos
Tel.: 0031 302 428 474
Fax: 0031 302 332 970
Página web: http://utrecht.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Polonia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Cracovia
Ul. Kanonicza 12
31-002 Cracovia
República de Polonia
Tel.: 0048 124 213 255
Fax: 0048 124 213 451
Página web: http://varsovia.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Biblioteca del Instituto Cervantes de Varsovia “Guillermo Cabrera 
Infante”
UL Nowogrodzka, 22
00-511 Varsovia
República de Polonia
Tel.: 0048 225 013 927
Fax: 0048 225 013 913
Página web: http://varsovia.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Portugal 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Lisboa “Gonzalo Torrente Balles-
ter”
Rua Santa Marta, 43 - F 1º
1169-119 Lisboa
República Portuguesa
Tel.: +351 213 105 020
Fax: +351 213 152 299
Página web: http://lisboa.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Reino Unido
Biblioteca del Instituto Cervantes de Londres
102 Eaton Square
SW1W 9AN Londres
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Tel.: 004 402 072 010 757
Fax: 004 402 072 350 329
Página web:  http://londres.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
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Biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester “Jorge Edwards”
326-330 Deansgate – Campfield Avenue Arcade
M3 4FN Manchester
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Tel.: 004 401 616 614 210
Fax: 004 401 616 614 203
Página web:  http://manchester.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
República Checa
Biblioteca del Instituto Cervantes de Praga “Carlos Fuentes”
Na Rybnícku 536/6
120 00 Praga 2
República Checa
Tel.: 00 420 221 595 210
Fax: 00 420 221 595 299
Página web: http://praga.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Rumanía
Biblioteca del Instituto Cervantes de Bucarest “Luis Rosales”
Str. Marin Serghiescu Nr. 12
021016 Bucarest
República de Rumanía
Tel.: 0040 212 102 737
Fax: 0040 212 107 767
Página web: http://bucarest.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
Rusia 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Moscú “Miguel Delibes”
Novinski Bulevar, 20ª, Bl  1-2
121069 Moscú
Federación de Rusia
Tel.: 0074 956 099 044
Fax: 0074 956 099 033
Página web: http://moscu.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Serbia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Belgrado “José Hierro”
C/ Knez Mihalova / Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Serbia
Tel.: 00 381 113 034 191
Fax: 00 381 113 034 197
Página web: http://belgrado.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 
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Siria
Biblioteca del Instituto Cervantes de Damasco “Álvaro Cunqueiro”
Rawda - C/ Malek Abdel Aziz Al Saud - Frente Al Parque Sebki
224 Damasco
República Árabe Siria
Tel.: 00 963 113 737 061
Fax: 00 963 113 737 062
Página web: http://damasco.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
Suecia
Biblioteca del Instituto Cervantes de Estocolmo “Francisco Ayala”
Bryggartan 12a
111 21 Estocolmo
Reino de Suecia
Tel.: 0046 084 401 764
Fax: 0046 082 104 31
Página web: http://www.cervantes.se/index.php?id=106
Túnez
Biblioteca del Instituto Cervantes de Túnez 
120, Avenue De La Liberté
1002 Tunis-Belvédère
República de Túnez
Tel.: 0021 671 788 847
Fax: 0021 671 793 825
Página web: http://tunez.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_38_1.htm 
Turquía
Biblioteca del Instituto Cervantes de Estambul “Álvaro Mutis”
Tarlabasi Bulvari Zambak Sokak 33
34435 Estambul
República de Turquía
Tel.: 00 902 122 926 536
Fax: 00 902 122 926 537
Página web: http://estambul.cervantes.es/Biblioteca/direccionbiblio_52_1.htm 
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Ministerio de Ciencia e Innovación
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT)
Biblioteca del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Avda. Complutense, 22
28040 Madrid
Tel.: 913 466 404
Fax: 913 466 005
Correo electrónico: documentacion@ciemat.es
Página web: www.ciemat.es
Centro de Documentación de la Plataforma Solar de Almería
Carretera Senés s/n 
04200 Tabernas (Almería) 
Apdo. de Correos, 22 
Tel.: 950 387 900 
Fax: 950 365 015 / 950 365 300 (central) 
Correo electrónico: info@psa.es 
Página web: www.psa.es/ 
Consejo de Coordinación Universitaria
Centro de Documentación del Consejo de Coordinación Universitaria
C/ Albacete, 5.- 2ª planta Oeste
28027 Madrid
Tel.: 916 038 581 / 916 038 582
Correo electrónico: centro.documentacion@mec.es
Página web: http://ccu.mec.es/ 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
c/ Jorge Manrique, 27 - 2º
28006 Madrid
Tel.: 915 855 076
Fax: 915 854 616
Correo electrónico: agnes@bib.csic.es
Página web: www.csic.es/cbic/red/unidad.html
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Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca de la Estación Experimental de Zonas Áridas 
c/ General Segura, 1
04001 Almería
Tel.: 950 281 045
Fax: 950 277 100
Correo electrónico: biblioteca@csic.es
Página web: www.eeza.csic.es/eeza/biblioteca.aspx
Cádiz
Biblioteca del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía
Polígono del Río San Pedro
11510 Puerto Real
Tel.: 956 832 612
Fax: 956 834 701
Correo electrónico: bibmar@cica.es
Página web: www.icman.csic.es
Córdoba
Biblioteca del Instituto de Agricultura Sostenible 
c/ Alameda del obispo, s/n
14005 Córdoba
Tel.: 957 499 244
Fax: 957 499 252
Correo electrónico: bibagri@cica.es
Página web: www.ias.csic.es/biblioteca.htm
Biblioteca del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía
Campo Santo de los Mártires, 7
14004 Córdoba
Tel.: 957 760 628
Fax: 957 760 256
Correo electrónico: rcabrera@iesa.csic.es
Página web: www.iesa.csic.es/es/biblioteca.php
Granada
Biblioteca del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
Avda. Fuentenueva, s/n - Facultad de Ciencias
18002 Granada
Tel.: 958 243 204
Fax: 958 244 020
Correo electrónico: bibliact@ugr.es
Página web: www.iact.csic.es/Biblioteca.php
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Biblioteca del Instituto de Astrofísica de Andalucía
Camino Bajo de Huetor, 50
18008 Granada
Tel.: 958 121 311
Fax: 958 814 530
Correo electrónico: biblioteca@iaa.es
Página web: www.iaa.es/biblioteca
Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada
Cuesta del Chapiz, 22
18010 Granada
Tel.: 958 222 290
Fax: 958 224 754
Correo electrónico: bibarabe@eea.csic.es
Página web: www.csic.es/cbic/eara/ara2.htm
Biblioteca Estación Experimental del Zaidín
c/ Profesor Albareda, 1
18008 Granada
Tel.: 958 181 600
Fax: 958 129 600
Correo electrónico: bibzaidin@eez.csic.es
Página web: http://www.eez.csic.es/
Biblioteca del Instituto de Parasitología y Biomedicina "López Neyra"
Avda. del Conocimiento, s/n. Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
18100 Armilla
Tel.: 958 181 634
Fax: 958 181 632
Correo electrónico: bibparas@ipb.csic.es
Página web: http://www.ipb.csic.es/
Málaga
Biblioteca de la Estación Experimental "La Mayora"
Algarrobo - Costa
29750 Málaga
Tel.: 952 552 656
Fax: 952 552 677
Correo electrónico: bibmayora@eelm.csic.es
Página web: www.eelm.csic.es/index.php?SEC=infogeneral
Sevilla 
Biblioteca del Centro de Investigaciones Científicas 
"Isla de la Cartuja"
Avda. Américo Vespucio, s/n.Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 954 489 504
Fax: 954 460 165
Correo electrónico: biblioteca@cartuja.csic.es
Página web: www.cartuja.csic.es/Biblioteca/main.htm
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Biblioteca del Centro Nacional de Microelectrónica
Avda. Reina Mercedes, s/n
41012 Sevilla
Tel.: 955 056 666
Fax: 955 056 686
Correo electrónico: bibcnm@imse.cnm.es
Página web:www.imse.cnm.es/recursos/biblioteca/index.php
Biblioteca del Instituto de la Grasa
Avda. Padre García Tejero, 4
41012 Sevilla
Tel.: 954 611 550
Fax: 954 616 790
Correo electrónico: bibgrasa@cica.es
Página web: www.ig.csic.es/bibli.html
Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
Avda. Reina Mercedes, 10 -  Apdo 1052 e.p.
41012 Sevilla
Tel.: 954 624 711
Fax: 954 624 002
Correo electrónico: bibirna@cica.es
Página web: www.irnase.csic.es/castellano/infobib.php
Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
c/ Alfonso XII, 16
41002 Sevilla
Tel.: 954 500 972
Fax: 954 224 331
Correo electrónico: bibescu@cica.es
Página web: www.eeha.csic.es/biblioteca.html
Biblioteca de la Estación Biológica de Doñana 
Avda. Maria Luisa (Pabellón de Perú), s/n
41013 Sevilla
Tel.: 954 232 340
Fax: 954 621 125
Correo electrónico: donana@ebd.csic.es
Página web: www.ebd.csic.es/WebSite1/Biblioteca/Biblioteca.aspx
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca 
Biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología
Avda. Rgto. Galicia, 19 6  1º
22700 Jaca
Tel.: 974 363 950
Fax: 974 363 222
Correo electrónico: bib_jaca@ipe.csic.es
Página web: www.ipe.csic.es/primera.html   
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Zaragoza
Biblioteca del Instituto de Carboquímica
c/ Miguel Luesma Castán, 4
50015 Zaragoza
Tel.: 976733977
Fax: 976733318
Correo electrónico: biblio@icb.csic.es  
Página web: www.icb.csic.es/?biblio
Biblioteca del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo
c/ Los Diputados, s/n
50004 Zaragoza
Tel.: 976 404 853
Fax: 976 404 725
Correo electrónico: bib_ieiop@ieiop.csic.es
Página web: www.ieiop.com/biblioteca/index.php
Unidad de Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei
Avda. Montañana 1005
50059 Zaragoza
Tel.: 976 716 048
Fax: 976 716 145
Correo electrónico: bib_aula@eead.csic.es
Página web: www.eead.csic.es/index.php?id=36
Comunidad Autónoma de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología
Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, 3
38206 La Laguna
Tel.: 922 252 144
Fax: 922 260 135
Correo electrónico: biblio@ipna.csic.es
Página web: www.ipna.csic.es/servicios/biblioteca/
Comunidad Autónoma de Castilla y León
León
Biblioteca de la Estación Agrícola Experimental
Finca Marzanas, s/n
24346 Grulleros
Tel.: 987 317 064
Fax: 987 317 161
Correo electrónico: biblron@eae.csic.es
Página web: www.eae.csic.es/csic/008.htm
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Salamanca
Biblioteca del Instituto de Microbiología Bioquímica [CSIC/USAL]
Avda. del Campo Charro, s/n
37007 Salamanca
Tel.: 923 294 462
Fax: 923 224 876
Página web: http://imb.usal.es/
Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
(IRNASA)
c/ Cordel de Merinas, 40 – 52  Apartado 257
37071 Salamanca
Tel.: 923 219 606
Fax: 923 219 609
Correo electrónico: birnasa@usal.es
Página web: www.irnasa.csic.es/biblioteca.html
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo
c/ Jordi Girona Salgado, 18 - 26
08034 Barcelona
Tel.: 934 006 100
Fax: 932 045 904
Correo electrónico: biblioteca@cid.csic.es
Página web: www.cid.csic.es/indexC.html   
Biblioteca del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales
Passeig Marítim de la Barceloneta, 37 - 49
08003 Barcelona
Tel.: 932 309 589
Fax: 932 309 555
Correo electrónico: bib@cmima.csic.es
Página web: www.cmima.csic.es/serveis/biblio/
Biblioteca del Centro Nacional de Microelectrónica
Campus Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra)
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel.: 935 947 700
Fax: 935 801 496
Correo electrónico: bib_cnm@cnm.es
Página web: www.cnm.es/biblioteca
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Biblioteca del Instituto Botánico (IBB)
Passeig Migdia, s/n
08038 Barcelona
Tel.: 932 890 611
Fax: 932 890 614
Correo electrónico: biblioteca@ibb.csic.es
Página web: www.institutbotanic.bcn.es/biblioteca.html
Biblioteca del Instituto de Ciencia de Materiales
Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona
08193 Cerdanyola del Vallés
Tel.: 935 801 853
Fax: 935 805 729
Correo electrónico: bib_materials@icmab.es
Página web: www.icmab.es/sdib/
Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera
c/ Lluís Solé y Sabarís, s/n
30102 Barcelona
Tel.: 934 021 420
Fax: 934 021 421
Correo electrónico: bib_almera@ija.csic.es
Página web: www.ija.csic.es/cat/index.php
Biblioteca del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
Campus Universidad Autónoma de Barcelona
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel.: 935 809 570
Fax: 935 809 661
Correo electrónico: bib_iiia@iiia.csic.es
Página web: www.iiia.csic.es
Biblioteca del Instituto de Robótica e Informática Industrial
Parque Tecnológico de Barcelona - Edificio U. 
Carrer Llorens i Artigas, 4-6 2ª planta
08028 Barcelona
Tel.: 934 017 020
Fax: 934 015 705
Correo electrónico: luz.alberola@upc.edu
Biblioteca General de la Institución Milá i Fontanals
c/ Egipciaques, 15
08001 Barcelona
Tel.: 934 423 489
Fax: 934 430 071
Correo electrónico: bib_mila@bicat.csic.es
Página web: www.imf.csic.es/Biblioteca/Biblioteca.htm
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Girona
Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Blanes
Carrer de Acceso a la Cala Sant Francesc, 14
17300 Girona
Tel.: 972 336 101
Fax: 972 337 806
Correo electrónico: bibblan@ceab.csic.es
Página web: www.ceab.csic.es/bbteca.htm
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Centro de Astrobiología [CSIC/INTA]
Ctra. de Ajalvir, km. 4
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 915 206 460
Fax: 915 201 774
Correo electrónico: alonsovma@inta.es
Página web: www.cab.inta.es/
Biblioteca del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa"
c/ Nicolás Cabrera  - Universidad Autónoma
2804 Madrid
Tel.: 911 964 446
Fax: 911964445
Correo electrónico: biblioteca@cbm.uam.es
Página web: www.cbm.uam.es/biblioteca
Biblioteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Biblioteca Tomás Navarro Tomás
c/ Albasanz 26-28  
28032 Madrid
Tel.: 916 022 699
Fax: 916 022 976
Correo electrónico: biblioteca.cchs@ch.csic.es
Página web: biblioteca.cchs.csic.es/
Biblioteca del Centro de Ciencias Medioambientales
c/ Serrano, 115 bis
2800 Madrid
Tel.: 917 452 500
Fax: 915 640 800
Correo electrónico: edafol@ccma.csic.es
Página web: www.ccma.csic.es/index.php/es/servicio/ver-Biblioteca
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Biblioteca del Centro de Física "Miguel A. Catalán". 
Sección Matemáticas y Física Fundamental
c/ Serrano, 123
28006 Madrid
Tel.: 915 616 800
Fax: 915 855 398
Correo electrónico: biblioteca@cfmac.csic.es
Página web: www.cfmac.csic.es/biblio/index.htm
Biblioteca del Centro de Física "Miguel A. Catalán". 
Sección Óptica y Estructura de la Materia
c/ Serrano, 121
28006 Madrid
Tel.: 915 619 800
Fax: 915 645 557
Correo electrónico: bibioteca@cfmac.csic.es
Página web: www.cfmac.csic.es/biblio/index.htm
Biblioteca del Centro de Investigaciones Biológicas
c/ Ramiro de Maeztu, 9
28040 Madrid
Tel.: 918 373 112
Fax: 915 360 432
Correo electrónico: biblioteca@cib.csic.es
Página web: www.cib.csic.es/es/servicio.php?iddepartamento=4
Biblioteca del Centro de Química Orgánica "Lora Tamayo"
c/ Juan de la Cierva, 3
28006 Madrid
Tel.: 915 622 900
Fax: 915 644 853
Correo electrónico: biblioteca@cenquior.csic.es
Página web: www.cenquior.csic.es/servicios/biblioteca.html
Biblioteca del Centro Nacional de Biotecnología
c/ Darwin 3 [Campus de la Universidad Autónoma] 
28049 Madrid
Tel.: 915 854 511
Fax: 915 854 506
Correo electrónico: biblio@cnb.uam.es
Página web: www.cnb.uam.es/content/support/library/index.php?l=1
Biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Avda. Gregorio del Amo, 8
28040 Madrid
Tel.: 915 538 900
Fax: 915 347 425
Correo electrónico: biblio@cenim.csic.es
Página web: www.cenim.csic.es/biblio/principal.html
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Biblioteca del Centro Nacional de Microelectrónica.
Instituto de Microelectrónica
c/ Isaac Newton, 8
2876 Madrid
Tel.: 918 060 797
Fax: 918 060 701
Correo electrónico: bibcnm@imse.cnm.es
Página web: www.imm.cnm.csic.es/castell/bibprin.htm 
Biblioteca del Centro Técnico de Informática
c/ Pinar, 19
28006 Tres Cantos
Tel.: 915 642 963
Fax: 915 616 193
Correo electrónico: calculo@bib.csic.es
Página web: http://www.cti.csic.es/
Biblioteca del Centro de Tecnologías Físicas "L. Torres Quevedo"
c/ Serrano, 144
28006 Madrid
Tel.: 915 618 806
Fax: 914 117 651
Correo electrónico: biblioteca@cetef.csic.es
Página web: www.cetef.csic.es/biblioteca.html
Biblioteca del Instituto de Astronomía y Geodesia [CSIS/UCM]
Ciudad Universitaria - Facultad de Matemáticas
28040 Madrid
Tel.: 913 944 615
Fax: 913 944 615
Correo electrónico: iagbib@iag.csic.es
Página web: www.iag.csic.es/Biblioteca.htm
Biblioteca del Instituto de Automática Industrial
Km. 22,800 n-III La Poveda
28500 Arganda del Rey
Tel.: 918 711 900
Fax: 918 717 050
Correo electrónico: bib_iai@iai.csic.es
Página web: www.iai.csic.es/html/biblioteca.html
Biblioteca del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
Campus de la Universidad Autónoma
28049 Madrid
Tel.: 915 854 801
Fax: 915 854 760
Correo electrónico: biblio@icp.csic.es
Página web: www.icp.csic.es/biblioteca.html
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Biblioteca del Instituto de Cerámica y Vidrio
Camino de Valdelatas, s/n
28049 Madrid
Tel.: 917 355 861
Fax: 917 355 843
Correo electrónico: biblioteca@icv.csic.es
Página web: www.icv.csic.es/centro/biblioteca.html
Biblioteca del Instituto de Ciencias de los Materiales
Campus de la Universidad Autónoma
28049 Madrid
Tel.: 913 349 000
Fax: 913 720 623
Correo electrónico: biblioteca@icmm.csic.es
Página web: www.icmm.csic.es/biblio/biblio.htm
Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja"
c/ Serrano Galvache, 4
28033 Madrid
Tel.: 913 020 440
Fax: 913 020 700
Correo electrónico: biblioteca@ietcc.csic.es
Página web: www.ietcc.csic.es/index.php?id=biblioteca&no_cache=1
Biblioteca del Instituto de estudios documentales sobre Ciencia 
y Tecnología
c/ Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tel.: 915 635 487
Fax: 915 642 644
Correo electrónico: bib_icyt@cindoc.csic.es
Página web: www.cindoc.csic.es/servicios/biblioteca_principal.html 
Biblioteca del Instituto de Geología Económica [CSIC/UCM]
Ciudad Universitaria. Facultad de Ciencias Económicas
28040 Madrid
Tel.: 913 944 786
Fax: 913 944 808
Correo electrónico: bibestra@geo.ucm.es
Página web: www.ige.csic.es/pagina_contenido__biblioteca_IGE.htm
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
"Alberto Sols" (CSIC/UAM)
c/ Arturo Duperier, 4
28029 Madrid
Tel.: 915 854 405
Fax: 915 854 401
Correo electrónico: biblioteca@iib.uam.es
Página web: www.iib.uam.es/servicios/biblioteca/intro.es.html
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Biblioteca del Instituto Cajal
c/ Doctor Arce, 37
28002 Madrid
Tel.: 915 854 747
Fax: 915 854 754
Correo electrónico: biblioteca@cajal.csic.es
Página web: www.cajal.csic.es/index.php?serviceBiblioteca
Biblioteca del Instituto de Química Física "Rocasolano"
c/ Serrano, 119
28006 Madrid
Tel.: 915 619 400
Fax: 915 642 431
Correo electrónico: biblioteca@iqfr.csic.es
Página web: www.iqfr.csic.es/BIBLIOTECA/
Biblioteca del Instituto del Frío
c/ José Antonio Novais, 10
28040 Madrid
Tel.: 915 445 607
Fax: 915 493 627
Correo electrónico: if.biblioteca@if.csic.es
Página web: www.if.csic.es/if_index_biblioteca.html
Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales
c/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tel.: 914 111 328
Fax: 915 645 078
Correo electrónico: biblioteca@mncn.csic.es
Página web: www.mncn.csic.es/biblioarchivo.htm
Biblioteca del Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2
28014 Madrid
Tel.: 914 203 017
Fax: 914 200 157
Correo electrónico: biblio@rjb.csic.es
Página web: www.rjb.csic.es/biblioteca.php
Biblioteca de la Residencia de Estudiantes
c/ Pinar, 23. Edificio Trasatlántico
28006 Madrid
Tel.: 915 636 411
Fax: 915 643 890
Correo electrónico: resid@bib.csic.es
Página web: www.residencia.csic.es/doc/frame_doc1.htm
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Comunidad Valenciana
Castellón de la Plana
Biblioteca Instituto Acuicultura Torre de la Sal
c/ Ribera de Cabanes, s/n
12595 Cabanes
Tel.: 964 319 500
Fax: 964 319 509
Correo electrónico: angeles@iats.csic.es
Página web: www.iats.csic.es/?pag=1&dep=15
Valencia 
Biblioteca del Centro de Investigaciones sobre Desertificación
[CSIC/UV]
Camí de la Marjal, s/n
46470 Valencia
Tel.: 961 220 540
Fax: 961 270 967
Correo electrónico: bibliotcacide@uva.es
Página web: www.uv.es/cide/servicios/bibliocide.html
Biblioteca del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
Apartado 73
46100 Burjassot
Tel.: 963 900 022
Fax: 963 636 301
Correo electrónico: biblio@iata.csic.es
Página web: www.iata.csic.es/IATA/ubib
Biblioteca del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
"Primo Yúfera"
Avda. de los Naranjos, s/n
46022 Valencia
Tel.: 963 877 854
Fax: 963 877 859
Correo electrónico: aharo@ibmcp.upv.es
Página web: www.ibmcp.upv.es/servicios_biblioteca.php
Biblioteca del Instituto de Biomedicina de Valencia
c/Jaime Roig, 11
46010 Valencia
Tel.: 963 391 762
Fax: 963 690 800
Correo electrónico: almero@ibv.csic.es
Página web: www.ibv.csic.es/es/biblioteca/biblioteca.htm
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Biblioteca del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
"López Piñero"
Plaza Cisneros 4, 17
46000 Valencia
Tel.: 963 926 263
Correo electrónico: jose.e.ucedo@uv.es
Página web: www.uv.es/~fresquet/TEXTOS/museo.html
Biblioteca del Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento (INGENIO) [CSIC/UPV]
Camino de la Vera, s/n. - Universidad Politécnica de Valencia
4602 Valencia
Tel.: 963 877 048
Fax: 963 877 991
Correo electrónico: pabelsan@ingenio.upv.es
Página web: www.ingenio.upv.es/
Biblioteca del Instituto de Tecnología Química [CSIC/UPV]
Avda. de los Naranjos, s/n
46022 Valencia
Tel.: 963 879 603
Fax: 963 877 809
Correo electrónico: bibitq@itq.upv.es
Página web: http://itq.webs.upv.es/
Biblioteca del Instituto de Física Corpuscular
Edificio Institutos de Investigación Paterna
Apartado 22085
46071 Valencia
Tel.: 963 543 474
Fax: 963 543 488
Correo electrónico: bibific@ific.uv.es
Página web: http://ific.uv.es/
Comunidad Autónoma de Extremadura
Cáceres
Biblioteca del Instituto Histórico Hoffmeyer sobre Armas Antiguas
Instituto Arqueológico de Mérida
Avda. de la Constitución, 114
10400 Jaraíz de la Vera
Tel.: 927 170 646
Fax: 927 170 645
Correo electrónico: hoffmeyer@iam.csic.es
Página web: www.hoffmeyer.iam.csic.es/biblio.htm
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Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
c/ Rua de San Roque, 2  
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 540 227
Fax: 981 540 222
Correo electrónico: csgpsbib@cesga.es
Página web: www.iegps.csic.es/
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas
Avda. de Vigo, s/n. Apartado 122
15780 Santiago de Compostela
Tel.: 981 590 958
Fax: 981 592 504
Correo electrónico: biblioteca.iiag@iiag.cesga.es
Página web: www.iiag.csic.es/biblioteca/index.htm
Pontevedra
Biblioteca de la Misión Biológica de Galicia
Apartado 28
36080 Pontevedra
Tel.: 986 854 800
Fax: 986 841 362
Correo electrónico: bib@mbg.cesga.es
Página web: www.mbg.csic.es/es/acercade/servicios/biblioteca/index.html
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Marinas
c/ Eduardo Cabello, 6
36208 Vigo
Tel.: 986 214 454
Fax: 986 292 762
Correo electrónico: bib_iim@iim.csic.es
Página web: www.iim.csic.es/Biblioteca/
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias 
Biblioteca del Instituto Nacional del Carbón Francisco Pintado Fe
c/ Francisco Pintado Fe, 26
33011 Oviedo
Tel.: 985 119 090
Fax: 985 297 662
Correo electrónico: agomez@incar.csic.es
Página web: www.incar.csic.es/biblioteca.php
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Biblioteca del Instituto de Productos Lácteos
Carretera Infiesto, s/n
33300 Villaviciosa
Tel.: 985892131
Fax: 985892233
Correo electrónico: biblioteca@ipla.csic.es
Página web: www.ipla.csic.es/
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
Campus Universitario Espinardo
30100 Murcia
Tel.: 968 396 201
Fax: 968 396 213
Correo electrónico: bcebas@cebas.csic.es
Página web: www.cebas.csic.es/paginas_generales/Biblitoteca.htm
Instituto Geológico y Minero de España
Biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España
c/ Ríos Rosas, 23 - 2º
28003 Madrid
Tel.: 913 495 756
Fax: 913 495 844
Correo electrónico: biblioteca@igme.es
Página web: www.igme.es
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA)
Biblioteca Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)
Carretera comarcal M-113 Algete-Alcasar km 6,5 
28130 Valdeolmos (Madrid)
Tel.: 916 202 300
Fax: 916 202 247
Correo electrónico: naz@inia.es
Página web: www.inia.es/inia/
Biblioteca del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF)
Autovía de Aragón km. 36,200 - Apdo.: 1045
28800 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 918 819 286
Fax: 918 819 287
Página web: www.inia.es/inia/
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Biblioteca del Centro de Reproducción y Nutrición Animal (RA)
Avda. de Puerta de Hierro s/n
28040 Madrid
Tel.: 913 474 039
Fax: 915 490 956
Correo electrónico: soto@inia.es
Página web: www.inia.es/inia/
Biblioteca del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaría 
Ctra. de la Coruña, km. 7,500
28040 Madrid
Tel.: 913 473 907
Fax: 913 473 938
Correo electrónico: docinia@inia.es; presinia@inia.es
Página web: www.inia.es/inia/
Instituto Español de Oceanografía
Centro de documentación - Biblioteca del Instituto Español de 
Oceanografía
Avda. de Brasil, 31 - 1º
28020 Madrid
Tel.: 914 175 411
Fax: 915 974 770
Correo electrónico: biblioteca@md.ieo.es
Página web: www.ieo.es/biblioteca.html
Comunidad Autónoma de Andalucía
Málaga
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Málaga
Puerto Pesquero s/n
29640 Fuengirola
Tel.: 952 471 907
Fax: 952 463 808
Correo electrónico: ieo.malaga@ma.ieo.es
Página web: www.ma.ieo.es
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Comunidad Autónoma de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Canarias
Ctra. de San Andrés, s/n.  Apdo. 1373
38120 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 549 400
Fax: 922 549 554
Correo electrónico: biblioteca@ca.ieo.es
Página web: www.ieo.es/tenerife.html
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Santander
Promontorio San Martín s/n
39004 Santander
Tel.: 942 291 060
Fax: 942 275 072
Página web: www.ieo-santander.net
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Centro Oceanográfico de A Coruña
Muelle de las ánimas, s/n 
Apdo. 130
15001 A Coruña
Tel.: 981 205 362
Fax: 981 229 077
Correo electrónico: ieo.coruna@co.ieo.es
Página web: www.ieo.es/acoruna.html
Pontevedra
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Vigo
Cabo Estai- Canido
36200 Vigo
Tel.: 986 492 111
Fax: 986 498 626
Página web: www.vi.ieo.es
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Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Baleares
Muelle de Poniente s/n
Apdo. 291
07015 Palma de Mallorca
Tel.: 971 401 561
Fax: 971 404 945
Página web: www.ba.ieo.es
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Gijón
Avda. Príncipe de Asturias, 70 bis
32212 Gijón
Tel.: 985 308 672
Fax: 985 326 277
Correo electrónico: ieogijon@gi.ieo.es
Página web: www.ieo.es/CoGijon/index.htm
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Centro Oceanográfico de Murcia
Magallanes 2 - Apdo 22
30740 San Pedro del Pinatar
Tel.: 968 180 500
Fax: 968 184 441
Página web: www.mu.ieo.es
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Biblioteca del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Paseo de las Delicias, 61
28045 Madrid
Tel.: 915 303 121 / 915 303 001
Fax: 914 675 119
Correo electrónico: biblioteca.mnct@mec.es
Página web: www.micinn.es/mnct/biblioteca.html
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Universidad Nacional de Educación a Distancia
Biblioteca Central
Pº Senda del Rey, 5
28040 Madrid
Tel.: 913 986 631 / 913 986 632
Correo electrónico: bibuned@adm.uned.es
Página web: http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/bibliotecas/bibliotecacentral.html
Biblioteca de Ingeniería
c/ Juan del Rosal, 16. Edificio Interfacultativo- Planta baja (Ciudad Universitaria)
28040 Madrid
Tel.: 913 986 417
Correo electrónico: vboronat@pas.uned.es
Página web: http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/bibliotecas/bibliotecaingenieria.html
Biblioteca de Psicología 
c/ Juan del Rosal, 10. Facultad de Psicología - 1ª planta (Ciudad Universitaria)
28040 Madrid
Tel.: 913 986 562
Fax: 913 987 603
Correo electrónico: rmsanchez@pas.uned.es
Página web: http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/bibliotecas/bibliotecapsicologia.html
Biblioteca del IUED
c/ Juan del Rosal, 10. Facultad de Psicología - 1ª planta (Ciudad Universitaria)
28040 Madrid
Tel.: 913 987 605
Correo electrónico: pgalvan@pas.uned.es
Página web: http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/bibliotecas/bibliotecapsicologia.html
Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
c/ Princesa, 36
28008 Madrid
Tel.: 917 580 091
Correo electrónico: bibliugm@adm.uned.es
Página web: http://biblioteca.uned.es/lenya/bibliuned/live/bibliotecas/bibliotecaiugm.html
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Centros Asociados
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Almería
Plaza de la Administración Vieja, 4
04003 Almería
Tel.: 950 254 966
Correo electrónico: biblioteca@almeria.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-almeria/biblo/biblioteca1.htm
Cádiz
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cádiz
Plaza San Antonio, 2
11003 Cádiz
Tel.: 956 212 302
Fax: 956 661 973
Correo electrónico: biblioteca@cadiz.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-cadiz/secundarias/biblioteca/biblio.htm
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cádiz 
(ext. Jerez de la Frontera)
c/ San Cristóbal, 8
11403 Jerez de la Frontera
Tel.: 956 168 136
Correo electrónico: biblioteca@jerez.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-cadiz/secundarias/biblioteca/biblio.htm
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Campo de Gibraltar
Centro Cívico Barriada “La Reconquista”, s/n
11202 Algeciras
Tel.: 956 661 662
Correo electrónico: biblioteca@algeciras.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-campo-de-gibraltar/Biblioteca/Biblioteca%20Pag.htm
Córdoba
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Córdoba
c/ Caño, 11
14001 Córdoba
Tel.: 957 49 07 31
Correo electrónico: biblioteca@cordoba.uned.es
Página web: www.unedcordoba.com/recursos/biblioteca.htm
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Granada
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Baza
Avda. José Mora, 77
18800 Baza
Tel.: 958 861 236
Correo electrónico: biblioteca@baza.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-baza
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Motril
Casa de La Palma
Avda. Marquesa de Esquilache, s/n
18600 Motril - Granada
Tel.: 958 834 929
Correo electrónico: biblioteca@motril.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-motril/biblioteca/biblioteca.htm
Huelva
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Huelva
Avda.. Sanlúcar de Barrameda, 1
21001 Huelva
Tel.: 959 285 444
Fax: 959 250 420
Correo electrónico: biblioteca@huelva.uned.es
Página web: www.unedcahuelva.com/centro/biblioteca.shtml
Jaén
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira”
de Jaén
c/ Sargentos Provisionales, s/n
23071 Jaén
Tel.: 953 250 150
Correo electrónico: biblioteca@jaen.uned.es
Página web: www.infonegocio.com/bibuned-jaen-ubeda/
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira”
de Úbeda
Avda. de la Constitución, 10
23400 Úbeda
Tel.: 953 793 157
Correo electrónico: biblioteca@ubeda.uned.es
Página web: www.infonegocio.com/bibuned-jaen-ubeda/
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Málaga
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Málaga
c/ Sherlock Holmes , 4
29006 Málaga
Tel.: 952 363 288
Fax: 952 36 23 80
Correo electrónico: biblioteca@malaga.uned.es
Página web: www.unedmalaga.com/uned/biblioteca/biblioteca.php
Sevilla
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Sevilla
Avda. San Juan de la Cruz, s/n
41071 Sevilla
Tel.: 954 129 590
Fax: 954 129 591
Correo electrónico: info@sevilla.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-sevilla/Biblioteca/biblioteca.htm
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Barbastro
"Fundacion Ramon J.Sender"
c/ Argensola, 60
22300 Barbastro
Tel.: 974 316 094
Fax: 974 314 247
Correo electrónico: biblioteca@barbastro.unedaragon.org
Página web: www.barbastro.unedaragon.org/html/biblioteca/informacion/informacion.asp
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Barbastro 
(ext. Sabiñánigo)
c/ Pedro de Sese, 2
22600 Sabiñánigo
Tel.: 974 483 712
Correo electrónico: unedsabi@unedaragon.org
Teruel
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Teruel
c/ Atarazana, s/n. Campus Universitario
44003 Teruel
Tel.: 978 618 187
Fax: 978 601 009
Correo electrónico: biblioteca@teruel.uned.es
Página web: www.teruel.unedaragon.org/biblioteca/index.htm
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Zaragoza
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Calatayud
Avda. San Juan El Real, 1
50300 Calatayud
Tel.: 976 881 800
Fax: 976 880 511
Correo electrónico: biblioteca@calatayud.uned.es
Página web: www.calatayud.unedaragon.org/static/servicios/biblioteca/biblioteca-informacion.asp
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Calatayud (ext. Caspe)
c/ Francisco Gumá, 35
50700 Caspe
Tel.: 976 631 593
Correo electrónico: lgarces@caspe.uned.es
Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura
c/ Doctor Fleming, 1 – 2º. Universidad Popular
35600 Puerto del Rosario
Tel.: 928 531 339
Fax: 928 852 087
Correo electrónico: biblioteca@fuerteventura.uned.es
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote
c/ Blas Cabrera Felipe, s/n
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel.: 928 810 727
Fax: 928 812 732
Correo electrónico: biblioteca@lanzarote.uned.es
Página web: www.unedlanzarote.es/biblioteca.html
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran
Canaria
c/ Luis Doreste Silva, 101 – 4 planta B
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 231 177
Correo electrónico:biblioteca@las-palmas.uned.es
Página web: www.unedgc.org/biblioteca.php?resol=800
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Tenerife
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Tenerife
c/ San Agustín, 30
38201 La Laguna
Tel.: 922 630 881
Fax: 922 631 157
Correo electrónico: biblioteca@unedtenerife.es
Página web: www.unedtenerife.com/Servicios/Biblioteca.aspx
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de La Palma
Plaza de España, 1
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel.: 922 411 338
Fax: 922 420 002
Correo electrónico: alorenzo@santa-cruz.uned.es
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cantabria
c/ Alta, 82
39008 Santander
Tel.: 942 277 975
Correo electrónico: biblioteca@santander.uned.es
Página web: www.unedcantabria.org/CENTRO/BIBLIO1.HTM
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Ávila
c/ Canteros, s/n. Edificio Centros Universitarios
05005 Ávila
Tel.: 920 206 214
Correo electrónico: mrevillarujas@yahoo.es
Página web: www.uned.es/ca-avila/biblioteca.htm
Burgos
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Burgos
Avda. Cantabria, s/n
09006 Burgos
Tel.: 947 215 512
Correo electrónico: fub0011@csa.es
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León
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada
Avda. de Astorga, s/n. Campus Universitario de Ponferrada
24400 Ponferrada
Tel.: 987 415 809
Fax: 987 424 670
Correo electrónico: biblioteca@ponferrada.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-ponferrada/inicio_biblioteca.html
Palencia
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Palencia
c/ La Puebla, 6
34002 Palencia
Tel.: 979 720 662
Fax: 979 710 697
Correo electrónico: biblioteca@palencia.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-palencia/biblioteca.htm
Segovia
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Segovia
Plaza de Colmenares. 1
40001 Segovia
Tel.: 921 463 191
Fax: 921 463 196
Correo electrónico: bpablos@segovia.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-segovia/biblioteca.htm
Soria
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Soria
c/ Teatro, 17. Casa de la Tierra
42002 Soria
Tel.: 975 224 411
Correo electrónico: biblioteca@soria.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-soria/Biblioteca.htm
Zamora
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Zamora
c/ San Torcuato, 43
49014 Zamora
Tel.: 980 528 399
Fax: 980 512 181
Correo electrónico: biblioteca@zamora.uned.es
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Albacete
Colegio "Virgen Milagrosa"
Avda. La Mancha, 2
02006 Albacete
Tel.: 967 217 612
Fax: 967 191 120
Correo electrónico: biblioteca@albacete.uned.es
Página web: http://webs.ono.com/abuned/
Ciudad Real
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real
c/ Seis de Junio, 55
13300 Valdepeñas
Tel.: 926 332 436
Fax: 926 321 614
Correo electrónico: bblioteca@valdepenas.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-valdepenas/paginas/biblioteca.htm
Cuenca
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cuenca
c/ Colón,  6
16002 Cuenca
Tel.: 969 240 267
Fax: 969 240 063
Correo electrónico: biblioteca@cuenca.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-cuenca/submenudebiblioteca.htm
Guadalajara
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara
c/ Atienza, 4. C. Educacional “Príncipe Don Felipe”
19003 Guadalajara
Tel.: 949 215 260
Correo electrónico: biblioteca@guadalajara.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-guadalajara/biblioteca.htm
Toledo
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina
c/ Santos Mártires, 22
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 809 100
Fax: 925 017 080
Correo electrónico: biblioteca@talavera.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-talavera/biblioteca/biblioteca.htm
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Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Terrassa 
(ext. Barcelona)
Travessera de les Corts, 131 - 159. Recinte Maternitat Pavelló Central
08028 Barcelona
Tel.: 934 093 324
Correo electrónico: biblioteca.bcn@uned-terrassa.es
Página web: www.uned-terrassa.es/arees/biblioteca-es
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Terrassa 
(ext. Santa Coloma de Gramenet)
c/ Prat de la Riva, 171. Recinto Torribera. Edificio La Torre
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 934 682 819
Correo electrónico: biblioteca.stc@uned-terrassa.es
Página web: www.uned-terrassa.es/arees/biblioteca-es
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Terrassa
c/ Colom, 114. Edifici Vapor Universitari
08222 Terrassa
Tel.: 937 369 651
Correo electrónico: biblioteca@terrassa.uned.es
Página web: www.uned-terrassa.es/arees/biblioteca-es
Girona
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Girona
c/ Sant Josep, 14
17004 Girona
Tel.: 972 21 07 29
Correo electrónico: biblioteca@girona.uned.es
Lleida
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cervera
c/ Canciller Dou,1. Edifici Universitari
25200 Cervera
Tel.: 973 530 789
Correo electrónico: biblioteca@cervera.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-cervera/Default5.htm
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de La Seu d'Urgell
c/ Major, 8 - 1er.
25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 351 619
Correo electrónico: biblioteca@seu-durgell.uned.es
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Tarragona
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Tortosa
c/ Cervantes, 17
43500 Tortosa
Tel.: 977 443 104
Fax: 977 446 413
Correo electrónico: biblioteca@tortosa.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-tortosa/Mediateca.htm
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Ceuta
Avda. de África, 12 “El Morro”
51002 Ceuta
Tel.: 956 522 378
Correo electrónico: biblioteca@ceuta.uned.es
Página web: www.unedceuta.es/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de zona “Escuelas Pías”
c/ Tribulete, 14
28012 Madrid
Tel.: 914 765 843
Correo electrónico: biblioteca.escuelaspias@madrid.uned.es
Página web: www.uned.es/madrid/escuelas_pias/
Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de Zona Paseo del Prado - Portal B
Paseo del Prado, 30, portal B
28014 Madrid
Tel.: 914 203 912
Fax: 913 690 165
Correo electrónico: info5318@madrid.uned.es
Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de Zona “Campus de Las Rozas”
Carretera Las Rozas - El Escorial, Km.5
28230 Madrid
Tel.: 913 989 017
Correo electrónico: biblioteca@las-rozas.uned.es
Página web: www.uned.es/madrid/las_rozas/
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Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de Zona  "Jacinto Verdaguer"
c/ Fuente de Lima, 22
28024 Madrid
Tel.: 915 094 890
Correo electrónico: biblioteca.jverdaguer@madrid.uned.es
Página web: www.uned.es/madrid/jacinto_verdaguer/
Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de Zona “Gregorio Marañón”
c/ Argumosa, 3
28012 Madrid
Tel.: 915 270 665
Correo electrónico: biblioteca.gmaranon@madrid.uned.es
Página web: www.uned.es/madrid/gregorio_maranon/
Biblioteca del Centro de Zona de la UNED de Madrid
Centro de Zona "Andrés Manjón"
c/ Francos Rodríguez, 77
28039 Madrid
Tel.: 913 988 502
Correo electrónico: biblioteca.andresmanjon@madrid.uned.es
Página web: www.uned.es/madrid/andres_manjon/
Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Navarra
Ctra. El Sadar, s/n
31006 Pamplona 
Tel.: 948 243 250
Correo electrónico:biblioteca@pamplona.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-pamplona/servicios/biblioteca.htm
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Tudela
c/ Magallón, 8
31500 Tudela
Tel.: 948 821 535
Fax: 948 402 275
Correo electrónico: biblioteca@tudela.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-tudela/biblioteca/index.htm
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Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Denia
Plaza Jaume I, s/n
03700 Denia
Tel.: 965 781 754
Correo electrónico: biblioteca@denia.uned.es
Página web: www.uneddenia.org/
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Elche
c/ Candalix, s/n
03202 Elx / Elche
Tel.: 966 613 622
Fax: 966 612 000
Correo electrónico: biblioteca@elx.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-elche/servic/servicios2.htm
Castellón de la Plana
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Castellón/Villareal
c/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Villarreal
Tel.: 964 523 361
Fax: 964 524 774
Correo electrónico: icabedo@vila-real.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-vila-real/biblioteca.htm
Valencia
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Valencia. 
Centro "Francisco Tomás y Valiente". Sede de Valencia
c/ Casa de la Misericordia, 34
46014 Valencia
Tel.: 963 707 812
Fax: 963 502 711
Correo electrónico: biblioteca@valencia.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-alzira-valencia/biblioteca_new/html/index.html
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia 
(ext. Ontinyent)
Centro Social San Rafael
c/ Ramón Llin, s/n
46870 Ontinyent
Tel.: 962 387 496
Fax: 962 914 152
Correo electrónico: biblioteca@ontinyent.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-alzira-valencia/biblioteca_new/html/index.html
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Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia. 
Sede de Alzira
Carretera de Gandía, s/n
46600 Alzira
Tel.: 962 411 208
Correo electrónico: biblioteca@alzira.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-alzira-valencia/biblioteca_new/html/index.html
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Alzira-Valencia (ext.
Gandía)
Plza. Escuelas Pías, 7
46700 Gandía
Tel.: 962 387 496
Correo electrónico: biblioteca@gandia.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-alzira-valencia/biblioteca_new/html/index.html
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Mérida
c/ Moreno de Vargas, 10
06800 Mérida
Tel.: 924 315 011
Fax: 924 302 556
Correo electrónico: biblioteca@merida.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-merida/Biblioteca.htm
Cáceres
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Plasencia
Plaza Santa Ana, s/n
10600 Plasencia
Tel.: 927 420 520
Fax: 927 418 538
Correo electrónico: biblioteca@plasencia.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-plasencia/Departamentos/Biblioteca/Biblioteca.htm
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de A Coruña
c/ Pepín Rivero, s/n
15011 A Coruña 
Tel.: 981 145 560
Fax: 981 145 960
Correo electrónico: biblioteca@a-coruna.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-a-coruna/biblioteca.htm
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Ourense
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Ourense
c/ Torres del Pino, s/n
32001 Ourense
Tel.: 988 371 444
Fax: 988 341 440
Correo electrónico: biblioteca@ourense.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-ourense/biblos.htm
Pontevedra
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra
Urb. Monteporreiro
c/ Portugal, 1
36004 Pontevedra
Tel.: 986 85 18 50
Correo electrónico: biblioteca@pontevedra.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-pontevedra/bibliotecaFon.htm
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Illes Balears
Edificio Guillem. Mesquida
Camí Roig, s/n. Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 434 546
Fax: 971 434 547
Correo electrónico: biblioteca@palma.uned.es
Página web: www.uned-illesbalears.net/esp/servicios/Biblioteca.html
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de La Rioja
c/ Barriocepo, 34
26001 Logroño
Tel.: 941 288 653
Fax: 941 257 672
Correo electrónico: biblioteca@logrono.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-logrono/Biblioteca.htm
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Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Melilla
c/ Lope de Vega, 1. Centro Cultural "Federico García Lorca"
52002 Melilla
Tel.: 952 681 080
Fax: 956 268 146
Correo electrónico: biblioteca@melilla.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-melilla/Webmel1/biblo/Biblioteca.htm
Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Vitoria/Gasteiz
c/ Pedro Asúa, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 244 200
Fax: 945 244 903
Correo electrónico: info@gasteiz.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-vitoria/bibliote.htm
Guipúzcoa
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Bergara
Plaza San Martín de Aguirre, s/n
20570 Bergara
Tel.: 943 769 033
Fax: 943 762 721
Correo electrónico: biblioteca@bergara.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-bergara/liburutegia.htm
Vizcaya
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Bizkaia
Parque Ignacio Ellacuría, 2-3
48920 Portugalete
Tel.: 944 937 493
Fax: 944 617 466
Correo electrónico: biblioteca@portugalete.uned.es
Página web: www.unedbizkaia.es/html/ser_biblioteca_es.html
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Asturias
c/ Cabueñes, s/n
33394 Gijón
Tel.: 985 195 219
Correo electrónico: msuarez@gijon.uned.es
Página web: www.uned.es/ca-gijon/
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Cartagena
c/ Ingeniero de la Cierva, s/n
30203 Cartagena
Tel.: 968 120 511
Fax: 968 520 611
Correo electrónico: biblioteca@cartagena.uned.es
Página web: www.uned.cartagena.net/biblioteca
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Ministerio de Cultura
Centro de Documentación Cultural
Plaza del Rey, s/n. Casa de las Siete Chimeneas (edificio)
28004 Madrid
Tel.: 917 017 212/17 - 917 017 436
Fax: 917 017 349
Correo electrónico.: cdc@mcu.es
Página web: www.mcu.es/centrosDocumentacion/MC/CDCUL/index.html
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20
28071 Madrid
Tel.: 915 807 726
Fax: 915 807 716
Correo electrónico: infocooperacion@bne.es
Página web: www.bne.es 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Subdirección General de Museos Estatales
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca Auxiliar del Museo de Almería
Carretera de Ronda, 91
04071 Almería
Tel.: 950 175 510
Fax: 950 175 540
Correo electrónico: museoalmería.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Cádiz
Biblioteca del Museo de Cádiz
Plaza de Mina, s/n
11004 Cádiz
Tel.: 956 203 368
Fax: 956 203 381
Correo electrónico: museocadiz.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
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Córdoba
Biblioteca del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
Plaza Jerónimo Páez, 7
14003 Córdoba
Tel.: 957 355 517 / 957 355 525
Fax: 957 355 534
Correo electrónico: museoarqueologicocordoba.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Granada
Biblioteca del Museo Arqueológico y Etnológico
C/ Carrera del Darro, 41 – 43
18010 Granada
Tel.: 958 575 408
Fax: 959 650 425
Correo electrónico: museoarqueologicogranada.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Biblioteca del Museo de Bellas Artes
Palacio de Carlos V
18009 Granada
Tel.: 958 575 450
Fax: 958 575 451
Correo electrónico: museodebellasartesgranada.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Biblioteca del Museo de la Casa de los Tiros 
C/ Cementerio Santa Escolástica, 3
18009 Granada
Tel.: 958 575 487
Fax: 958 575 468
Correo electrónico: museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Huelva
Biblioteca Auxiliar del Museo Provincial de Huelva
Alameda Sudhein, 13
21003 Huelva
Tel.: 959 650 424
Fax: 959 650 425
Correo electrónico: museodehuelva.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
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Jaén
Biblioteca Auxiliar del Museo Provincial de Jaén
Paseo de la Estación, 27
23008 Jaén
Tel.: 953 313 339/49
Fax: 953 250 320
Correo electrónico: museojaen.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Biblioteca Auxiliar del Museo Arqueológico de Linares
C/ General Echagüe, 2
23700 Linares
Tel.: 953 609 381/82
Fax: 953 609 383
Correo electrónico: museoarqueologicolinares.ccul@juntadeanadalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Málaga
Biblioteca Auxiliar del Museo de Málaga
Avda. de Europa, 49
29015 Málaga
Tel.: 952 218 382
Fax: 952 218 382
Correo electrónico: museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Sevilla
Biblioteca del Museo Arqueológico de Sevilla
Plaza de América
41013 Sevilla
Tel.: 954 786 474
Fax: 954 786 478
Correo electrónico: museoarqueologicosevilla.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Biblioteca del Museo de Bellas Artes
Plaza del Museo, 9
41001 Sevilla
Tel.: 954 788 650
Fax: 954 786 490
Correo electrónico: museobellasartessevilla.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
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Biblioteca Auxiliar del Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Sevilla
Plaza de América, 3
41013 Sevilla
Tel.: 954 712 391
Fax: 954 712 398
Correo electrónico: museoartesycostumbrespopulares.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.museosdeandalucia.es 
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca del Museo de Huesca
Plaza de la Universidad, 1
22002 Huesca
Tel.: 974 220 586 / 974 238 319
Fax: 974 229 388
Correo electrónico: museohu@aragon.es
Página web: www.aragon.es/edycul/patrimo/museos/huesca.htm 
Zaragoza
Biblioteca del Museo de Zaragoza
Plaza de los Sitios, 6
50001 Zaragoza
Tel.: 976 222 181 / 976 225 282
Fax: 976 222 378
Correo eletrónico: museoza@aragon.es 
Página web: http://www.aragon.es/edycul/patrimo/museos/zaragoza.htm
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
39330 Santilla del Mar
Tel.: 942 818 815 / 942 818 005
Fax: 942 840 157
Correo electrónico: informacion.maltamira@mcu.es
Página web: http://museodealtamira.mcu.es/
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca del Museo de Ávila
Plaza Nalvillos, 3
05001 Ávila
Tel.: 920 211 003
Fax: 920 253 701
Correo electrónico: davcabco@jcyl.es 
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Burgos
Biblioteca del Museo de Burgos
C/ Miranda, 13
09002 Burgos
Tel.: 947 265 875
Fax: 947 276 792
Correo electrónico: museo.burgos@jycl.es
Salamanca
Biblioteca del Museo de Salamanca
Patio de las Escuelas, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 212 235
Fax: 923 263 765
Correo electrónico: museo.salamanca@jcyl.es 
Valladolid
Biblioteca Auxiliar del Museo Casa de Cervantes
C/ Rastro, s/n
47001 Valladolid
Tel.: 983 308 810
Fax: 983 390 703
Correo electrónico: informacion@mcervantes.mcu.es 
Página web: http://museocasacervantes.mcu.es/
Biblioteca del Museo de Valladolid
Plaza de Fabio Nelli, s/n
47003 Valladolid
Tel.: 983 351 389
Fax: 983 350 422
Correo electrónico: aregalje@jcyl.es
Biblioteca del Museo Nacional de Escultura
C/ Cadenas de San Gregorio, 1
47011 Vallodolid
Tel. 983 250 375
Fax: 983 259 300
Correo electrónico: mne@mcu.es 
Página web: http://museoescultura.mcu.es/
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca Auxiliar del Museo de Albacete
Parque de Abelardo Sánchez, s/n
02002 Albacete
Tel.: 967 228 307
Fax: 967 229 515
Correo electrónico: dalfaro@jccm.es 
Ciudad Real
Biblioteca del Museo Nacional del Teatro
C/ Gran Maestre, 2
13270 Almagro
Tel.: 926 261 014
Correo electrónico: museoteatro@inaem.mcu.es 
Página web: http://museoteatro.mcu.es/
Guadalajara
Biblioteca de Investigaciones del Museo de Guadalajara
Plaza de los Caídos, 1
19001 Guadalajara
Tel.: 949 213 301
Fax: 949 212 773
Correo electrónico: faguado@jccm.es 
Toledo
Biblioteca del Museo de Santa Cruz
C/ Miguel de Cervantes, 3
45001 Toledo
Tel.: 925 221 402
Fax: 925 225 862
Biblioteca del Museo del Greco
C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo
Tel.: 925 224 046
Fax: 925 224 559
Biblioteca del Museo Sefardí
C/ San Juan de Dios, 13
45002 Toledo
Tel.: 925 223 665
Fax: 925 245 831
Correo electrónico: museo@msefardi.mcu.es
Página web: www.museosefardi.net 
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Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
C/ Serrano,13
28001 Madrid
Tel.: 915 777 912
Fax: 914 312 757
Correo electrónico: informacion.bibliograf@mcu.es 
Página web: man.mcu.es/servicios/biblioteca.html 
Biblioteca del Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
Tel.: 915 473 647
Fax: 915 591 171
Correo electrónico: museo@mcerralbo.mcu.es
Página web: http://museocerralbo.mcu.es/esp/index2.html
Biblioteca del Museo de América
Avda. Reyes Católicos, 6
28040 Madrid
Tel.:  915 439 437
Fax: 915 446 742
Correo electrónico: biblioteca@mamerica.mcu.es 
Página web: www.museodeamerica.mcu.es 
Biblioteca del Museo del Traje. Centro de Investigación 
el Patrimonio Etnológico
Avda. Juan de Herrera, 2 – 1º
28040 Madrid
Tel.: 915 504 700
Fax: 915 446 970
Correo electrónico: biblioteca.mt@mcu.es 
Página web: http://museodeltraje.mcu.es/
Biblioteca del Museo Nacional de Antropología
C/ Alfonso XII, 68
28014 Madrid
Tel.: 915 306 418 / 915 395 995
Fax: 914 977 098
Correo electrónico: biblioteca@mna.mcu.es 
Página web: http://mnantropologia.mcu.es/
Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas
C/ Montalbán, 12
28014 Madrid
Tel: 915 326 4 99. Ext. 224 / 915 32 6 845
Fax: 915 232 086
Correo electrónico: biblioteca@mnad.mcu.es 
Página web: http://mnartesdecorativas.mcu.es/
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Biblioteca del Museo Nacional de Prado
C/ Ruiz de Alarcón, 23 – Planta Baja
28014 Madrid
Tel.: 913 302 800 / 913 302 009
Fax: 913 302 856
Correo electrónico: biblioteca@museodelprado.es 
Página web: www.museodelprado.es/es/pagina-principal/investigacion/biblioteca/
Biblioteca del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas
Avda. Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Tel.: 915 494 150
Página web: http://mnreproduccionesartisticas.mcu.es 
Biblioteca del Museo Romántico
C/ San Mateo, 13
28004 Madrid
Tel.: 914 481 045
Fax: 915 952 893
Correo electrónico: informacion.mromantico@mcu.es 
Página web: museoromantico.mcu.es 
Biblioteca del Museo Sorolla
Paseo del General Martínez Campos, 37
28010 Madrid
Tel.: 913 101 584
Fax: 913 085 925
Correo electrónico: museosorolla@mcu.es
Página web: http://museosorolla.mcu.es/
Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
C/ Santa Isabel, 52 – 3º
28012 Madrid
Tel.: 917 741 027
Fax: 91 7741 028
Correo electrónico: miguel.valleinclan@cars.mcu.es 
Página web: www.museoreinasofia.es/s-biblioteca/presentacion.php?men=7
Comunidad Valenciana
Valencia
Biblioteca del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias
“González Martí”
C/ Poeta Querol, 2
46002 Valencia
Tel.: 963 516 392
Fax: 963 513 512
Correo electrónico: informacion@mceramica.mcu.es 
Página web: mnceramica.mcu.es 
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Biblioteca del Museo de Bellas Artes
C/ San Pius V, 9
46010 Valencia
Tel.: 963 605 793
Fax: 963 697 125
Página web: www.cult.gva.es/mbav 
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca del Museo Arqueológico Provincial
Plaza de José Álvarez y Sáez de Buruaga, s/n
06071 Badajoz
Tel.: 924 001 909
Fax: 924 001 912
Correo electrónico: museaba@juntaextremadura.net 
Página web: www.museosextremadura.com/arqueologico/index.htm
Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano
C/ José Ramón Mélida, s/n
06800 Mérida
Tel.: 924 311 690 / 924 311 912 
Fax: 624 302 006
Correo electrónico: mnar@mcu.es
Página web: http://museoarteromano.mcu.es/
Cáceres
Biblioteca del Museo de Cáceres 
Plaza de las Veletas, 1 
10003 Cáceres
Tel.: 927 010 877
Fax: 927 010 878
Correo electrónico: museocaceres@juntaextremadura.net 
Página web: www.museosextremadura.com/caceres/index.htm 
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Museo de Bellas Artes
C/ Zaloeta, s/n 
15002 A Coruña
Tel.: 981 223 723
Fax: 981 223 769
Correo electrónico: mu.bellas.artes.coruna@xunta.es
Página web: http://museobelasartescoruna.xunta.es/default.jsp
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Biblioteca del Museo de las Peregrinaciones
C/ San Miguel, 4
15704 Santiago de Compostela
Tel: 981 581 558
Fax: 981 581 955
Correo electrónico: biblioteca.mdperegrinacions@xunta.es 
Página web: www.mdperegrinacions.com 
Lugo
Biblioteca del Museo Arqueológico de Castro de Viladonga
C/ Viladonga, s/n
27259 Castro de Rei
Tel.: 982 314 255
Fax: 982 314 194
Correo electrónico: ana.maria.rubiero.pena@xunta.es 
Página web: www.aaviladonga.es 
Ourense
Biblioteca del Museo Arqueológico Provincial de Ourense
C/ Obispo Carrascosa, 1
32005 Ourense
Tel.: 988 223 884
Fax: 988 223 701
Correo electrónico: mapour@xunta.es 
Biblioteca del Museo Etnológico de Ribadavia
C/ Santiago, 10
32400 Ribadavia
Tel.: 988 471 843
Fax: 988 470 916
Correo electrónico: rosa.lamas@xunta.es 
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca Auxiliar del Museo de Mallorca
C/ Portella, 5
07001 Palma de Mallorca
Tel.: 971 717 540
Fax: 971 710 483
Correo electrónico: jmpalaou@dgcultur.caib.es 
Biblioteca del Museo de Menorca
C/ del Doctor Guardia, s/n
07701 Maó
Tel.: 971 350 955
Fax: 971 350 565
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Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca del Museo de La Rioja
C/ San Agustín, s/n 
26001 Logroño
Tel.: 941 291 259
Fax: 941 206 821
Correo electrónico: mteresa.alvarez@larioja.org
Página web: www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=431222
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca Auxiliar del Museo Nacional de Arqueología Subacuática
(ARQUA)
Paseo Alfonso XII, s/n
30280 Cartagena
Tel.: 968 121 166
Fax: 968 529 692
Correo electrónico: biblioteca.mnanm@mcu.es
Página web: http://museoarqua.mcu.es 
Biblioteca del Museo Arqueológico
Avda. Alfonso X, 7
30008 Murcia
Tel.: 968 234 602
Fax: 968 204 994
Página web: www.museoarqueologicomurcia.com 
Biblioteca del Museo de Bellas Artes
C/ Obispo Frutas, 12
30003 Murcia
Tel.: 968 239 346
Fax: 968 272 792
Página web: www.museobellasartesmurcia.com 
Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas.
Bibliotecas Públicas del Estado
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca Pública del Estado en Almería
C/ Hermanos Machado, s/ n Almería
Tel.: 950 175 568
Fax.: 950 175 584
Correo electrónico: informacio.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpalmeria 
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Cádiz
Biblioteca Pública del Estado en Cádiz
Avda. Ramón de Carranza, 16
11006 Cádiz
Tel.: 956 203 324
Fax: 956 203 344 
Correo electrónico: información.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpcadiz 
Córdoba
Biblioteca Pública del Estado en Córdoba
C/ Amador de los Ríos, s/n
14004 Córdoba
Tel.: 957 355 500
Fax: 957 355 499 
Correo electrónico: información.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpcordoba 
Granada
Biblioteca Pública del Estado en Granada
C/ Profesor Sainz Cantero, 6
18002 Granada
Tel.: 958 026 900/26
Fax.: 958 026 937
Correo electrónico: información.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpgranada 
Huelva
Biblioteca Pública del Estado en Huelva
C/ Martín Alonso Pinzón, 16
21003 Huelva
Tel.: 959 650 397
Fax.: 959 650 399
Correo electrónico: información.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bphuelva
Jaén
Biblioteca Pública del Estado en Jaén
C/ Santo Reino, 1
23003 Jaén
Tel.: 953 313 419
Fax: 953 313 403
Correo electrónico: información.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpjaen 
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Málaga
Biblioteca Pública del Estado en Málaga
Avda. de Europa, 49 – 51
29003 Málaga
Tel.: 951 920 525
Fax: 951 920 535
Correo electrónico: información.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpmalaga 
Sevilla
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla
Avda. María Luisa, 8
41013 Sevilla
Tel.:  954 712 305
Fax: 954 712 284
Correo electrónico: información.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bpsevilla 
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca Pública del Estado en Huesca
Avda. Pirineos, 2
22004 Huesca
Tel.: 974 293 330 / 974 229 020
Fax: 974 293 385
Correo electrónico: bibliohuesca@aragon.es
Teruel
Biblioteca Pública del Estado en Teruel
Plaza Obispo Pérez Prado, 3
44011 Teruel
Tel.: 978 641 430
Fax: 978 641 431
Correo electrónico: bibliotecateruel@aragon.es
Página web: www.redbibliotecasaragon.es
Zaragoza
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza
C/ Doctor Cerrada, 22
50005 Zaragoza
Tel.: 976 715 039 / 976 714 000
Fax: 976 715 729
Correo electrónico: bpz@aragon.es
Página web: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/LIBRO/BIBZARAGOZA
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Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas de Gran Canarias
Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria
Avda. Muelle de Las Palmas, s/n
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 432 343
Fax: 928 431 019
Correo electrónico: bibliolp.cultura@gobiernodecanarias.org
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/laspalmas/index.htm
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife
C/ Comodoro Rolin, 1
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 202 202
Fax: 922 206 190
Correo electrónico: bpetenerife@gobiernodecanarias.org
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/tenerife/index.htm 
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca Central de Cantabria / Biblioteca Pública del Estado en
Santander
C/ Gravina, 4
39001 Santander
Tel.: 942 241 550
Fax: 942 241 551
Correo electrónico: info@bcc.gobcantabria.es
Página web: www.bcc.gobcantabria.es
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca Pública del Estado en Ávila
Plaza de la Catedral, 3
05001 Ávila
Tel.: 920 254 140 / 920 212 132
Fax: 920 252 702
Correo electrónico: bpavila@jcyl.es
Página web: http://bpavila.bcl.jcyl.es
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Burgos
Biblioteca Pública del Estado en Burgos
C/ Valladolid, 3
09002 Burgos
Tel.: 947 256 419
Fax: 947 202 877
Correo electrónico: bpburgos@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/burgos/index.htm 
León
Biblioteca Pública del Estado en León
C/ Santa Nonia, 5
24003 León
Tel.: 987 206 710
Fax: 987 203 025
Correo eletrónico: bpleon@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/leon/index.jsp
Palencia
Biblioteca Pública del Estado en Palencia
C/ Eduardo Dato, 4
34005 Palencia
Tel: 979 751 100
Fax: 979 751 121
Correo electrónico: bppalencia@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/palencia/index.jsp
Salamanca
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
C/ Compañía, 2
37002 Salamanca
Tel: 923 269 317
Fax: 923 269 758
Correo electrónico: bpsalamanca@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/salamanca/index.jsp
Segovia
Biblioteca Pública del Estado en Segovia
C/ Juan Bravo, 11
40001 Segovia
Tel.: 921 463 533
Fax: 921 463 523
Correo electrónico: bpsegovia@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/segovia/index.jsp 
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Soria
Biblioteca Pública del Estado en Soria
C/ Nicolas Rabal, 25
42003 Soria
Tel.: 975 221 800
Fax: 975 229 170
Correo electrónico: bpsoria@jcyl.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/soria/index.jsp 
Valladolid
Biblioteca Pública del Estado en Valladolid
Plaza de la Trinidad, 2
47003 Valladolid
Tel.: 983 358 599
Fax: 983 359 040
Correo electrónico: bpvalladolid@jcyl.es
Página web: http://bpval.bcl.jcyl.es
Zamora
Biblioteca Pública del Estado en Zamora
Plaza Claudio Moyano, s/n
49001 Zamora
Tel.: 980 531 551 / 980 533 450
Fax: 983 359 040
Correo eletrónico: bpzamora@jcyl.es 
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/zamora/index.jsp 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca Pública del Estado en Albacete
C/ San José de Calasanz, 14
02002 Albacete
Tel.: 967 590 342
Fax: 967 238 209
Correo electrónico: bpalbacete@jccm.es
Ciudad Real
Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real
C/ del Prado, 10
13002 Ciudad Real
Tel.: 926 223 310 / 926 251 056
Fax: 926 231 877
Correo electrónico: bpcr@jccm.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/index.htm
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Cuenca
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
Gta González Palencia, 1
16002 Cuencia
Tel: 969 241 524
Fax: 969 231 244
Correo electrónico: información.bpcu@jccm.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/index.htm
Guadalajara
Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara
Plaza Dávalos, s/n
19001 Guadalajara
Tel.: 949 234 710
Fax: 949 234 723
Correo electrónico: bp.guadalajara@jccm.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/index.htm
Toledo
Biblioteca Pública del Estado en Castilla – La Mancha / Biblioteca 
Pública del Estado en Toledo
Cuesta de Carlos V, s/n
45001 Toledo
Tel.: 925 256 680
Fax: 949 234 723
Correo electrónico: biblioclm@jccm.es
Página web: www.jccm.es/biblioclm/
Comunidad Autónoma de Cataluña
Girona
Biblioteca Pública del Estado en Girona
Plaza de L’Hospital, 6
17002 Girona
Tel.: 972 202 252 / 972 202 797 
Fax: 972 227 695
Correo electrónico: bpgirona.cultura@gencat.cat
Página web: bibliotecagirona.gencat.cat 
Lleida
Biblioteca Pública del Estado en Lleida
Rambla de Aragón, 10
25002 Lleida
Tel.: 973 279 070
Fax: 973 279 083
Correo electrónico: bplleida.cultura@gencat.cat 
Página web: bibliotecalleida.gencat.cat 
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Tarragona
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona
C/Fortuny,  30 
43001 Tarragona
Tel.: 977 240 331 / 977 240 544
Fax: 977 245 312
Correo electrónico: bptarragona.cultura@gencat.net
Página web: bibliotecatarragona.gencat.cat 
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Pública del Estado en Madrid
C/Azcona, 42
28028 Madrid 
Tel.: 917 263 701
Fax: 913 555 425 
Correo electrónico: bib.salamanca@madrid.org 
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca Pública del Estado en Alicante
Paseito de Ramiro, 15
03002 Alicante
Tel.: 965 206 600
Fax: 965 143 658
Correo electrónico: bpea@gva.es 
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/alicante/index.jsp
Biblioteca Pública del Estado en Orihuela
Plaza Marqués de Rafal, 1
03300 Orihuela
Tel.: 965 302 497
Fax: 966 742 297
Correo electrónico: bpeo@gva.es
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/orihuela/index.jsp
Castellón de la Plana
Biblioteca Pública del Estado en Castellón
C/ Raafalafena, 29
Tel.: 964 224 309
Fax: 964 236 457
Correo electrónico: bpec@gva.es 
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/castellon/index.htm 
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Valencia
Biblioteca Pública del Estado en Valencia
C/ Hospital, 13
46001 Valencia
Tel.: 963 519 996
Fax: 963 516 661
Correo electrónico: bpv@gva.es 
Página web: www.gva.es/bpv 
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca Pública del Estado en Badajoz
Avda. de Europa, 2
06004 Badajoz
Tel.: 924 012 313
Fax: 924 012 300
Correo electrónico: biblioteca.badajoz@juntaextremadura.net 
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/badajoz/index.jsp 
Biblioteca Pública del Estado en Mérida
Avda. de la Libertad, s/n
06800 Mérida
Tel.: 924 003 070
Fax: 924 003 074
Correo electrónico: biblioteca.merida@juntaextremadrua.net
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/merida/index.htm 
Cáceres
Biblioteca Pública del Estado en Cáceres
C/ Alfonso IX, 26
10004 Cáceres
Tel.: 927 006 860
Fax: 927 006 862
Correo electrónico: biblioteca.caceres@juntaextremadura.es 
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/caceres/index.jsp 
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca Pública del Estado en A Coruña
C/ Miguel González Garcés, 1
15008 A Coruña
Tel.: 981 170 218 / 981 170 219
Fax: 981 170 218
Correo electrónico: bppmgonzalezgarces@xunta.es
Página web: www.rbgalicia.org/coruna 
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Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela
Avda. Xoán XXIII, s/n
Tel.: 881 999 405
Fax: 881 999 414
Correo electrónico: biblio.publica.santiago@xunta.es
Página web www.rbgalicia.org/santiago
Lugo
Biblioteca Pública del Estado en Lugo
Avda. Ramón Ferreiro, s/n
27002 Lugo
Tel.: 982 228 525 
Fax: 982 228 085
Correo electrónico: biblio.publica.lugo@xunta.es
Página web: www.rbgalicia.org/lugo 
Ourense
Biblioteca Pública del Estado en Ourense
C/ Concejo, 11
32003 Ourense
Tel.: 988 210 700
Fax: 988 510 250
Correo electrónico: bpou@olmo.pntic.mec.es 
Página web: www.rbgalicia.org/ourense 
Pontevedra
Biblioteca Pública del Estado en Pontevedra
C/ Alfonso XIII, 3
36002 Pontevedra
Tel.: 986 850 838 
Fax: 986 862 127
Correo electrónico: biblio.publica.pontevedra@xunta.es 
Página web: www.rbgalicia.org/pontevedra 
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears 
Biblioteca Pública del Estado en Maó
Plaza de la Conquista, 8
07701 Maó
Tel.: 971 369 190
Fax: 971 353 717
Correo electrónico: jsanchez@bibliomao.es 
Página web: www.bibliomao.es 
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Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca
Plaza Porta de Santa Catalina, 24
07012 Palma de Mallorca
Tel.: 971 711 840 
Fax: 971 711 833 
Correo electrónico: bpcansalas@bibliotecapalma.com
Página web: www.bibliotecaspublicas.es/palmademallorca/index.jsp 
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca de La Rioja /  Biblioteca Pública del Estado en Logroño
C/ Merced, 1
26001 Logroño
Tel.: 941 211 382
Fax: 941 210 536
Correo electrónico: biblioteca@blr.larioja.org 
Página web: biblioteca.larioja.org 
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca Pública del Estado en Melilla
Plaza de España, 4
52001 Melilla
Tel.: 952 699 281
Fax: 952 699 282
Correo electrónico: biblioteca@melilla.es 
Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca Pública del Estado en Vitoria – Gasteiz
Paseo de la Florida, 9
01005 Vitoria – Gasteiz
Tel.: 945 181 944
Fax: 945 181 945 
Correo electrónico: ccultura@alava.net
Página web: http://www.bibliotecaspublicas.es/vitoria/index.jsp
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca Pública del Estado en Gijón
C/ Jovellanos, 23
33206 Gijón
Tel.: 985 359 923 / 985 342 266 
Fax: 985 352 703
Correo electrónico: fernaga@princast.es 
Biblioteca Pública del Estado en Oviedo
Plaza de Daoiz y Verlarde, 11
33009 Oviedo
Tel.: 985 218 095 / 985 211 397
Fax: 985 207 352 
Correo electrónico: bibliast@princast.es 
Página web: http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/index.jsp
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca Regional de Murcia / Biblioteca Pública del Estado en Murcia
Avda. de Juan Carlos I, 17
30009 Murcia
Tel.: 968 362 500
Fax: 968 366 600
Correo electrónico: brmu@listas.carm.es
Página web: www.bibliotecaregional.carm.es 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Subdirección General de Archivos Estatales 
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Almería
C/ Campomanes, 11
04001 Almería
Tel.: 950 175 470
Fax: 950 175 479
Correo electrónico: informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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Cádiz
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Cádiz
C/ Cristóbal Colón, 12
11005 Cádiz
Tel.: 956 203 351
Fax: 956 203 363
Correo electrónico: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos 
Córdoba
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Córdoba
C/ Pompeyos, 6
14003 Córdoba
Tel.: 957 355 555
Fax: 957 355 566
Correo electrónico: información.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
Granada
Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Real Chancillería de Granada
Plaza del Padre Suárez, 1
18009 Granada
Tel.: 958 575 757
Fax: 958 575 756
Correo electrónico: informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
Huelva
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Huelva
Avda. Adoratrices 4 – Bajos
21004 Huelva
Tel.: 959 650 406
Fax: 959 650 411
Correo electrónico: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
Jaén
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Jaén
C/ Santo Domingo, 12
23003 Jaén
Tel.: 953 313 363
Fax: 953 313 365 
Correo electrónico: informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
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Málaga
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Málaga
C/ Martínez de la Rosa, 8
29009 Málaga
Tel.: 951 047 810
Fax: 951 047 811
Correo electrónico: informacion.ahp.ma.ccul@juntadeandalucia.es 
Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos
Sevilla
Biblioteca Auxiliar del Archivo General de Indias 
Edificio de la Cilla
Avda. Constitución, s/n
41004 Sevilla
Tel.: 954 500 528
Fax: 954 219 485
Correo electrónico: agi1@mcu.es
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AGI/index.html
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Huesca
C/ Canellas, 2
22001 Huesca
Tel.: 974 239 880
Fax: 974 239 881
Correo electrónico: ahphuesca@aragon.es 
Página web: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/ARCHIVO/AHP_HUESCA
Teruel
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Teruel
Ronda Dámaso Torán, 54
44003 Teruel
Tel.: 978 608 387
Fax: 978 611 437
Correo electrónico: archivoteruel@aragon.es 
Página web: portal.aragon.es/portal/page/portal/ARCHIVO/AHP_TERUEL
Zaragoza
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
C/Diego Dormer, 6 – 8
50001 Zaragoza
Tel.: 976 397 566
Fax: 976 397 507
Correo electrónico: mlsimenez@aragon.es 
Página web: portal.aragon.es/portal/page/portal/ARCHIVO/ARCHIVOZARAGOZA
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Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Cantabria
C/ Gravina, 4
39001 Santander
Tel.: 942 241 560
Fax: 942 241 564
Correo electrónico: archispro@culturadecantabria.com
Página web: www.culturadecantabria.com/archivos.asp 
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Ávila
Plaza Concepción Arenal, s/n
05001 Ávila
Tel.: 920 221 690
Fax: 920 352 161
Correo electrónico: archivo.avila@jcyl.es
Burgos
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Burgos
C/ Antonio Cabezón, 8
09004 Burgos
Tel.: 947 255 623 
Fax: 947 265 729
Correo electrónico: archivo.burgos@jcyl.es 
León
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de León
Plaza Puerta Castillo, s/n 
24003 León
Tel.: 987 244 010
Fax: 987 235 450
Correo electrónico: archivo.leon@jcyl.es 
Salamanca
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Salamanca
C/ Las Mazas, 12 – 14
37008 Salamanca
Tel.: 923 218 755
Fax: 923 210 226
Correo electrónico: archivo.salamanca@jcyl.es
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Biblioteca Auxiliar del Archivo General de la Guerra Civil Española
C/ El Expolio, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 212 845 / 923 212 535
Fax: 923 264 730
Correo electrónico: agc@mcu.es
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html 
Segovia
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Segovia
C/Capuchinos Alta, 7
40001 Segovia
Tel.: 921 461 042
Fax: 921 460 086
Correo electrónico: archivo.segovia@jcyl.es
Soria
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Soria
Plaza de San Clemente, 8
42002 Soria
Tel.: 975 224 354
Fax: 975 229 500
Correo electrónico: archivo.soria@jcyl.es
Valladolid
Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Real Chancillería
C/ Chancillería, 4
47003 Valladolid
Tel.: 983 254 746 / 983 250 232
Fax: 983 267 802 
Correo electrónico: acv@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/ACV/index.html 
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Valladolid
Avda.Ramón y Cajal, 1
47005 Valladolid
Tel.: 983 255 385
Fax: 983 255 385
Correo electrónico: archivo.valladolid@jcyl.es
Biblioteca auxiliar del Archivo General de Simancas
C/ Miravete, 8
47130 Simancas
Tel.: 983 590 003 / 983 590 750
Fax: 983 590 311
Correo electrónico: ags@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AGS/index.html
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Zamora
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Zamora
Rua de los Francos, 1
49071 Zamora
Tel.: 980 532 181 
Fax: 980 523 425
Correo electrónico: archivo.zamora@jcyl.es
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Albacete
C/ Padre Romano, 2
02005 Albacete
Tel.: 967 241 170
Fax: 967 246 632
Correo electrónico: ahp.albacete@jccm.es 
Ciudad Real
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
C/ Echegaray, 2
13071 Ciudad Real
Tel.: 926 255 562
Fax: 926 253 215
Correo electrónico: ahp.ciudadreal@jccm.es 
Cuenca
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Cuenca
Plaza del Trabuco, s/n
16001 Cuenca
Tel.: 969 231 286
Fax: 969 232 388
Correo electrónico: almudenas@jccm.es 
Guadalajara
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11
19001 Guadalajara
Tel.: 949 211 609
Fax: 949 226 014
Correo electrónico: jlromera@jccm.es 
Toledo
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Toledo
C/ Trinidad, 10
45071 Toledo
Tel.: 925 267 746
Fax: 925 267 759
Correo electrónico: ahp.toledo@jccm.es 
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Biblioteca Auxiliar de la Sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional
C/ Duque de Lerma, 2
45003 Toledo
Tel.: 925 210 354
Fax: 925 210 668
Correo electrónico: miguel.gomez@mcu.es 
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Corona de Aragón
C/ Almogàvers, 77 -1 E
08018 Barcelona
Tel.: 934 854 285
Fax: 933 001 252 
Correo electrónico: aca@mcu.es
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/ACA/index.html 
Girona
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Girona
Plaza Sant Josep, 1
17004 Girona
Tel.: 972 225 500
Fax: 972 227 577
Correo electrónico: icostav@gencat.net
Lleida
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Lleida
C/ Governador Montcada, s/n
25002 Lleida
Tel.: 973 288 250
Fax: 973 288 252
Correo electrónico: ahll.cultura@gencat.net
Tarragona
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Tarragona
Rambla Vella, 30
43071 Tarragona
Tel.: 977 251 010
Fax: 977 252 611
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Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Auxiliar del Archivo General de la Administración
Paseo de Aguadores, 2
28871 Alcalá de Henares
Tel.: 918 892 850
Fax: 918 822 435
Correo electrónico: alfonso.davila@mcu.es
Página web: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
C/ Alberto Bosch, 4 – 2º
28014 Madrid
Tel.: 914 200 534
Fax: 913 690 315
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Nacional
C/ Serrano, 115
28006 Madrid
Tel.: 917 688 500
Fax: 915 631 199
Correo electrónico: carolina.santamaria@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AHN/Servicios/Biblioteca.html
Biblioteca del Centro de Información Documental de Archivos (CIDA)
C/ Santiago Rusiñol, 8 – Planta 2
28040 Madrid
Tel.: 915 351 984 / 91 5348 090
Fax: 915 351 973
Correo electrónico: biblioteca.cida@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/CIDA/index.html
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial del Alicante
C/ Paseito de Ramiro, 15
03002 Alicante
Tel.: 965 230 595
Fax: 965 143 658
Correo electrónico: ahp_alicante@gva.es 
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Castellón de la Plana
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Castellón
C/ Rafalafena, 29 
12003 Castellón de la Plana
Tel.: 964 224 309
Fax: 964 236 457
Correo electrónico: bpec@gva.es 
Valencia
Biblioteca Auxiliar del Archivo del Reino de Valencia
Paseo de la Alameda, 22
46010 Valencia
Tel.: 96 3184 550
Fax: 96 3184 527
Correo electrónico: arv@gva.es 
Página web: www.cult.gva.es/DAIT/Archivos/reino-f_e.htm
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Badajoz
Avda. de Europa, 2 – 3º 
06004 Badajoz
Tel.: 924 012 324
Fax: 924 012 332
Correo electrónico: archivohistoricoba@juntaextremadura.net
Página web: www.archivosextremadura.com 
Cáceres
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Cáceres
Plaza Conde Canilleros, 1
10003 Cáceres
Tel.: 927 005 400
Fax: 927 005 421
Correo electrónico: archivohistoricocc@juntaextremadura.net
Página web: www.archivosextremadura.com 
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca Auxiliar del Archivo del Reino de Galicia
Jardín de San Carlos, s/n
15001 A Coruña
Tel.: 981 209 251 / 981 200 389
Fax: 981 227 094
Correo electrónico: arq.reino.galicia@xunta.es
Página web: www.arquivosdegalicia.org 
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Lugo
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Lugo
C/ Cambria, s/n
27002 Lugo
Tel.: 982 227 956
Fax: 982 225 806
Correo electrónico: ahp.lugo.biblioteca@xunta.es 
Página web: www.arquivosdegalicia.org 
Ourense
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Ourense
C/ Hernán Cortés, 2
32005 Ourense
Tel.: 988 223 493
Correo electrónico arq.prov.ourense@xunta.es
Página web: www.arquivosdegalicia.org 
Pontevedra
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra
Paseo de Colón, 4
36002 Pontevedra
Tel.: 986 852 118
Fax: 986 852 118
Correo electrónico: arq.historico.pontevedra@xunta.es 
Página web: www.arquivosdegalicia.org 
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca Auxiliar del Archivo del Reino de Mallorca
C/ Ramón Llull, 3
07001 Palma de Mallorca
Tel.:971 725 906 / 971 725 999
Fax: 971 718 781
Correo electrónico: arm@arxregne.caib.es 
Página web: http://arxregne.caib.es/web/default.htm
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Maó
Plaza de la Conquesta, 8
07701 Maó
Tel.: 971 365 488
Fax: 971 353 717
Correo electrónico: jsanch6@sauce.pntic.mec.es
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Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Logroño
C/ Rodríguez Paterna, 24
26001 Logroño
Tel.: 941 291 335
Fax: 941 233 945
Correo electrónico: archivo.historico@larioja.org 
Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava 
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Álava
Paseo de la Zumaquera, 21
01006 Vitoria – Gasteiz
Tel.: 645 150 540
Fax: 945 140 763
Correo electrónico: ahpalav.biblioteca@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AHA/index.html
Vizcaya
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Vizcaya
C/ Henao, 8 
48009 Bilbao
Tel.: 944 242 236
Fax: 944 242 236 
Correo electrónico: ahpviz@mcu.es 
Página web: www.mcu.es/archivos/MC/AHV/index.html
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Oviedo
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Asturias
C/ del Águila, 10
33003 Oviedo
Tel.: 985 225 469
Fax: 985 214 328
Correo electrónico: archisto@princast.es 
Página web: www.archivosdeasturias.info  
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Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas. 
Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura 
y las Letras Españolas
Centro de Documentación del Libro
C/ Santiago Rusiñol, 8. Planta 1
28040 Madrid
Tel.: 915 368 888/54
Fax: 915 368 822
Página web: www.mcu.es/libro/MC/CentroDoc/index.html  
Filmoteca Española
Biblioteca de la Filmoteca Española
C/ Magdalena 10
28012 Madrid
Tel.: 914 672 600
Fax: 914 672 608
Correo electrónico: filmoteca@mcu.es
Página web: www.mcu.es/cine/CE/Filmoteca/Filmoteca.html 
Instituto del Patrimonio Histórico Español
Centro de Documentación de Música y Danza
Torregalindo, 10
28016 Madrid
Tel.: 913 531 480 / 913 531 370
Correo electrónico: cdmyd@inaem.mcu.es
Página web: cdmyd.mcu.es/Informacion.htm
Centro de Documentación Teatral
Torregalindo, 10. 4ª planta.
28016 Madrid
Tel.: 913 533 941
Correo electrónico: cdt@inaem.mcu.es
Página web: http://documentacionteatral.mcu.es 
Subdirección General de la Propiedad Intelectual
Centro de Documentación de Propiedad Intelectual
Plaza del Rey, s/n. Primera planta
28004 Madrid
Tel.: 917 017 000
Fax: 917 017 385
Correo electrónico: 
Página web: www.mcu.es/propiedadInt/MC/CDPI/index.html
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Ministerio de Defensa
Centro de Documentación del Ministerio de Defensa
Biblioteca del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109 (entrada por la C/ Pedro Teixeira, 1ª planta)
28071 Madrid
Tel.: 912 132 444
Fax: 913 955 159
Correo electrónico: cdoc@oc.mde.es
Centro Superior de Estudios de la Defensa  Nacional (CESEDEN)
Centro de Documentación y Biblioteca del Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa (CESEDEN)
Paseo de Castellana, 61
28071 Madrid
Tel.: 913 482 500
Fax: 913 482 553
Correo electrónico: ceseden@oc.mde.es
Bibliotecas Históricas
ARMADA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca Naval de San Fernando
Población Militar de San Carlos
11100 San Fernando
Tel.: 956 599 017
Fax: 956 599 017
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Central de Marina
Cuartel General de la Armada
C/ Montalbán, 2
28014 Madrid
Tel.: 913 796 024
Fax: 913 796 024
Correo electrónico: bca@fn.mde.es
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Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca Naval de Ferrol
Arsenal Militar
15490 Ferrol
Tel.: 981 336 027
Fax: 981 336 076
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca Naval de Cartagena
C/ Muralla del Mar, 10 (Edificio Servicios Generales de la Armada)
30202 Cartagena
Tel: 968 567 609
EJÉRCITO DEL AIRE
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Central del Cuartel General del Ejército del Aire
C/ Romero Robledo, 8
28071 Madrid
Tel.: 915 032 456
Fax: 915 032 248
EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla
Biblioteca Histórico Militar de Sevilla
Avda. Gran Capitán, s/n
41013 Sevilla
Tel.: 954 938 223
Fax: 954 298 488
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Comunidad Autónoma de Canarias
Tenerife
Biblioteca Histórico Militar de Canarias
C/ San Isidro, 2 (Almeyda)
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 845 670
Fax: 922 845 818
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca Histórico Militar de Barcelona
Acuartelamiento “El Bruch”
Avda. del Ejército, 7
08071 Barcelona
Tel.: 932 044 200
Fax: 932 525 325
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca Histórico Militar de Ceuta
C/ Cervantes, 1
51001 Ceuta
Tel.: 956 512 155
Fax: 956 526 480
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Central Militar
C/ Mártires de Alcalá, 9
28015 Madrid
Tel.: 915 470 300
Fax: 915 594 371
Correo electrónico: bcm@et.mde.es
Página web: www.ejercito.mde.es/ihycm/index-total.html?
www.ejercito.mde.es/ihycm/biblioteca/central.html
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Comunidad Valenciana
Valencia
Biblioteca Histórico Militar de Valencia
C/ Archer y Ana Huntington, 1
46004 Valencia
Tel.: 961 834 507
Fax: 961 834 507
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca Histórico Militar de La Coruña
Cuartel de Atocha
Plaza Millán Astray, 14
15001 A Coruña
Tel.: 981 218 253
Fax: 981 218 157
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca Histórico Militar de Palma de Mallorca
C/ San Miguel, 69 bis
07004 Palma de Mallorca
Tel.: 971 227 165
Fax: 971 724 260
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca Histórico Militar de Melilla
C/ Hermanos Peñuelas, 2
52004 Melilla
Tel.: 952 690 154
Fax: 952 690 203
Bibliotecas Generales
Estado Mayor de la Defensa
Biblioteca del Estado Mayor de la Defensa
C/ Vitruvio, 1
28006 Madrid
Tel.: 917 455 148
Fax: 917 455 148
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Centro Militar de Farmacia de la Defensa
Biblioteca del Centro Militar de Farmacia de la Defensa
C/ Embajadores, 75
28071 Madrid
Tel.: 915 273 623
Fax: 915 302 707
Establecimiento Penitenciario Militar
Biblioteca del Establecimiento Penitenciario Militar
Crta. Alcalá-Meco, Km. 4,500
28870 Alcalá de Henares
Tel.: 918 797 839
Fax: 918 797 680
ARMADA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca del Tercio de Armada
Población Militar de San Carlos
11100 San Fernando
Tel.: 956 599 000, ext. 35316
Fax: 956 599 027
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca de la Ayudantía Mayor del Arsenal Militar de Ferrol
Ayudantía Mayor Arsenal Militar
15490 Ferrol
Tel.: 981 338 979
Fax: 981 336 402
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la Base de Submarinos "Isaac Peral"
C/ Real, s/n. Arsenal Militar
30290 Cartagena
Tel.: 968 127 000, ext. 57234
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Biblioteca del Tercio de Levante
Crta. de la Algameca
30290 Cartagena
Tel.: 968 127 219
Fax: 968 127 576
EJÉRCITO DEL AIRE
Comunidad Autónoma de Andalucía
Granada
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 09. Acuartelamiento
Aéreo "Motril" (EVA 9)
Cuartel de Simancas
18600 Motril
Tel.: 958 834 269
Fax: 958 834 280
Biblioteca de la Base Aérea de Armilla
Crta. de Motril, s/n
18100 Armilla
Tel.: 958 218 760
Fax: 958 218 625
Málaga
Biblioteca de la Base Aérea de Málaga
Avda. Velázquez, s/n
29071 Málaga
Tel.: 952 176 904
Biblioteca del Acuartelamiento Aéreo “Bobadilla”
Camino de la Estación, s/n
29540 Bobadilla Estación
Tel.: 952 721 551
Sevilla
Biblioteca del Acuartelamiento Aéreo “Tablada”
Avda. García Morato, s/n
41071 Sevilla
Tel.: 954 288 400
Fax: 954 288 434
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 03. Acuartelamiento
Aéreo "Constantina" (EVA 3)
Crta. Cerro Negrillo, Km 6
41450 Constantina
Tel.: 954 880 050
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Comunidad Autónoma de Aragón
Zaragoza
Biblioteca de la Enfermería del MAGEN
C/ Pedro Cerbuna, 39-41
50009 Zaragoza
Tel.: 976 447 001
Fax: 976 447 003
Biblioteca de la Base Aérea de Zaragoza
Crta. del Aeropuerto
50071 Zaragoza
Tel.: 976 708 522
Fax: 976 704 402
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 1. Acuartelamiento
Aéreo “El Frasno" (EVA 1)
Ctra. Mores Mainar
50320 Frasno (El)
Tel.: 976 819 761
Fax: 976 609 007
Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas
Biblioteca del Grupo del Cuartel General del MACAN
Paseo de Chil, 301
35010 Palmas de Gran Canaria (Las)
Tel.: 928 329 126
Fax: 928 329 080
Correo electrónico: ofapea441@ea.mde.es
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 21. Acuartelamiento
Aéreo “Pozo de las Nieves” (EVA 21)
Pozo de las Nieves, s/n
35320 Vega de San Mateo
Tel.: 928 218 700
Fax: 928 218 710
Biblioteca de la Base Aérea de Gando
Crta. General del Sur Km. 20
35230 Telde
Tel.: 928 328 442
Fax: 928 328 296
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Biblioteca del Aeródromo Militar de Lanzarote
Crta. del Aeropuerto, s/n
35550 San Bartolomé
Tel.: 928 823 438
Fax: 928 823 625
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Burgos
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 12. Acuartelamiento
Aéreo “Espinosa de los Monteros-Soba” (EVA 12)
Portillo de Lunada, s/n
09560 Espinosa de los Monteros
Tel.: 947 197 000
Fax: 947 197 020
Salamanca
Biblioteca de la Base Aérea de Matacán
Ctra. de Madrid Km 14
37071 Salamanca
Tel.: 923 129 778
Segovia
Biblioteca del Acuartelamiento Aéreo “Alto de los Leones”
Puerto Alto del León
40410 San Rafael
Tel.: 921 171 573
Fax: 921 172 802
Valladolid
Biblioteca de la Base Aérea de Villanubla
Crta. León N-601, Km. 206
47620 Villanubla
Tel.: 983 368 400, ext. 4532
Fax: 983 369 730, ext. 4533
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca Base Aérea de Albacete
Ctra. Murcia
02071 Albacete
Tel.: 967 556 207
Fax: 967 556 190
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Toledo
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 2. Acuartelamiento
de “Villatobas” (EVA 2)
Acuartelamiento Aéreo Villatobas
Ctra. Madrid-Albacete, Km. 81,400
45310 Villatobas
Tel.: 925 157 755
Fax: 925 157 736
Comunidad Autónoma de Cataluña
Girona
Biblioteca Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 4. Acuartelamiento
Aéreo "Rosas" (EVA 4)
Crta. de Roses a Cadaqués. Km 8,500
17480 Roses
Tel.: 972 252 013
Fax: 972 525 098
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire
C/ Romero Robledo, 8
28008 Madrid
Tel.: 915 033 198
Fax: 915 033 371
Biblioteca de la Base Aérea de Cuatro Vientos
Crta. Extremadura, Km 10,500
28024 Madrid
Tel.: 916 494 594
Fax: 916 493 077
Biblioteca del Centro Cartográfico y Fotográfico
Avda. de la Aviación, s/n
28071 Madrid
Tel.: 916 493 279
Fax: 915 180 400
Biblioteca de la Base Aérea de Torrejón
Crta. N-II, Km 22,800
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 916 274 947
Fax: 916 274 947
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Biblioteca de la Base Aérea de Getafe
Plaza Coronel Polanco, s/n
28906 Getafe
Tel.: 913 892 735
Fax: 913 892 797
Biblioteca del Acuartelamiento Aéreo “Getafe”
Paseo John Lennon, s/n
28906 Getafe
Tel.: 913 892 735
Fax: 913 892 797
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 5. Acuartelamiento
Aéreo "Aitana" (EVA 5)
Ctra. Alcoy-Villajoyosa, Km 26,500
03871 Alcolecha
Tel.: 965 872 830
Fax: 966 509 033
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca de la Base Aérea de Talavera la Real
Antigua Crta. N-V
06071 Talavera la Real
Tel.: 924 209 566
Fax: 924 209 710
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 10. Acuartelamiento
Aéreo “Barbanza” (EVA 10)
Monte Iroite, s/n
15200 Noia
Tel.: 981 834 168
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Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca de la Base Aérea de Son San Juan
Crta. de Manacor, Km. 8
07071 Palma de Mallorca
Tel.: 971 497 667
Fax: 971 497 605
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 7. Acuartelamiento
Aéreo “Puig Mayor” (EVA 7)
Crta. Andraxt-Pollensa, Km. 36
07100 Sóller
Tel.: 971 497 667
Fax: 971 497 605
Biblioteca del Aeródromo Militar de Pollensa
Crta. Formentor, s/n
07470 Puerto de Pollensa
Tel.: 971 865 450
Fax: 971 865 450
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la Base Aérea de Alcantarilla
Crta. de Granada
30820 Alcantarilla
Tel.: 968 397 274
Fax: 968 397 416
Biblioteca del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 13. Acuartelamiento
Aéreo “Sierra Espuña" (EVA 13)
Acuartelamiento Aéreo “Sierra Espuña”
30850 Totana
Tel.: 968 479 811
Fax: 968 479 840
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EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento "Camposoto"
(USAC “Camposoto)
Crta. de Camposoto s/n
11100 San Fernando
Tel.: 956 488 038
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
"Capitán Velasco (USAC "Capitán Velasco")
Crta. Cádiz-Málaga, N-340 Km. 108,800
11203 Algeciras
Tel.: 956 650 261
Fax: 956 589 797
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Cortijo de Buenavista” (USAC “Buenavista”)
Crta. N-340 San Roque-La Línea, Km. 3
11314 San Roque
Tel.: 956 697 734
Fax: 956 698 113
Correo electrónico: ofap241@hotmail.com
Córdoba
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base "Cerro Muriano" 
(USBA "Cerro Muriano")
Ctra. Córdoba-Badajoz, Km. 253
14330 Cerro Muriano
Tel.: 957 358 142
Fax: 957 358 142
Granada
Biblioteca de la Dirección de Investigación y Análisis para el Combate
del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC DIVA)
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
18009 Granada
Tel.: 958 218 255
Fax: 958 218 023
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Biblioteca de la Secretaría General del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (MADOC SEGEN)
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
18009 Granada
Tel.: 958 218 297
Fax: 958 218 014
Biblioteca de la Jefatura del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (MADOC)
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
18009 Granada
Tel.: 958 218 297
Fax: 958 218 014
Biblioteca de la Dirección de Enseñanza del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC DIEN)
Acera de San Ildefonso, s/n
18010 Granada
Tel.: 958 809 197
Biblioteca de la Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales del
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC DIDOM)
Acera de San Ildefonso, s/n
18010 Granada
Tel.: 958 808 954
Fax: 958 209 259
Biblioteca de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº22 (AALOG 22)
Avda. Pulianas, s/n
18013 Granada
Tel.: 958 156 545
Fax: 958 153 198
Málaga
Biblioteca de la Residencia Militar Acción Social Descanso 
“Castañón de Mena”
Avda. Lope de Vega, 2
29010 Málaga
Tel.: 952 646 000
Fax: 952 397 383
Correo electrónico: castanonmena@et.mde.es
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Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Montejaque” (USAC “Montejaque”)
Crta. de Sevilla
29400 Ronda
Tel.: 952 871 340
Fax: 952 870 224
Sevilla
Biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos
Pasaje del Ateneo, s/n
41001 Sevilla
Tel.: 954 222 865
Fax: 954 222 866
Correo electrónico: ejercitossevilla@et.mde.es
Biblioteca de la Residencia Logística Militar “Virgen de los Reyes”
C/ Montevideo, 1
41013 Sevilla
Tel.: 954 231 809
Fax: 954 298 990
Biblioteca del Batallón del Cuartel General de la Fuerza Terrestre
Avda. de Portugal, s/n
41013 Sevilla
Tel.: 954 938 200
Fax: 954 938 292
Biblioteca del Cuartel General de la Fuerza Logística Terrestre I
Acuartelamiento “Queipo de Llano”
Avda. de Jerez, s/n
41014 Sevilla
Tel.: 954 245 280
Fax: 954 245 280
Biblioteca de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 21 (AALOG 21)
Autovía Sevilla-Málaga A-92, Km. 1
41020 Sevilla
Tel.: 954 269 541
Fax: 954 269 523
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64
Avda. Primer Viernes de Mayo
22700 Jaca
Tel.: 974 360 443
Fax: 974 357 178
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Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Sancho Ramírez” (USAC “Ramírez”)
C/ División, 52, s/n
22006 Huesca
Tel.: 974 298 795
Fax: 974 298 795
Zaragoza
Biblioteca del Regimiento de Artillería de Campaña nº 20 (RACA 20)
C/ Huesca, s/n
50007 Zaragoza
Tel.: 976 739 000
Fax: 976 739 369
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Agustina de Aragón” (USAC “Agustina de Aragón”)
Acuartelamiento “Agustina de Aragón”. Base Aérea de Zaragoza
50071 Garrapinillos
Tel.: 976 265 100
Fax: 976 781 313
Biblioteca del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 72 (RAAA 72)
Acuartelamiento "Agustina de Aragón"
Ctra. del Aeropuerto
50071 Garrapinillos
Tel.: 976 265 007
Biblioteca del Regimiento de Caballería Acorazado “Pavía” 4 (RCAC 4)
Crta. de Huesca, Km. 7,200
50071 Zaragoza
Tel.: 976 739 012
Fax: 976 739 089
Biblioteca del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España” II
Crta. de Huesca, Km, 7,500
50110 Zaragoza
Tel.: 976 739 410
Biblioteca del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
“Numancia” 9
Crta. de Huesca, Km. 7,500
50110 Zaragoza
Tel.: 976 739 302
Fax: 976 739 326
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Biblioteca del Regimiento de Ferrocarriles nº 13 (RFC 13)
Acuartelamiento “General Bahamonde”
Crta. N-330, Km. 508
50110 Zaragoza
Tel.: 976 739 375
Fax: 976 739 391
Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“General Alemán Ramírez” (USAC “General Alemán Ramírez”)
C/ 22 de mayo de 1986, s/n
35009 Palmas de Gran Canaria (Las)
Tel.: 928 471 466
Fax: 928 329 390
Tenerife
Biblioteca de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI (UALOG  LXXXI)
Ctra. General-La Cuesta-Taco
38320 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 640 909
Fax: 922 676 294
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Ingenieros de la Cuesta” (USAC “Cuesta”)
Avda. de Ingenieros, s/n
38320 La Laguna
Tel.: 922 676 252
Fax: 922 676 252
Correo electrónico: ofapet644@et.mde.es
Biblioteca de la Unidad de Apoyo a la Protección “Cristóbal Colón”
(UAPRO “Cristóbal Colón”)
Camino de Puntallana, s/n
38800 San Sebastián de la Gomera
Tel.: 922 871 017
Fax: 922 872 407
Biblioteca de la Unidad de Apoyo a la Protección “General Anatolio
Fuentes” (UAPRO “Anatolio Fuentes”)
C/ Cangrejo, 2
38910 Valverde
Tel.: 922 554 034
Fax: 922 554 040
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Comunidad Autónoma de Castilla y León
Burgos
Biblioteca de la Residencia Militar de Burgos
C/ Infantería, s/n
Tel.: 947 280 276
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Diego Porcelos” (USAC “Porcelos”)
Glorieta de Logroño, s/n
09007 Burgos
Tel.: 947 285 320
Fax: 947 285 302
Biblioteca del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11 (RACA 11)
Crta. de Logroño, Km. 10,200
09193 Castrillo del Val
Tel.: 947 421 000
Fax: 947 421 228
Biblioteca del Regimiento de Ingenieros nº 1 (RING I)
Crta. de Logroño, Km. 12
09193 Castrillo del Val
Tel.: 947 280 830
Fax: 947 280 680
León
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Conde de Gazola”
(USBA “Gazola”)
El Ferral de la Bernesca
24260 San Andrés de Rabanedo
Tel.: 987 393 097
Biblioteca del Centro Deportivo Militar “Santa Bárbara”
Avda. de Asturias, s/n
24008 León
Tel.: 987 227 658
Fax: 987 239 989
Salamanca
Biblioteca del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11
Paseo Dr. Torres Villarroel, 65
37005 Salamanca
Tel.: 923 302 165
Fax: 923 123 474
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Valladolid
Biblioteca de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo 
Logístico Noroeste
C/ General Almirante, 1
47003 Valladolid
Tel.: 983 327 150
Biblioteca de la Comandancia Militar de Valladolid y Palencia
Paseo de Filipinos, 15
47007 Valladolid
Tel.: 983 223 379
Biblioteca de la Jefatura de la Cuarta Subinspección General 
del Ejército (Noroeste)
Avda. Soria, 5
47012 Valladolid
Tel.: 983 214 577
Fax: 983 214 550
Biblioteca del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Artillería (PCMAYMA)
Ctra. de Rueda, 234
47080 Valladolid
Tel.: 983 247 262
Fax: 983 244 889
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “El Empecinado”
(USBA “Empecinado”)
Crta. Cabezón de Pisuerga, Km. 7,400
47155 Santovenia del Pisuerga
Tel.: 983 459 974
Fax: 983 459 975
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Guadalajara
Biblioteca del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Ingenieros (PCMMI)
Crta. de Cabanillas
19004 Guadalajara
Tel.: 949 212 208
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Ciudad Real
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento “Almagro”
(USAC “Almagro”)
Crta. Almagro-Carrión, Km. 7,200
13270 Almagro
Tel.: 926 262 458
Biblioteca del Alojamiento Logístico de la Base de Almagro
Crta. Almagro-Carrión, Km. 7,200
13270 Almagro
Tel.: 926 860 200
Fax: 926 262 308
Biblioteca del Batallón de Helicópteros de Ataque nº 1 (BHELA I)
Crta. Almagro-Carrión, Km. 7,200
13270 Almagro
Tel.: 926 860 300, ext. 3112
Fax: 926 860 200
Toledo
Biblioteca del Polvorín de Talavera
Crta. de Los Navalmorales, Km. 1,700
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 720 226
Fax: 925 720 214
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Batallón IV del Regimiento de Transmisiones 
Estratégicas 22
Crta. de Montjuic
08038 Barcelona
Tel.: 933 248 871
Girona
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “General Álvarez 
de Castro” (USBA “Álvarez de Castro”)
C/ Despoblado, s/n
17751 Sant Climent Sescebes
Tel.: 972 558 470
Fax: 972 558 500
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Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca de la Unidad Logística nº 23 (ULOG 23)
Avda. Ntra. Sra. De Otero, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 522 766
Fax: 956 522 766
Biblioteca del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 (GREG 54)
Acuartelamiento “González Tablas”
Avda. Tcol. Gautier, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 521 772
Fax: 956 521 772
Biblioteca del Regimiento de Caballería Acorazado “Montesa” 3
(RCAC 3)
Crta. Loma Larga
51002 Ceuta
Tel.: 956 508 611
Fax: 956 508 611
Correo electrónico: ofap742@hotmail.com
Biblioteca del Regimiento de Artillería de Campaña nº 30 (RACA 30)
Avda. del Ejército Español, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 205 271
Fax: 956 205 269
Biblioteca del Regimiento de Ingenieros nº 7 (RING 7)
Crta. Tiro de Pichón
51004 Ceuta
Tel.: 956 205 129
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Cuartel General del Ejército (CGE)
C/ Prim, 6 y 8
28004 Madrid
Tel.: 917 802 164
Fax: 917 803 348
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Biblioteca del Laboratorio Central del Ejército
Avda. Canillejas a Vicálvaro, Km. 0,800
28022 Madrid
Tel.: 917 430 400
Fax: 917 419 304
Correo electrónico: ofapagtp@hotmail.com
Biblioteca de la Agrupación de Transporte (AGTP 1)
Avda. Canillejas a Vicálvaro, Km. 0,800
28022 Madrid
Tel.: 917 430 400
Fax: 917 419 304
Correo electrónico: ofapagtp@hotmail.com
Biblioteca del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia (PCAMI)
Paseo de Extremadura, 439
28024 Madrid
Tel.: 917 111 411
Fax: 917 110 927
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Tte. Muñoz Castellanos” (USAC “Tte. Muñoz Castellanos”)
Paseo de Extremadura, Km. 8,200
28024 Madrid
Tel.: 915 091 272
Fax: 914 817 405
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento “Zarco del
Valle” (USAC “Zarco del Valle”)
Avda. de Palacio, s/n
28048 Madrid
Tel.: 915 452 885
Fax: 915 452 794
Correo electrónico: ofap125@yahoo.es
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Capitán Guiloche” (USAC “Capitán Guiloche”)
Antigua Crta. De Burgos, Km. 11,600
28049 Madrid
Tel.: 913 878 089
Fax: 913 878 071
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “El Goloso” 
(USBA “El Goloso”)
Crta. Colmenar Viejo, Km. 17,500
28049 Madrid
Tel.: 916 599 359
Fax: 917 345 508
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Biblioteca de la Unidad de Automóviles del Cuartel General
del Ejército
C/ Modesto Lafuente, 38
28071 Madrid
Tel.: 914 420 700
Fax: 913 994 680
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Capitán Sevillano” (USAC “Capitán Sevillano”)
Avda. Radio Televisión, Nº 6
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 915 453 522
Fax: 915 453 506
Correo electrónico: ofap122@et.mde.es
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Coronel Maté” 
(USBA “Coronel Maté”)
Ctra. Guadalix, Km. 38
28770 Colmenar Viejo
Tel.: 918 465 494
Fax: 918 450 340
Biblioteca de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 (AALOG 11)
Crta. Miraflores, km. 34
28770 Colmenar Viejo
Tel.: 918 486 367
Fax: 918 486 367
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Primo de Rivera”
(USBA “Primo de Rivera")
Rotonda de la BRIPAC, nº 1
28805 Alcalá de Henares
Tel.: 918 880 300, ext. 3240
Fax: 918 8252 90
Biblioteca del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
de Rueda nº 1 (PCMVR I)
Del Río, 2
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 916 782 464
Fax: 916 775 124
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Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Biblioteca de la Jefatura de la Tercera Subinspección General 
del Ejército (Pirenaica)
C/ General Chinchilla, 12
31002 Pamplona
Tel.: 948 206 810
Fax: 948 207 171
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento “Aizoain”
(UAC “Aizoain”)
Avda. de Guipúzcoa, Km. 5
31195 Berrioplano
Tel.: 948 167 093
Comunidad Valenciana
Valencia
Biblioteca del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. 
Núcleo Valencia
Plaza de Tetuán, 22
46003 Valencia
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Jaime I” 
(USBA “Jaime I”)
Crta. Bétera-Portacoeli
46117 Bétera
Tel.: 961 606 263
Fax: 961 606 264
Correo electrónico: ofapbet@wanadoo.es
Biblioteca del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 81 (RAAA 81)
Ctra. Marines – Olocau
46150 Marines
Tel.: 962 745 322
Fax: 962 754 320
Biblioteca del Regimiento de  Transmisiones Tácticas Nº 21 (RETAC 21)
Ctra. Marines - Olocau, s/n
46150 Marines
Tel.: 962 745 186
Fax: 962 745 318
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Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “General Almirante”
(USBA “Almirante”)
Crta. Liria-Olocau
46150 Marines
Tel.: 962 745 017
Fax: 962 745 154
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Menacho” 
(USBA “Menacho”)
Crta. San Vicente, Km. 58
06193 Badajoz
Tel.: 924 285 241
Fax: 924 285 241
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Destacamento de la Comandancia de Obras 
del MALRENOR
Campo de la Estrada, 10
15001 Coruña (A)
Tel.: 981 202 500
Fax: 981 229 079
Biblioteca del Cuartel General de la Fuerza logística Operativa
Plaza de la Constitución, 5
15001 Coruña (A)
Tel.: 981 205 200
Biblioteca del Batallón del Mando Regional Noroeste (Acuartela-
miento de Atocha)
C/ Millán Astray, 14
15001 Coruña (A)
Tel.: 981 201 600, ext. 253
Correo electrónico: ofapatocha@corunamail.com
Pontevedra
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “General Morillo” 
(USBA “Morillo”)
Crta. Croas-Figueirido
36100 Figueirido
Tel.: 986 807 784
Fax: 986 807 744
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Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Regimiento de Artillería Mixto nº 91 (RAMIX 91)
Crta. Vieja Calviá
07015 Palma de Mallorca
Tel.: 971 730 440
Fax: 971 449 637
Biblioteca del Regimiento de Infantería “Palma” 47 (RIL 47)
Crta. de Génova
07015 Palma de Mallorca
Tel.: 971 449 544
Fax: 971 449 540
Biblioteca de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI (UALOG LXXI)
Camí Can Palou, s/n
07198 Palma de Mallorca
Tel.: 971 424 786
Fax: 971 426 877
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Héroes del Revellín” (USAC “Revellín”)
Crta. de Zaragoza, Km. 11
26509 Agoncillo
Tel.: 941 279 414
Fax: 941 279 498
Correo electrónico: ofap_heroes@telefonica.net
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca del Grupo de Artillería Antiaérea Ligera VII (GAAL VII)
Ctra. de Rostrogordo
52003 Melilla
Tel.: 952 681 139
Fax: 952 681 984
Biblioteca  del Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión
Ctra. de Cabrerizas Altas s/n
52003 Melilla
Tel.: 951 320 057
Fax: 952 685 817
Correo electrónico: ofapma@terra.es
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Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Capitán Arenas” (USAC “Capitán Arenas”)
C/ Luis de Ostariz, 10
52005 Melilla
Tel.: 952 976 690
Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Base “Araca" (USBA “Araca”)
Base Militar de Araca
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 209 136
Fax: 945 263 217
Correo electrónico: ofapet406@et.mde.es
Guipúzcoa
Biblioteca del Acuartelamiento “Loyola”
C/ Sierra De Aralar, Nº 51 - 53. Acuartelamiento “Loyola”
20014 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 452 200
Fax: 943 446 609
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca de la Residencia de Descanso “Coronel Gallegos”
C/ Tirso de Molina, 1
33204 Gijón
Tel.: 985 196 470
Fax: 985 196 476
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“General López Pinto” (USAC "General López Pinto")
Ctra. de Tentegorra, s/n
30205 Cartagena
Tel.: 968 512 651
Fax: 968 310 520
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Biblioteca del CDSCA. Suboficiales de Cartagena
C/ Alfonso XII, s/n
30205 Cartagena 
Tel.: 968 509 185
Fax: 968 527 501
Biblioteca de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento 
“Santa Bárbara” (USAC “Santa Bárbara”)
Crta. Alcantarilla-Torres de Cotillas
30832 Javalí Nuevo
Tel.: 968 800 200, ext. 4142
Fax: 968 803 792
Bibliotecas de Centros de Enseñanza y Formación
Grupo de Escuelas de Defensa
Biblioteca del Grupo de Escuelas de Defensa
Camino de los Ingenieros,  6
28047 Madrid
Tel.: 913 647 978
Fax: 913 647 409
ARMADA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca del Cuartel de Alumnos de la Escuela de Hidrografía
Plaza San  Severiano, 3
11007 Cádiz
Tel.: 956 539 398
Fax: 956 258 548
Biblioteca de la Escuela de Suboficiales de la Armada
Avda. Alte. Baturone Colombo, s/n
11110 San Fernando
Tel.: 956 599 049
Fax: 956 599 050
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Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Armas Navales (ETSIAN)
C/ Arturo Soria, 287
28033 Madrid
Tel.: 913 124 958
Fax: 913 795 619
Biblioteca de la Escuela de Guerra Naval
Avda. de Burgos, 6
28036 Madrid
Tel.: 913 124 674
Fax: 913 795 518
Biblioteca del Centro de Estudios Superiores de Intendencia 
de la Armada
Avda. de Burgos, 6
28036 Madrid
Tel.: 913 795 812
Fax: 913 795 563
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca de la Escuela de Especialidades "Antonio de Escaño"
C/ Tejeras, s/n
15490 Ferrol
Tel.: 981 399 133
Fax: 981 399 113
Pontevedra
Biblioteca de la Escuela Naval Militar 
Plaza de España, s/n
36920 Marín
Tel.: 986 804 840
Fax: 986 804 733
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EJÉRCITO DEL AIRE
Comunidad Autónoma de Aragón
Zaragoza
Biblioteca de la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo
Crta. del Aeropuerto
50071 Zaragoza
Tel.: 976 710 970
Fax: 976 781 030
Comunidad Autónoma de Castilla y León
León
Biblioteca de la Academia Básica del Ejército del Aire
Avda. de la Aviación, s/n
24071 Valverde de la Virgen
Tel.: 987 302 000
Fax: 987 300 283
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Colegio Mayor “Barberán”
Avda. de Séneca,16
28071 Madrid
Tel.: 916 020 300
Biblioteca de la Escuela de Técnicas de Mando, Control 
y Telecomunicaciones
Crta. Extremadura, Km. 10,500
28071 Madrid
Tel.: 916 489 509
Fax: 916 489 634
Biblioteca del Centro de Guerra Aérea
C/ Romero Robledo, 8
28071 Madrid
Tel.: 915 032 829
Fax: 915 034 450
Biblioteca de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas
Base Aérea Torrejón. Ctra. N-II, Km. 22,800
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 916 274 960
Fax: 916 274 713
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la Academia General del Aire
C/ Coronel López Peña, s/n
30729 San Javier
Tel.: 968 189 179
EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca de la Escuela Militar de Montaña
Avda. Escuela Militar de Montaña, s/n
Acuartelamiento “San Bernardo”
22700 Jaca
Tel.: 974 356 252
Fax: 974 298 436
Zaragoza
Biblioteca de la Academia de Logística (ACLOG)
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n
50300 Calatayud
Tel.: 876 633 003
Biblioteca de la Academia General Militar
Crta. Huesca, s/n
50090 Zaragoza
Tel.: 976 739 669
Fax: 976 529 512
Comunidad Autónoma de Canarias
Tenerife
Biblioteca del Centro de Formación de Tropa de Canarias
C/ Bethencourt Morales, s/n
38712 Breña Baja
Tel.: 922 433 147
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Comunidad Autónoma de Castilla y León
Segovia
Biblioteca de la Academia de Artillería (ACART)
C/ San Francisco, 25. Apdo de Correos, 6
40080 Segovia
Tel.: 921 413 824
Fax: 921 413 801
Valladolid
Biblioteca de la Academia de Caballería (ACAB)
Paseo de Zorrilla, 2
47006 Valladolid
Tel.: 983 350 200
Fax: 983 337 585
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Toledo
Biblioteca Central de la Academia de Infantería (ACINF)
Cuesta de San Servando, s/n
45090 Toledo
Tel.: 925 247 800, ext. 4314
Fax: 925 247 937
Correo electrónico: bibliotecaacinf@hotmail.com
Biblioteca de la Escuela Central de Educación Física (ECEF)
C/ Cuesta de San Servando, s/n
45071 Toledo
Tel.: 925 547 896
Fax: 925 247 962
Comunidad Autónoma de Cataluña
Lleida
Biblioteca de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS)
Ctra. de Talarn, s/n
25640 Tremp
Tel.: 973 658 645
Fax: 973 650 901
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Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior del Ejército
C/ Joaquín Costa, 6
28002 Madrid
Tel.: 914 005 612
Fax: 914 005 677
Biblioteca de la Escuela de Guerra del Ejército (EGE)
C/ Santa Cruz de Marcenado, 25
28015 Madrid
Tel.: 915 242 022
Fax 915 470 299
Biblioteca  del Instituto Politécnico del Ejército Nº 1 I.P.E.
Avda. Carabanchel Alto, 17
28044 Madrid
Tel.: 913 647 000
Fax: 915 082 562
Biblioteca de la Academia de Ingenieros (Acing)
Crta. de Colmenar Viejo
28240 Hoyo de Manzanares
Tel.: 918 562 246
Comunidad Autónoma de Extremadura
Cáceres
Biblioteca del Centro de Instrucción y Movilización Nº 1
Ctra. de Mérida
10150 Cáceres
Tel.: 927 233 900
Fax: 927 234 428
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Bibliotecas especializadas
Bibliotecas de archivos
ARMADA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Ciudad Real
Biblioteca del Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán"
Plaza del Pradillo, 12
13770: Viso del Marqués
Tel.: 926 336 743
Fax: 926 336 595
Correo electrónico: archivoalvarodebazan@fn.mde.es
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña 
Biblioteca del Archivo Naval de Ferrol
C/ María, 224
15401 Ferrol
Tel.: 981 369 553
Fax: 981 369 544
EJÉRCITO DE AIRE
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico del Ejército del Aire
Avda. de Madrid, Nº 1
28670 Villaviciosa de Odón
Tel.: 916 658 343
Fax: 916 658 345
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EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca del Archivo General Militar de Ávila (ARGEMI Ávila)
C/ Vallespín, 19
05001 Ávila
Tel.: 920 352 521
Fax: 920 252 251
Correo electrónico: archivomilitaravila@et.mde.es
Página web: www.ejercito.mde.es/ihycm/archivo/index.html
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Guadalajara
Biblioteca del Archivo General Militar de Guadalajara 
(ARGEMI Guadalajara)
Avda. del Ejército, 2
19004: Guadalajara
Tel.: 949 213 935
Fax: 949 218 218
Página web: www.ejercito.mde.es/ihycm/archivo/index.html
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca del Archivo Intermedio Militar de Ceuta
Avda, Ntra. Sra. de Otero, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 526 280
Fax: 956 526 432
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Archivo General del Cuartel General del Ejército
Paseo de Moret, 3
28008 Madrid
Tel.: 915 497 661
Fax: 915 497 661
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Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Archivo Intermedio Militar de Baleares
C/ Sant Miquel, 69 bis
07002 Palma de Mallorca
Tel.: 971 227 067
Fax: 971 227 064
Bibliotecas de Museos
Museo de Farmacia Militar
Biblioteca del Museo de Farmacia Militar
C/ Embajadores, 75
28012 Madrid
Tel.: 915 399 503
Fax: 915 302 707
ARMADA
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
C/ Juan de Mena, 1 1º
28071 Madrid
Tel.: 915 238 378
Fax: 913 795 056
Correo electrónico: direccion@museonavalmadrid.com
Página web: www.museonavalmadrid.com
EJÉRCITO DE AIRE
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Museo de Aeronáutica y Astronáutica
Crta. de Extremadura, Km. 10,500
28024 Madrid
Tel.: 915 095 659
Fax: 917 106 847
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EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla
Biblioteca del Museo Histórico Militar de Sevilla
Plaza de España s/n
41013 Sevilla
Tel.: 954 938 223
Fax: 954 938 602
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca del Museo de la Unidad Logística Nº 23 (ULOG 23)
Avda. Nuestra Sra. de Otero
51002 Ceuta
Tel.: 956 522 767
Fax: 956 522 732
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Museo del Ejército
C/ Méndez Núñez, 1
28014 Madrid
Tel.: 915 228 977
Fax: 915 314 824
Correo electrónico: museodelejercito@telefonica.es
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Museo Histórico Militar de A Coruña
Plaza de Carlos I, s/n
15001 Coruña (A)
Tel.: 981 205 300
Fax: 981 206 791
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca Histórica Militar del Museo de Menorca
Plaza Explanada, 19
07720 Es Castell
Tel.: 971 362 100
Fax: 971 356 025
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Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca del Museo Histórico Militar de Melilla
C/ Baluarte de la Concepción, 5
52001 Melilla
Tel.: 952 685 587
Fax: 952 685 587
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Museo de Cartagena
Plaza General López Pinto, s/n
30201 Cartagena
Tel.: 968 501 300
Fax: 968 321 096
Bibliotecas de Centros Sanitarios
Comunidad Autónoma de Aragón
Zaragoza
Biblioteca del Hospital General de la Defensa en Zaragoza
Vía Ibérica, 1-15
50009 Zaragoza
Tel.: 976 305 000
Fax: 976 305 070
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca del Hospital Militar “O’Donnell”
Avda. Dr. Marañón, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 526 662
Fax: 956 501 042
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Glorieta del Ejército, s/n
28047 Madrid
Tel.: 914 228 067
Fax: 914 228 203
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Biblioteca del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa “Capi-
tán Médico Ramón y Cajal”
Glorieta del Ejército, s/n
28047 Madrid
Tel.: 914 228 428
Fax: 914 228 427
Otras bibliotecas especializadas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Centro de Ensayos de Torregorda
Biblioteca del Centro de Ensayos de Torregorda
Vía Augusta Julia, s/n
11071 Cádiz
Tel.: 956 277 798
Fax: 956 260 008
Correo electrónico: torregorda@oc.mde.es
Comunidad de Madrid
Madrid
Centro de Astrobiología (CSIC/INTA)
Biblioteca del Centro de Astrobiología
Crta. Torrejón-Ajalvir, Km. 4
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 915 206 460
Fax: 915 206 424
Centro Militar Veterinario de la Defensa
Biblioteca del Centro Militar Veterinario de la Defensa
C/ Darío Gazapo, 3
28024 Madrid
Tel.: 915 122 529
Fax: 915 122 490
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Laboratorio Químico Central de Armamento
Biblioteca del Laboratorio Químico Central de Armamento
Crta. de Madrid, Km. 14,200
28330 San Martín de la Vega
Tel.: 918 098 544
Fax: 918 098 687
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA)
Biblioteca del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas” (INTA)
Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km.  4,200
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 915 201 785
Fax: 915 202 049
Correo electrónico: biblioteca@inta.es
Polígono de Experiencias de Carabanchel
Biblioteca del Polígono de Experiencias de Carabanchel
Paseo de Extremadura, 374
28024 Madrid
Tel.: 915 121 603
Fax: 915 121 480
ARMADA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca del Instituto Hidrográfico de la Marina
Plaza de San Severiano, 3
11007 Cádiz
Tel.: 956 599 391
Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada
C/ Cecilio Pujazón, s/n
11100 San Fernando
Tel.: 956 545 599
Fax: 956 599 366
Correo electrónico: biblio@roa.es
Página web: www.roa.es
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Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Estado Mayor de la Armada
C/ Montalbán, 2 - 3º dcha
28014 Madrid
Tel.: 913 795 000
Fax: 913 795 174
Biblioteca Técnica de la JAL
Avda. Pío XII, 83
28036 Madrid
Tel.: 913 124 596
Fax: 913 795 500
EJÉRCITO DEL AIRE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca de la Maestranza Aérea de Albacete
Crta. de Peñas de San Pedro, Km. 2,800
02006 Albacete
Tel.: 967556830
EJÉRCITO DE TIERRA
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca de la Sección de Psicología de la Dirección de Sanidad del
Ejército de Tierra 
C/  San Nicolás, 11
28013 Madrid
Tel.: 915 160 483
Fax: 915 160 487
Biblioteca del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET)
C/ Darío Gazapo, 8
28024 Madrid
Tel.: 915 126 649
Fax: 915 126 936
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Ministerio de Economía y Hacienda
Biblioteca Central del Ministerio de Economía y Hacienda
c/ Alcalá, 9-11 – Planta 0
28071 Madrid
Tel.: 915 958 797
Fax: 915 958 371
Correo electrónico: biblioteca.central@meh.es
Página web: www.meh.es/Portal/Publicaciones/Bibliotecas 
Comisión Nacional del Mercado de Valores Secretaría
Servicio de Registros Generales y Documentación
c) Miguel Ángel, 11 
28071 Madrid
Tel.: 915 850 951
Fax: 915 854 122
Correo electrónico: rod@cnmv.es
Página web: www.cnmv.es
Comisión Nacional de la Competencia
Centro de Documentación de la Comisión Nacional 
de la Competencia
c/ Barquillo, 5 - 2º
28004 Madrid
Tel.: 915 680 517
Fax: 915 680 590
Correo electrónico: biblioteca@cn.competencia.es
Página web: www.cncompetencia.es
Consorcio de Compensación de Seguros
Subdirección de Estudios y Documentación
Paseo de la Castellana, 32
28046 Madrid
Tel.: 913 395 687
Fax: 913 395 596 
Correo electrónico: cagarciac@consorseguros.es
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Dirección General del Catastro
Biblioteca del Catastro
Paseo de la Castellana, 272 – 2ª planta
28046 Madrid
Tel.: 915 836 706
Fax: 915 836 945 
Correo electrónico: biblioteca@catastro.meh.es
Página web: www.catastro.meh.es/esp/publicaciones1.asp
Dirección General de Presupuestos
Biblioteca de la Dirección General de Presupuestos
c/ Alberto Alcocer, 2 – bajo
28036 Madrid
Tel.: 915 835 004/05
Correo electrónico:  ndelrio@spg.meh.es
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Biblioteca de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid
Tel.: 913 397 063/40
Fax: 913 397 113
Correo electrónico: biblioteca.dgs@meh.es
Página web: www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/biblioteca.asp
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Biblioteca de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6 – 8ª planta
28014 Madrid
Tel.: 912 099 775
Fax: 912 099 787
Correo electrónico: mgonzalez@tesoro.meh.es
Dirección General de Tributos
Biblioteca de la Dirección General de Tributos
c/ Alcalá, 5 – 1ª y 4ª planta
28014 Madrid
Tel.: 915 958 460 / 915 958 459
Fax: 915 958 446
Correo electrónico: biblioteca@tributos.meh.es
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Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda
Biblioteca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de
la Moneda
c/ Jorge Juan, 106
28071 Madrid
Tel.: 915 666 538
Fax: 915 666 809
Correo electrónico: biblioteca@fnmt.e
Página web: www.fnmt.es
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Centro de Documentación del Instituto de Crédito Oficial
Paseo del Prado, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 921 810
Fax: 915 921 615
Correo electrónico: centro.documentacion@ico.es
Página web: www.ico.es/web/contenidos/2172/index.html.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Biblioteca del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
c/ Huertas, 26 - 1º
28014 Madrid
Tel.: 913 895 635
Fax: 914 299 486
Correo electrónico: biblioteca@icac.meh.es
Página web: www.icac.meh.es
Intervención General de la Administración del Estado
Biblioteca de la Intervención General de la Administración del Estado
c/ María de Molina, 50 – Planta baja
28006 Madrid
Tel.: 915 367 508 / 915 367 625 /915 367 596 
Fax: 915 367 510
Correo electrónico: bgarcia-marcos@igae.meh.es; bibliotecaigae@igae.meh.es
Página web: www.igae.pap.meh.es
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Instituto de Estudios Fiscales
Biblioteca del Instituto de Estudios Fiscales
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378. Edificio A
28035 Madrid
Tel.: 913 798 894
Fax: 913 398 949
Correo electrónico: biblioteca@ief.meh.es
Página web: www.ief.es
Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla
Biblioteca del Centro Regional del Instituto de Estudios Fiscales
c/ Pagés del Corro, 90
41010 Sevilla
Tel.: 954 347 033
Página web: www.ief.es
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Centro Regional del Instituto de Estudios Fiscales
Vía Augusta, 197-199, planta 1ª
08021 Barcelona
Tel.: 932 165 163
Fax: 932 003 674
Correo electrónico: biblioteca.barcelona@ief.meh.es
Página web: www.ief.es
Comunidad Valenciana
Valencia
Biblioteca del Centro Regional del Instituto de Estudios Fiscales
Avda. de Aragón, 30 – 2ª planta (Edificio Europa)
46021 Valencia
Tel.: 963 937 595
Fax: 963 934 509
Correo electrónico: biblioteca.valencia@ief.meh.es
Página web: www.ief.es
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Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca del Centro Regional del Instituto de Estudios Fiscales
de A Coruña
c/ Comandante Fontanes, 10 – 3ª planta
15071 A Coruña
Tel.: 981 161 450
Fax: 981 209 788
Correo electrónico: biblioteca.coruna@ief.meh.es
Página web: www.ief.es
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Biblioteca del Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana, 183
28046 Madrid
Tel.: 915 839 411
Fax: 915 834 889
Correo electrónico: biblioteca@ine.e
Página web: www.ine.es/prodyser/pysfonbib.htm
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Plaza de San Pedro, 8
04001 Almería
Tel.: 950 281 750
Fax: 900 343 041
Correo electrónico: cmorgal@ine.es
Página web: www.ine.es
Cádiz
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Edf. Glorieta. Glorieta Zona Franca, s/n
11011 Cádiz
Tel.: 956 292 596
Correo electrónico: carrogu@ine.es
Página web: www.ine.es
Córdoba
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
C/ Antonio Gaudí, 4
14005 Córdoba
Tel.: 957 497 438
Fax: 957 485 613
Correo electrónico: mjluque@ine.es
Página web: www.ine.es
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Granada
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
C/ Marqués de la Ensenada, 2
18004 Granada
Tel.: 958 535 906
Fax: 958 264 033
Correo electrónico: lmsanji@ine.es
Página web: www.ine.es
Huelva
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Pasaje Botica, 1
21003 Huelva
Tel.: 959 541 025
Fax: 900 343 211
Correo electrónico: villanueva@ine.es
Página web: www.ine.es
Jaén
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Paseo de la Estación, 26
23001 Jaén
Tel.: 953 296 946
Fax: 953 227 206
Correo electrónico: jmguzman@.es
Página web: www.ine.es
Málaga
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Puerta del Mar, 18 - 3º
29071 Málaga
Tel.: 652 061 204
Correo electrónico: info.malaga@ine.es
Página web: www.ine.es
Sevilla
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. Albert Einstein, Isla de la Cartuja, 1
41092 Sevilla
Tel.: 954 467 904
Fax: 954 467 858
Correo electrónico: lroa@ine.es
Página web: www.ine.es
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Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Almogávares, 4
22002 Huesca
Tel.: 974 215 343
Fax: 974 211 875
Correo electrónico: jferrer@ine.es
Página web: www.ine.es
Teruel
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Agustina de Aragón, 14
44002 Teruel
Tel.: 978 619 413
Fax: 978 605 841
Correo electrónico: marueda@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Suárez Guerra, 55
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 53 22 67
Fax: 922 24 74 15
Correo electrónico: escoufield@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
C/ Rualasal, 14
39001 Santander
Tel.: 942 36 75 00
Fax: 942 36 24 90
Correo electrónico: martapri@ine.es
Página web: www.ine.es
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
C/ del Cura, 7
02001 Albacete
Tel.: 967 19 19 58
Fax: 967 21 66 49
Correo electrónico: loclemen@ine.es
Página web: www.ine.es
Ciudad Real
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Ronda de la Mata, 8 - bajo
13004 Ciudad Real
Tel.: 926 27 17 70
Fax: 926 25 56 09
Correo electrónico: atrujillo@ine.es
Página web: www.ine.es
Cuenca
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Mariano Catalina, 2
16004 Cuenca
Tel.: 969 240 997
Fax: 969 230 522
Página web: www.ine.es
Guadalajara
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. Castilla, 12
19002 Guadalajara
Página web: www.ine.es
Toledo
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Berna, 1. Edificio Iberdrola – 4ª planta
45071 Toledo
Tel.: 925 250 070
Fax: 925 223 188  
Correo electrónico: anjicanas@ine.es
Página web: www.ine.es
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Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Duque de Alba, 6
05001 Ávila
Tel.: 920 352 670
Fax: 920 223 926
Página web: www.ine.es
Burgos
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. del Arlanzón, 27
09004 Burgos
Tel.: 947 256 901
Fax: 947 276 507
Página web: www.ine.es
León
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. de los Reyes Leoneses, 14 – 1ª
24008 León
Tel.: 987 876 313
Fax: 987 279 425
Correo electrónico: mdllama@ine.es
Página web: www.ine.es
Palencia
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. Simón Nieto, 10
34005 Palencia
Tel.: 979 706 855
Fax: 979 701 133
Correo electrónico: camarti@ine.es
Página web: www.ine.es
Salamanca
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Juan del Encina, 8
37004 Salamanca
Tel.: 923 125 280
Fax: 923 261 382
Correo electrónico jcflores@ine.es
Página web: www.ine.es
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Segovia
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/  P. Ezequiel González, 30
40002 Segovia
Tel.: 921 412 434
Fax: 921 442 637
Correo electrónico: chnavares@ine.es
Página web: www.ine.es
Soria
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Mosquera de Barnuevo, 2
42004 Soria
Tel.: 975 233 773
Fax: 975 229 739
Correo electrónico: josvarea@ine.es
Página web: www.ine.es
Valladolid
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Paseo de Zorrilla, 12
47006 Valladolid
Tel.: 983 362 663
Fax: 983 371 644
Correo electrónico: aplacuer@ine.es
Página web: www.ine.es
Zamora
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ San Miguel, 6
49015 Zamora
Tel.: 980 508 290
Fax: 980 532 337
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de Cataluña
Girona
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Cap de Creus, 6
17005 Girona
Tel.: 972 200 099
Fax: 972 219 000
Correo electrónico: info.girona@ine.es
Página web: www.ine.es
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Lleida
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Prat de la Riba, 82
25004 Lleida
Tel.: 973 228 824
Fax: 973 236 489
Correo electrónico: jmribera@ine.es
Página web: www.ine.es
Tarragona
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Rambla Vella, 7
43003 Tarragona
Tel.: 977 248 085
Fax: 977 227 609
Correo electrónico: miniesta@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Foral de Navarra
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. Barañaín, 11
31008 Pamplona
Tel.: 948 366 724
Fax: 948 174 076
Correo electrónico: jlorzanco@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Oscar Espla, 15
03007 Alicante
Tel.: 965 135 900
Fax: 965 925 407
Correo electrónico: ralbala@ine.es
Página web: www.ine.es
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Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz 
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. de Europa, 1
06004 Badajoz
Tel.: 924 229 696
Fax: 924 248 445
Página web: www.ine.es
Cáceres
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Avda. Virgen de Guadalupe, 20.
10001 Cáceres
Tel.: 927 625 118
Fax: 927 214 484
Correo electrónico: eguerra@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Adelaida Muro, 12
15002 A Coruña 
Tel.: 981 217 432
Fax: 981 207 965
Correo electrónico: agraiño@ine.es
Página web: www.ine.es
Lugo
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/  Rúa Pintor Corredoira, 1
27002 Lugo
Tel.: 982 284 611
Fax: 982 250 332
Correo electrónico: magrelo@ine.es
Página web: www.ine.es
Ourense
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/  Saénz Díez, 42
32003 Ourense
Tel.: 988 510 872
Fax:  988 210 989
Correo electrónico: jacid@ine.es
Página web: www.ine.es
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Pontevedra
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Iglesias Vilarelle, 2
36001 Pontevedra
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Miguel Capllonch, 12
07010 Palma de Mallorca
Tel.: 971 775 003
Fax: 971 467 748
Correo electrónico: mferragut@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Lardero, 11
26002 Logroño
Tel.: 941 287 420
Fax: 941 207 486
Correo electrónico: icordon@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Eduardo Dato, 44  B
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 154 737
Fax: 945 143 164
Correo electrónico: afermoselle@ine.e
Página web: www.ine.es
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Guipúzcoa
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Jose María Soroa, 23
20013 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 293 666
Fax: 943 277 105
Página web: www.ine.es
Vizcaya
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Plaza del Ensanche, 3
48009 Bilbao
Tel.: 944 702 780
Fax: 944 219 704
Correo electrónico: linape@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
c/ Manuel Pedregal, 8 - bajo
33001 Oviedo
Tel.: 985 209 670
Fax: 985 214 815
Correo electrónico: ascalles@ine.es
Página web: www.ine.es
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Paseo de Alfonso X el Sabio, 6
30008 Murcia
Tel.: 968 272 212
Correo electrónico: mccarrilero@ine.es
Página web: www.ine.es
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
Plaza del Mar, s/n. Edificio V Centenario torre sur – 6ª planta
52004 Melilla
Tel.: 952 690 760
Fax: 952 672 288
Correo electrónico: pmorfer@ine.es
Página web: www.ine.es
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Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca de la Delegación Provincial del INE
C/ Pasaje Mina, 1
51001 Ceuta
Tel.: 956 524 368
Fax: 956 518 777
Correo electrónico: imenchen@ine.es
Página web: www.ine.es
Secretaría General de Financiación Territorial
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Coordinación Financiera
con las Comunidades Autónomas 
c/ Goya, 6
28071 Madrid
Tel.: 913 890 524
Fax: 913 890 556
Correo electrónico: biblioteca.dgcfca@meh.es
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Centro de Documentación de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI)
c/ Velázquez, 134
28006 Madrid
Tel.: 913 961 468
Fax: 913 961 153
Correo electrónico: laruelo@sepi.es
Página web: www.sepi.es
Tribunal Económico Administrativo Central
Biblioteca del Tribunal Económico Administrativo Central
c/ Génova, 29
28004 Madrid
Tel.: 917 003 206
Fax: 913 105 422
Correo electrónico: carlos.marti@teac.minhac.es
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Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte
Área de Educación
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)
Biblioteca del Centro de Investigación y Documentación Educativa
C/ San Agustín, 5
28014 Madrid
Tel.: 913 692 850
Fax: 914 299 438
Correo electrónico: biblioteca@mec.es
Página web: www.mec.es/cide
Subdirección General para el Tratamiento de la Información
Unidad de Documentación y Biblioteca de la Subdirección General
para el Tratamiento de la Información
c/ Vitrubio, 4 - 1º
28006 Madrid
Tel.: 915 505 576
Fax: 915 505 552
Correo electrónico: biblioteca.sgti@mec.es
Área de Política Social
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
Biblioteca del Instituto de Mayores y Servicios  Sociales
C/ Ginzo de Limia, 58
28029 Madrid
Tel.: 913 638 975
Fax: 913 638 880
Correo electrónico: biblioteca.imserso@mtas.es
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Real Patronato sobre Discapacidad
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD)
C/ Serrano, 140
28006 Madrid
Tel.: 917 452 446
Fax: 914 115 502
Correo electrónico: cedd@futurnet.es
Página web: www.cedd.net
Área de Deporte
Consejo Superior de Deportes
Biblioteca y Centro de Documentacion del Consejo Superior 
de Deportes
C/ del Greco, s/n (Ciudad Universitaria) - Edificio B, primera planta
28040 Madrid
Tel.: 915 890 528/6 881
Fax: 915 890 530
Correo electrónico: documentación.sgds@csd.mec.es
Página web: www.csd.mec.es
INSTITUTO DE ESPAÑA
Reales Academias
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les
c/ Valverde, 22 -24
28004 Madrid
Tel.: 917 014 230
Fax: 917 014 232
Correo electrónico: secretaria@rac.es
Página web: www.rac.es
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina
c/ Arrieta, 12
28013 Madrid
Tel.: 915 222 069
Fax: 915 326 789
Correo electrónico: biblioteca.ranm@insde.es
Página web: www.rajyl.insde.es
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Biblioteca de la Real Academia de Doctores
c/ San Bernardo, 49
28015 Madrid
Tel.: 915 319 522
Fax: 915 340 027
Correo electrónico: rad@radoctores.es
Biblioteca de la Real Academia Española
c/ Felipe IV, 4
28014: Madrid
Tel.: 914 201 478
Fax: 914 200 079
Correo electrónico: secretaria@rae.es
Página web: www.rae.es
Biblioteca de la Real Academia de la Historia
c/ León, 21
28014 Madrid
Tel.: 914 290 611
Fax: 913 694 636
Correo electrónico: biblioteca.rah@insde.es
Página web: www.rah.es
Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
c/ Marques de Cubas, 13
28014 Madrid
Tel.: 915 222 069
Fax: 915 326 789
Correo electrónico: biblioteca.rajyl@insde.es
Página web: www.rajyl.insde.es
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Farmacia
c/ Farmacia, 9-11
28004 Madrid
Tel.: 915 310 307
Fax: 915 310 306
Correo electrónico: biblioteca.raf@insde.es
Página web: www.ranf.com
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Plaza de la Villa, 2
28005 Madrid
Tel.: 915 481 330
Fax: 915 481 975
Correo electrónico: biblioteca@racmyp.es
Página web: www.racmyp.es
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Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
c/ Alcala, 13
28014 Madrid
Tel.: 915 240 864
Fax: 915 231 599
Correo electrónico: biblioteca.rabasf@insde.es
Página web: www.rabasf.insde.es
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Ministerio de Fomento
Biblioteca General del Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67 - B-120
28046 Madrid
Tel.: 915 978 838/915 977 226
Fax: 915 978 751
Correo electrónico: rthode@mfom.es
Página web: www.fomento.es
Centro de Documentación del Transporte
Paseo de la Castellana, 67. Despacho C-217
28071 Madrid
Tel.: 915 977 987
Fax: 915 978 453
Correo electrónico: csanz@fomento.es
Página web: www.fomento.es
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Centro de Documentación y Publicaciones de AENA
C/ Peonías,12, Edificio Piovera Azul
28042 Madrid
Tel.: 913 212 767
Fax: 913 212 906
Correo electrónico: documentacion@aena.es
Página web: www.aena.es/documentacion
Centro de Documentación - Oficina Saeta
Aeropuerto de Madrid/Barajas
Avda. de la Hispanidad, s/n
Terminal- 2. Planta Primera
Pasillo de Acceso al Metro ( Junto a Consigna)
28042 Madrid
Tel.: 913 936 148/913 936 292
Fax: 913 936 108
Correo electrónico: centrodocmad@aena.es
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX)
Biblioteca Central del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas 
C/ Alfonso XII, 3 y 5 (Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas)
28014 Madrid
Tel.: 913 357 239/913 357 235/913 357 236
Fax: 913 357 350
Correo electrónico: biblioteca@cedex.es
Página web: www.cedex.es/castellano/documentacion/red.html
Biblioteca del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas 
y Urbanismo
C/ Zurbano, 7
28010 Madrid
Tel.: 913 489 809
Fax: 913 489 816
Correo electrónico: isabel.garcia@cedex.es
Biblioteca del Laboratorio de Geotécnia
C/ Alfonso XII, 3 y 5
28014 Madrid
Tel.: 913 357 582
Fax: 913 357 322
Correo electrónico: encina.polo@cedex.es
Biblioteca del Centro del Laboratorio Central de Estructuras 
y Materiales
C/ Alfonso XII, 3 y 5
28014 Madrid
Tel.: 913 357 425
Fax: 913 357 422
Correo electrónico: margarita.perez@cedex.es
Biblioteca del Centro de Estudios de Puertos y Costas
C/ Antonio López, 81
28006 Madrid
Tel.: 913 357 606
Fax: 913 357 622
Correo electrónico: paloma.lopez@cedex.es
Biblioteca del Centro de Estudios Hidrográficos
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3
28005 Madrid
Tel.: 913 357 977
Fax: 913 357 922
Correo electrónico: isabel.navarro@cedex.es
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Biblioteca del Centro de Estudios del Transporte
Autovía de Colmenar Viejo, km. 18,2
28034 Madrid
Tel.: 913 357 877
Fax: 913 357 822
Correo electrónico: rosa.maraver@cedex.es
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Centro de Documentación
C/ Santa Isabel, 44
28012 Madrid
Tel.: 911 511 032
Fax: 911 511 045
Correo electrónico: fudou04@ffe.es
Página web: www.docutren.com
Instituto Geográfico Nacional. Secretaría General 
Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional
C/ General Ibáñez de Ibero, 3
28003 Madrid
Tel.: 915 979 736
Fax: 915 979 772
Correo electrónico: mmontilla@fomento.es
IGN. Subdirección General de Astronomía, Geodesia 
y Geofísica. Observatorio Astronómico Central
Biblioteca del Observatorio Astronómico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
C/ Alfonso XII, 3
28014 Madrid
Tel.: 918 855 060
Fax: 918 855 062
Correo electrónico: biblio@oan.es
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Guadalajara
Biblioteca del Centro Astronómico de Yebes
Apartado 148
19141 Yebes
Tel.: 949 290 311
Fax: 949 290 063
Correo electrónico: mf.barriopedro@oan.es
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IGN. Subdirección General de Astronomía, Geodesia 
y Geofísica. Observatorio Geofísico Central
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Toledo
Biblioteca del Observatorio Geofísico de Toledo
Ctra. de Ávila, 4
45005 Toledo
Tel.: 925 254 349
Fax: 925 21 261
Correo electrónico: toledo@ign.es
Comunidad Autónoma de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca del Centro Geofísico de Canarias
C/ La Marina, 20. 2º
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 287 054
Fax: 922 243 017
Correo electrónico: mblanco@ign.es
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico
C/ Tapia de Casariego, 6
28023 Madrid
Tel.: 913 962 320
Fax: 917 401 436
Correo electrónico: yolanda.estefania@correos.es
Biblioteca del Patronato Rector UNED / INBAD
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
C/ Conde de Peñalver, 19 -2º
28006 Madrid
Tel.: 913 961 966
Fax: 913 961 957
Correo electrónico: margarita.nieto@correos.es
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Ministerio de Igualdad
Instituto de la Juventud 
Biblioteca del Instituto de la Juventud (INJUVE)
C/ Marques de Riscal, 16
28010 Madrid
Tel.: 913 637 820
Fax: 913 199 338
Correo electrónico: biblioteca-injuve@mtas.es
Página web: www.injuve.mtas.es
Instituto de la Mujer 
Centro de Documentación del Instituto de la Mujer
C/ Condesa de Venadito, 34
28027 Madrid
Tel.: 913 638 052
Fax: 913 638 047
Correo electrónico: centrodocu@mtas.es
Página web: www.mtas.es/mujer/servicios/centro_documentacion/cendoc.htm
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Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio
Área de industria y energía
Biblioteca del  Área de Industria y Energía 
Paseo de la Castellana, 160
28071 Madrid
Tel.: 913 494 971
Fax: 913 494 970
Correo electrónico: biblioteca_IND@mityc.es
Página web: www.mityc.es
Área de telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información 
Biblioteca del Área de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información 
C/ Capitán Haya, 41
28020 Madrid
Tel.: 913 462 206
Fax: 913 462 601
Correo electrónico: bibliotecasetsi@mityc.es
Página web: www.mityc.es
Área de Turismo y Comercio
Biblioteca del Área de Turismo y Comercio 
Paseo de la Castellana, 162 - 1º
28071 Madrid
Tel.: 913 493 653
Fax: 913 496 075
Correo electrónico: buzonbiblioteca@MITYC.es
Página web: www.mityc.es
Centro de Documentación Turística de España
Biblioteca del Centro de Documentación Turística de España
C/ José Lázaro Galdiano, 6 Entreplanta
28036 Madrid
Tel.: 913 433 434
Fax: 913 433 440
Correo electrónico: emilia.alcelay@iet.tourspain.es
Página web: www.iet.tourspain.es
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Centro Español de Metrología
Biblioteca del Centro Español de Metrología
C/ Alfar, 2
28760 Tres Cantos
Tel.: 918 074 700
Fax: 918 074 807
Correo electrónico: cem@mfom.es
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Biblioteca del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
C/ Cid, 4
28001 Madrid
Tel.: 915 815 525
Fax: 915 815 594
Correo electrónico: biblioteca@cdti.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
Biblioteca Jurídica de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
Tel.: 913 495 558
Fax: 913 495 378
Correo electrónico: mpaz.fletcher@oepm.es
Biblioteca Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Paseo de la Castellana, 67
28071 Madrid
Tel.: 913 496 811
Fax: 
Correo electrónico: eccion-biblioteca-tecnica@oepm.es
Página web: www.oepm.es
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Ministerio de Interior
Biblioteca Central y Servicio de Documentación del Ministerio 
del Interior
C/ Amador de los Ríos, 7
28010 Madrid
Tel.: 915 371 538/915 371 362/ 915 731 309
Fax: 915 371 480/915 371 115
Correo electrónico: bibliodoc@amador.mir.es (rmartinv@amador.mir.es; jnarvaez@amador.mir.es)
Subsecretaría
Dirección General de Política Interior
Centro de Documentación de la Subdirección General de Asilo
C/ Pradillo, 40
28002 Madrid
Tel.: 915 372 102
Fax: 915 372 141
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
Centro Nacional de Información y Documentación de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias
C/ Quintiliano, 21
28002 Madrid
Tel.: 915 373 117
Fax: 915 628 941
Correo electrónico: rdecorpa@procivil.mir.es
Dirección General de Tráfico
Biblioteca de la Dirección General de Tráfico
C/ Josefa Valcárcel, 28 - 2º
28027 Madrid
Tel.: 913 018 668
Fax: 913 018 533
Correo electrónico: biblioteca@dgt.es
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Secretaría de Estado de Seguridad. Dirección General 
de la Policia y Guardia Civil
Ámbito del Cuerpo Nacional de la Policía
Biblioteca del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía
Avda. Juan Carlos I,  nº 46
05004 Ávila
Tel.: 920 354 200
Fax: 920 254 389
Correo electrónico: formacion.dgp@policia.es
Instituto de Estudios de la Policía
Subdirección General del Gabinete Técnico
C/ Rafael Calvo, 33
28071 Madrid
Tel.: 914 351 720
Fax: 915 643 022
Correo electrónico: iep@dgp.mir.es
Biblioteca de la División de Formación y Perfeccionamiento
Avda. Pío XII, 50
28016 Madrid
Tel.: 913 227 684
Fax: 913 227 619
Correo electrónico: bibliotecapioxii.dfp@policia.es
Biblioteca de la División de  Formación y Perfeccionamiento.
Centro de Promoción
C/ Carabanchel Bajo, 5
28025 Madrid
Tel.: 913 227 405
Fax: 915 256 454
Correo electrónico: bibliotecapromocion.dfp@policia.es
Ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil
Biblioteca del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil 
(Biblioteca Central)
C/ Guzmán el Bueno, 110
28003 Madrid
Tel.: 915 146 537
Fax: 915 146 537
Correo electrónico: dg.estuhistoricos-opc@guadiacivil.org
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Biblioteca del Servicio de Informática y Estadística de la Guardia Civil
C/ Guzmán el Bueno, 110. Bajo
28003 Madrid
Tel.: 915 146 525
Correo electrónico: acervantes@guardiacivil.es
Subdirección General de Personal. Jefatura de Enseñanza
Comunidad Autónoma de Andalucía
Jaén
Biblioteca de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia
Civil
Avda. de Sevilla s/n
23440 Baeza
Tel.: 953 769 500 ext. 650
Fax: 953 769 518
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil
Polígono El Prado, s/n
06800 Mérida
Tel.: 924 373 780
Fax: 924 370 456
Correo electrónico: escuelatgc@gmail.com
Comunidad Autónoma de Madrid
Madrid
Biblioteca de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil
C/ Princesa, 1
28300 Aranjuez
Tel.: 918 912 145
Fax: 918 929 450
Biblioteca de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
Ctra. de Guadarrama, Km. 33
28200 San Lorenzo de El Escorial
Tel.: 918 906 011
Fax: 918 969 532
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Biblioteca del Servicio Cinológico y Remonta
Escuela de Adiestramiento de Perros
Ctra. de Colmenar, Km. 2 (El Pardo)
28048 Madrid
Tel.: 913 762 140
Fax: 913 762 142
Biblioteca del Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada"
Autovía A-4, Km. 25,5
28342 Valdemoro
Tel.: 915 146 820
Fax: 915 146 827
Dirección Adjunta Operativa . Zonas y Comandancias 
Comunidad Autónoma de Andalucía
Cádiz
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Avda. Astilleros nº 1
11007 Cádiz
Tel.: 956 293 458
Fax: 956 221 109
Granada
Biblioteca Comandancia de la Guardia Civil
C/ Pedro Machuca 4-6
18011 Granada
Tel.: 958 185 400
Fax: 958 162 808
Comunidad Autónoma de Aragón
Teruel
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Plaza Guardia Civil, 1
44002 Teruel
Tel.: 978 601 300
Fax: 978 612 226
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Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Ctra. El Espinar, Km. 2
05004 Ávila
Tel.: 920 224 400 ext. 284
Fax: 920 352 949
Correo electrónico: av-cmd-avila@guardiacivil.org
León
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Acuartelamiento "El Parque"
Avda. Fernández Ladreda, 65
24005 León
Tel.: 987 253 211 
Fax: 987 344 273
Correo electrónico: le-cme-leon@guardiacivl.org
Soria
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Eduardo Saavedra, 6
42004 Soria
Tel.: 975 220 350
Fax: 975 239 425
Correo electrónico:so-cmd-soria@guardiacivil.org
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Ciudad Real
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
C/ Pedrera Baja, 25
13003 Ciudad Real
Tel.: 926 221 180
Fax: 926 271 194
Correo electrónico: cr-cmd-ciudadreal@guardiacivil.org
Cuenca
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
C/ Teniente Benitez, 15
16003 Cuenca
Tel.: 969 220 500
Fax: 969 232 836
Correo electrónico: cu-cmd-cuenca@guardiacivil.org
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Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Acuartelamiento Travesera de Gracia
Travesera de Gracia, 291
08025 Barcelona
Tel.: 934 570 622
Fax: 934 570 420
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Camino Vell del Palau, S/N
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel.: 936 823 030
Fax: 936 823 441
Biblioteca de la Compañía de Manresa
Ctra. Cardona, 86-92
08240 Manresa
Tel.: 938 726 666
Fax: 938 726 666
Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Avda. de Galicia, 2
31003 Pamplona
Tel.: 948 296 850
Fax: 948 296 860
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Plaza de Santo Domingo, 1
06001 Badajoz
Tel.: 924 205 750 ext. 219
Fax: 924 205 764
Correo electrónico: ba-cmd-badajoz-opc@guardiacivil.org
Cáceres
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres
Avda. Universidad, 50
10003-Cáceres
Tel.: 927 628 150
Fax: 927 628 161
Correo electrónico: cc-cmd-caceres@guardiacivil.org
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Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
C/ Sansomendi, 4
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 214 700
Fax: 945 246 562
Correo electrónico: vi-cmd-vitoria@guardiacivil.org
Vizcaya
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
C/ Artasamina, 15
48007 Bilbao
Tel.: 944 253 400 ext. 1310
Fax: 944 331 108
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil
Carretera de  Rubín, 1
33011 Oviedo
Tel.: 985 119 124 ext. 115
Fax: 985 119 124
Correo electrónico: o-comd-oviedo@guardiacivil.org
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca de la 5ª Compañía de la Guardia Civil "Virgen del Pilar"
C/ Ángel Bruna, 29
30208 Cartagena  (Murcia)
Tel.: 968 501 117 ext. 41
Fax: 968 501 400
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca de la Comandancia de la Guardia Civil 
C/ Jacinto Ruiz Mendoza 61
52005 Melilla
Tel.: 952 696 033
Fax: 952 696 250
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Secretaría de Estado de Seguridad. Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias
Biblioteca de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
C/ Alcalá 38-40  - Sótano
28014 Madrid
Tel.: 913 354 983/913 354 884
Fax: 913 354 063/913 354 050
Correo electrónico: dgip@dgip.mir.es
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca del Centro Penitenciario El Acebuche
Ctra. Cuevas de los Úbeda km. 2,5
04071 Almería
Tel.: 950 207 888
Fax: 950 207 888
Cádiz
Biblioteca del Centro Penitenciario de Puerto I
Ctra. de Jerez Rota, Km. 6,4
11500 El Puerto de Santa María 
Tel.: 956 549 250
Fax: 956 549 002
Biblioteca del Centro Penitenciario de Puerto II
Ctra. de Jerez-Rota, Km. 5,4
11500 El Puerto de Santa María 
Tel.: 956 549 200
Fax: 956 549 302
Biblioteca del Centro Penitenciario de Puerto III
Crta. de Jerez-Rota, Km. 6
11500 El Puerto de Santa María
Tel.: 956 476 800
Biblioteca del Centro Penitenciario de Algeciras
Ctra. del Cobre, km. 4,5
11207 Algeciras
Tel.: 956 582 600
Fax: 956 582 659
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Córdoba
Biblioteca del Centro Penitenciario de Córdoba
Autovía Madrid-Cádiz, Km. 391
14015 Córdoba
Tel.: 957 225 084
Fax: 957 225 065
Granada
Biblioteca del Centro Penitenciario de Albolote
Ctra. Comarcal 220, Km. 6
18220 Albolote
Tel.: 958 537 247
Fax: 958 537 208
Huelva
Biblioteca del Centro Penitenciario de Huelva
Ctra. de La Rivera, s/n
21610 Huelva
Tel.: 959 211 600
Fax: 959 211 626
Jaén
Biblioteca del Centro Penitenciario de Jaén
Crta. Bailén-Motril, Km. 28
23009 Jaén
Tel.: 95 3214 513
Fax: 95 3215 402
Málaga
Biblioteca del Centro Penitenciario de Málaga
Finca la Moraga
29170 Alhaurín de la Torre
Tel.: 952 249 826
Fax: 952 249 781
Sevilla
Biblioteca del Centro Penitenciario de Sevilla
Ctra. de Torreblanca – Mairena de Alcor, Km. 3
41007 Sevilla
Tel.: 955 611 111
Fax: 955 610 310/1 090
Biblioteca del Hospital Psiquiátrico Penitenciario
Ctra. Torreblanca – Mairena de Alcor, Km 3,5
41007 Sevilla
Tel.: 955 616 666
Fax: 955 614 300
Correo electrónico: subtratamiento.sevillaps@dgip.mir.es
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Biblioteca del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira
Ctra. de las Canteras, s/n
41500 Alcalá de Guadaira
Tel.: 954 100 500
Fax: 954 610 463
Comunidad Autónoma de Aragón
Teruel
Biblioteca del Centro Penitenciario de Teruel
Avda. de Zaragoza, 26
44001 Teruel
Tel.: 978 606 664/6 529
Fax: 978 606 529
Zaragoza
Biblioteca del Centro Penitenciario de Daroca
Ctra. Nombrevilla, s/n
50360 Daroca
Tel.: 976 801 036  ext. 262
Fax: 976 801 086
Biblioteca del Centro Penitenciario de Zuera
Ctra. N-330, Km. 539
50298 Zuera
Tel.: 976 698 400 ext. 559
Fax: 976 698 447
Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas 
Biblioteca del Centro Penitenciario de Las Palmas
C/ Salto del Negro, s/n. Tafira Alta
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 353 300/04
Fax: 928 354 716
Biblioteca del Centro Penitenciario de Arrecife de Lanzarote
C/ Rafael Alberti, 182. Ctra. de Tahiche
35509 Tahiche – Teguise
Tel.: 928 810 305
Fax: 928 810 361
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca del Centro Penitenciario de Tenerife
Camino Escaño, s/n
38290 El Rosario – La Esperanza
Tel.: 922 869 500 ext. 186
Fax: 922 620 712 
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Biblioteca Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma
Ctra. Galeón, 32
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel.: 922 411 460
Fax: 922 420 133
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca del Centro Penitenciario de Santander
C/ Alta, 95
39008 Santander
Tel.: 942 23 28 50
Fax: 942 23 28 38
Correo electrónico: monitor.santander@dgip.mir.es
Biblioteca del Centro Penitenciario del Dueso
Ctra. de Berría, s/n
39740 Santoña
Tel.: 942 671 422
Fax: 942 660 112
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca del Centro Penitenciario de Ávila
Ctra. de Vicolozano
05194 Brieva
Tel.: 920 259 022
Fax: 920 259 034
Correo electrónico: monitor.avila@dgip.mir.es
Burgos
Biblioteca del Centro Penitenciario de Burgos
Ctra. de Villalar, s/n
09071 Burgos
Tel.: 947 460 460
Fax: 947 461 068
León
Biblioteca del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas
Paraje Villahierro
24210 Mansilla de las Mulas
Tel.: 987 877 432
Fax: 987 877 410
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Palencia
Biblioteca del Centro Penitenciario de La Moraleja
Ctra. local P.120 La Moraleja
34120  Palencia
Tel.: 979 716 317
Fax: 979 716 315
Salamanca
Biblioteca del Centro Penitenciario de Topas
Ctra. N-630, Km 314
37799 Topas
Tel.: 923 127 100
Fax: 923 127 136
Segovia
Biblioteca del Centro Penitenciario de Segovia
Ctra. N-110, Km. 196
40154 Torredondo
Tel.: 921 414 900
Fax: 921 414 925
Soria
Biblioteca del Centro Penitenciario de Soria
Plaza Marqués del Saltillo, 1
42071 Soria
Tel.: 975 220 500
Fax: 975 229 549
Valladolid
Biblioteca del Centro Penitenciario de Valladolid
Ctra. Adanero - Gijón, km 94
47011 Valladolid
Tel.: 983 560 287
Fax: 983 560 290
Correo electrónico: director.valladolid@dgip.mir.es
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca del Centro Penitenciario de Albacete
Ctra. de Ayora, Km. 72
02006 Albacete
Tel.: 967 214 497
Fax: 967 214 750
Correo electrónico: director.albacete@dgip.mir.es
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Ciudad Real
Biblioteca del Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan   
Avda. de Quero, 51
13600 Alcázar de San Juan
Tel.: 926 550 000
Fax: 926 550 130
Correo electrónico: director.alcazar@dgip.mir.es
Biblioteca del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha
Ctra. de Argamasilla, s/n
13200 Herrera de la Mancha
Tel.: 926 638 030
Fax: 926 638 033
Cuenca
Biblioteca del Centro Penitenciario de Cuenca
Ctra. de Tarancón, Km. 78
16003 Cuenca
Tel.: 969 224 751
Fax: 969 22 49 51
Toledo
Biblioteca del Centro Penitenciario de Ocaña I
C/ Mártires de Ocaña, 4
45300 Ocaña
Tel.: 925 130 000
Fax: 925 130 875
Biblioteca del Centro Penitenciario de Ocaña II
C/ Mártires de Ocaña, 6
45300 Ocaña
Tel.: 925 130 750
Fax: 925 130 926
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca del Centro Penitenciario de Ceuta
C/ Los Rosales, s/n
51002 Ceuta
Tel.: 956 504 958
Fax: 956 503 894
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Comunidad Autónoma de Madrid
Madrid
Biblioteca del Centro de Inserción Social CIS “Victoria Kent”
C/ Juan de Vera, 8-10
28045 Madrid
Tel.: 915 396 838
Fax: 915 398 443
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid I
Ctra. Alcalá-Meco, Km. 4,5
28870 Alcalá de Henares
Tel.: 918 807 011
Fax: 918 807 965
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid II
Ctra. Alcalá-Meco, Km. 4,5
28805 Alcalá de Henares 
Tel.: 918 887 061
Fax: 918 899 297
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid III
Ctra. Pinto-San Martín de la Vega, Km. 5
28340 Valdemoro
Tel.: 918 948 000, ext. 710
Fax: 918 948 100
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid IV
Ctra. N-V, Km. 27,7
28600 Navalcarnero
Tel.: 918 116 057
Fax: 918 113 554
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid V
Carretera Comarcal 611, Km. 37,6
28770 Soto del Real 
Tel.: 918 447 728
Fax: 918 447 728
Biblioteca del Centro Penitenciario de Madrid VI
Ctra. Nacional 400, Km. 28
28300 Aranjuez
Tel.: 918 099 000
Fax: 918 099 047 
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Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Biblioteca del Centro Penitenciario de Pamplona
C/ San Roque, s/n
31071 Pamplona
Tel.: 948 250 499. ext. 122
Fax: 948 199 049
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca del Centro Penitenciario de Alicante - Cumplimiento
Polígono Pla de la Vallonga, s/n
03113 Alicante
Tel.: 965 287 355 ext. 146/154
Fax: 965 287 944
Biblioteca del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
Polígono Pla de la Vallonga s/n
03113 Alicante
Tel.: 965 102 222
Fax: 965 101 761
Biblioteca del Centro Penitenciario de Alicante II
Ctra. N- 330, Km. 66
03400 Villena (Alicante)
Tel.: 965 823 487
Fax: 965 823 421
Castellón
Biblioteca del Centro Penitenciario de Castellón
Ctra. Alcora, km. 10
12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 242 000
Fax: 964 249 292
Valencia
Biblioteca del Centro Penitenciario de Valencia
Ctra. N-340, Km. 225
46220 Picassent
Tel.: 961 975 085
Fax: 961 975 041
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Biblioteca del Centro de Inserción Social CIS de Valencia
Ctra. N-340, Km. 225
46220 Picassent
Tel.: 961 975 115
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca del Centro Penitenciario de Badajoz
Ctra. de Olivenza, Km. 7,3
06071 Badajoz
Tel.: 924 289 115
Fax: 924 289 113
Cáceres
Biblioteca del Centro Penitenciario de Cáceres
Ctra. de Trujillo, s/n
10004 Cáceres
Tel.: 927 181 145
Fax: 927 181 150/181 502
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña 
Biblioteca del Centro Penitenciario de Teixeiro
Ctra. Paradela, s/n
15310 Teixeiro-Curtis
Tel.: 981 779 547
Fax: 981 779 537
Lugo
Biblioteca del Centro Penitenciario de Lugo - Monterroso
Ctra. de Vegadeo a Pontevedra, s/n
27568 Monterroso
Tel.: 982 377 140
Fax: 982 377 162
Correo electrónico: director.monterroso@dgip.mir.es
Biblioteca del Centro Penitenciario de Lugo - Bonxe  
27153 Bonxe-Outeiro de Rei
Tel.: 982 393 218
Fax: 982 393 225
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Ourense
Biblioteca del Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar
C/ Cartería de la Derrasa, s/n
32710 O Pereiro de Aguiar 
Tel.: 988 405 590
Fax: 988 405 621
Correo electrónico: administrador.orense@dgip.mir.es
Pontevedra
Biblioteca del Centro Penitenciario de A Lama
Monte de Racelo, s/n
36830 A Lama 
Tel.: 986 758 035
Fax: 986 758 035
Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Centro Penitenciario de Ibiza
Barrio Can Fita, s/n
07800 Ibiza
Tel.: 971 301 011
Fax: 971 300 653
Biblioteca del Centro Penitenciario de Mallorca
Carretera de Soller, s/n
07120 - Palma de Mallorca
Tel.: 971 224 200
Fax: 971 224 253/54
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca del Centro Penitenciario de Logroño
Calleja Vieja, 200
26006 Logroño
Tel.: 941 212 144
Fax: 941 211 335
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Biblioteca del Centro Penitenciario de Melilla
c/ Río Bidasoa s/n
52002 Melilla
Tel.: 952 699 549
Fax: 952 699 550
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Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca
Camino Garabo, s/n
01230 Nanclares de la Oca
Tel.: 945 371 149
Fax: 945 361 445
Vizcaya
Biblioteca del Centro Penitenciario de Detención de Basauri
C/ Agirre Lehendakaria, 92
48970 Basauri
Tel.: 944 490 650
Fax: 944 490 027
Guipúzcoa
Biblioteca del Centro Penitenciario de Martutene
C/ Paseo de Martutene, nº 1
20014 San Sebastián
Tel.: 943 450 107
Fax: 943 459 359
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca del Centro Penitenciario de Villabona
Finca Tabladiello
33480 Villabona Llanera
Tel.: 985 105 221
Fax: 985 105 212
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Centro Penitenciario de Murcia
Ctra. El Palmar - Mazarrón, Km. 3
30120 El Palmar
Tel.: 968 889 820
Fax: 968 880 461
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Ministerio de Justicia
Biblioteca Central del Ministerio de Justicia
C/  San Bernardo, 45
28015 Madrid
Tel.: 913 902 142
Fax: 913 902 141
Correo electrónico: maria.quiroga@mjusticia.es
Centro de Estudios Jurídicos
Biblioteca del Centro de Estudios Jurídicos 
C/ Juan del Rosal, 2
28040 Madrid
Tel.: 914551 686
Fax: 915 431870
Correo electrónico: biblio.cej@mju.es
Página web: www.cej.justicia.es
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
Biblioteca de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
C/ Ayala, 5 – 3º
28001 Madrid
Tel.: 913 904 764
Fax: 913 904 728
Correo electrónico: bibliotecasj@dsje.mju.es
Instituto Nacional de Toxicologia
Biblioteca del Instituto Nacional de Toxicología
C/ Luis Cabrera, 9 – 4º
28002 Madrid
Tel.: 917 689 894
Fax: 915 648 654
Correo electrónico: c.vallejo@mju.es
Página web: www.mju.es/toxicologia
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Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla
Biblioteca del Instituto Nacional de Toxicología
Ctra. de San Jerónimo, Km. 1,4
41015 evilla
Tel.: 954 371 233
Fax: 954 370 262
Correo electrónico: se-tox.biblioteca@mjo.es
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino 
Área de Medio Rural y Marino
Biblioteca Central 
Paseo de la Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
Tel.: 913 475 018
Fax: 913 475 022
Correo electrónico: biblioteca@mapya.es 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
Biblioteca del Fondo Español de Garantía, Agraria 
C/ Beneficencia, 8 - Bajo
28071 Madrid
Tel.: 913 476 451
Fax: 913 476 423
Correo electrónico: chon.g@fega.mapya.es 
Página web: www.mapa.es/biblioteca/abwebp.exe 
Secretaría General de Pesca Marítima
Biblioteca de la Secretaría General de Pesca Marítima
C/ José Ortega y Gasset, 57
28006 Madrid
Tel.: 913 476 124
Fax: 913 476 127
Correo electrónico: teresa.gonzalez@mapya.es 
Página web: www.mapa.es/biblioteca/abwebp.exe
Área de Medio Ambiente
Centro de Documentacion Ambiental y Biblioteca General
c/ San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid
Tel.: 915 976 521/915 976 253
Fax: 915 975 903
Correo electrónico: biblioteca@mma.es
Página web: www.mma.es
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Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Biblioteca de la Agencia Estatal de Meteorología
c/ Leonardo Prieto Castro, 8
28040 Madrid
Tel.: 915 819 774
Fax: 915 819 892
Correo electrónico: biblioteca@inm.es
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca del Centro Meteorológico Territorial de Extremadura
Avda. de Elvas, s/n
06071 Badajoz
Tel.: 924 286 441
Fax: 924 276 905
Correo electrónico: marcelino.nuñez@inm.es
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Centro Meteorológico Territorial de Cataluña
c/ Arquitecte Sert, 1
08005 Barcelona
Tel.: 932 211 475
Fax: 932 211 692 
Correo electrónico: jrmerce@inm.es
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Valladolid
Biblioteca del Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León
c/ Orion, 1
47014 Valladolid
Tel.: 983 351 825
Correo electrónico: usuariosde@inm.es
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Biblioteca de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
C/ Mayor, 1
30201 Cartagena
Tel.: 968 320 014
Fax: 968 122 508
Correo electrónico: rafael.cerra@mct.es 
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Parques Nacionales
Biblioteca del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
Tel.: 915 964 961
Fax: 915 964 897
Correo electrónico: biblioteca@oapn.mma.es 
Centro de Documentación del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN)
C/ José Abascal, 41 
28003 MADRID
Tel.: 915 468 206 / 915 468 205 / 915 468 204
Correo electrónico: centro.documentacion@oapn.mma.es
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Ministerio de la Presidencia 
Servicio de Biblioteca y Documentación del Ministerio 
de la Presidencia
Complejo de La Moncloa, Edif. Servicios
28071 Madrid
Tel.: 913 353 170
Fax: 913 353 160
Correo electrónico: bzbiblioteca@mpr.es
Secretaría de Estado de Comunicación
Biblioteca de la Secretaría de Estado de Comunicación
Complejo de La Moncloa, Edif. Portavoz
28071 Madrid
Tel.: 913 214 013
Fax: 913 214 210
Correo electrónico: bibliosec@mpr.es
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE)
Biblioteca del Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54
28050 Madrid
Tel.: 911 114 224
Fax: 911 114 287
Correo electrónico: biblioteca@boe.es
Página web: www.boe.es
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
Biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Plaza de la Marina Española, 9
28071 Madrid
Tel.: 914 228 914
Fax: 915 419 574
Correo electrónico: biblio@cepc.es /// usuarios@cepc.es
Página web: www.cepc.es/
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Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Biblioteca del Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS)
C/ Montalbán, 8 
28014 Madrid
Tel.: 915 807 624/90 /23
Fax: 915 807 619
Correo electrónico: biblioteca@cis.es
Página web: www.cis.es
Patrimonio Nacional
Real Biblioteca del Patrimonio Nacional
C/ Bailén, s/n
28071 Madrid
Tel.: 914 548 732/33
Fax: 914 548 867
Correo electrónico: luisa.vidriero@patrimonionacional.es
Página web: www.realbiblioteca.es
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Ministerio de Sanidad y Consumo
Biblioteca Central del Ministerio de Sanidad y Consumo
Paseo del Prado, 18-20
28014 Madrid
Tel.: 915 961 128
Fax: 915 961 239
Correo electrónico: docbib@msc.es
Centro de Información y Documentación del Consumo
Biblioteca del Centro de Información y Documentación del Consumo
C/ Príncipe de Vergara, 54
28006 Madrid
Tel.: 918 224 459
Fax: 915 779 231
Correo electrónico: ana.miguel@consumo-inc.es
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Biblioteca Central del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
C/ Alcalá, 56
28014 Madrid
Tel.: 913 380 481
Fax: 913 380 024
Correo electrónico: mamez@insalud.es
Instituto de Salud Carlos III
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
C/ Sinesio Delgado, 8
28029 Madrid
Tel.: 918 222 334
Fax: 913 877 868
Correo electrónico: eprimo@isciii.es
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Centro de Investigación y Control de la Calidad
Biblioteca del Centro de Investigación y Control de la Calidad
Avda. de Cantabria, s/n (Barajas)
28042 Madrid
Tel.: 918 224 751
Fax: 917 479 517
Correo electrónico: mangel.diges@consumo-inc.es
Plan Nacional sobre Drogas
Centro de Documentación e Información del Plan Nacional sobre
Drogas
C/ Recoletos, 22 - planta baja
28071 Madrid.
Tel.: 918 226 100 /  918 226 091 / 918 226 088 / 918 226 089.
Fax: 918 226 090
Correo electrónico: cendocupnd@msc.es
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Ministerio de Trabajo e Inmigración
Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo e Inmigración
C/ Huertas, 73 – Sótano 2
28014 Madrid
Tel.: 913 633 602
Fax: 913 633 654
Correo electrónico: bibliotecamtin@mtin.es (mmartinezl@mtin.es)
Biblioteca del Centro Estatal de Documentación e Información de
Servicios Sociales 
C/ Zurbarán,1
28010 Madrid
Tel.: 914 445 623
Fax: 914 445 625
Correo electrónico: cdissmtin@mtin.es /// mmartinezl@mtin.es
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
Biblioteca de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
C/ José Abascal, 39
28071 Madrid
Tel.: 913 637 095
Fax: 915 419 075
Correo electrónico: bibliotecamigraciones@mtin.es
Biblioteca del Centro de Acogida a Refugiados
C/ Sariñena, 7
28100 Alcobendas – Madrid
Tel.: 916 534 100
Fax: 916 547 314
Correo electrónico: car.alcobendas@mtin.es
Biblioteca del Centro de Acogida a Refugiados
C/ Luis Buñuel, 2
28018 Madrid
Tel.: 917 777 814
Fax  913 807 328
Correo electrónico: car.vallecas@mtin.es
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT
Comunidad Autónoma de Madrid
Madrid
Biblioteca del  INSHT (sede en el Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías)
C/ Torrelaguna, 73
28027 Madrid 
Tel.: 913 634 348
Fax: 913 634 322
Correo electrónico: dgarciam@mtin.es
Página web: www.mtin.es/insht
Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla
Biblioteca del  INSHT (sede en el Centro Nacional de Medios 
de Protección)
C/ Carabela La Niña, 2
41007 Sevilla
Tel.: 954 268 319
Fax: 954 672 797
Correo electrónico: cnmpbiblioteca@mtin.es
Página web: www.mtin.es/insht
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del  INSHT (sede en el Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo)
C/ Dulcet, 2-10
08034 Barcelona
Tel.: 932 800 102
Fax: 932 800 042/932 803 642
Correo electrónico: eulaliac@mtin.es
Página web: www.mtin.es/insht
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Comunidad Autónoma del País Vasco
Vizcaya
Biblioteca del  INSHT (sede en el Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria)
Camino de la Dinamita, s/n, Monte Basatxu - Cruces
48903 Baracaldo
Tel.: 944 311 109 
Fax: 944 990 678
Correo electrónico: cnvmbiblioteca@mtin.es
Página web: www.mtin.es/insht
Servicio Público de Empleo Estatal - INEM 
Biblioteca del Servicio Público de Empleo Estatal -INEM
C/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
Telé.: 915 859 673 
Fax: 913 775 881
Correo electrónico: biblioteca@inem.es
Servicio de Documentación del SPEE- INEM
C/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
Tel.: 915 859 673 
Fax: 913 775 881
Correo electrónico: servicio.documentacion@inem.es
Página web: www2.inem.es/sgst/biblio/default.asp

Poder Legislativo
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Cortes Generales
Congreso de los Diputados 
Biblioteca del Congreso de los Diputados
C/ Floridablanca, s/n
28071 Madrid
Tel.: 913 906 220
Fax: 913 906 515
Correo electrónico: secretaria.estudios@sgral.congreso.es
Biblioteca Auxiliar del Archivo del Congreso de los Diputados
C/ Floridablanca, s/n
28071 Madrid
Tel.: 913 906 288
Fax: 913 906 331
Correo electrónico: archivo.congreso@sgral.congreso.es
Página web: www.congreso.es/informacion/archi_c.htm
Senado
Biblioteca del Senado
Plaza de la Marina Española, 8
28071 Madrid
Tel.: 915 381 396
Fax: 915 38 16 46
Correo electrónico: rosario.herrero@senado.es

Poder Judicial
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Audiencia Nacional
Biblioteca de la Audiencia Nacional
C/ García Gutiérrez, 1
28004 Madrid
Tel.: 913 973 311
Fax: 913 973 306
Consejo General del Poder Judicial
Biblioteca del Consejo del Poder Judicial
C/ Marqués de la Ensenada, 8 – planta 2
28004 Madrid
Tel.: 917 006 100
Fax: 917 006 358
Centro de Documentación Judicial
c/ San Martín, 41 - 3ª planta
20007 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 445 223
Fax: 943 445 222
Biblioteca de la Escuela Judicial 
Carretera de Vallvidrera a Barcelona, 43-45 
08017 Barcelona
Tel.: 934 067 300
Fax:934 069 630 
Decanato de los Juzgados de Madrid
Biblioteca del Decanato de los Juzgados de Madrid
Plaza de Castilla, 1 – 1º
28046 Madrid
Tel.: 914 932 581
Fax: 914 932 583
Correo electrónico: b.castilla@justicia.mju.es
Página web: www.poderjudicial.es
Tribunal Supremo
Biblioteca del Tribunal Supremo
Plaza de la Villa de París, s/n
28004 Madrid
Tel.: 913 971 004
Correo electrónico: mteresa.moyna@justicia.es
Página web: www.poderjudicial.es
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Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales
Audiencias Provinciales
Comunidad Autónoma de Andalucía
Almería
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Reina Regente, s/n - 2º
04001 Almería
Tel.: 950 005 002
Cádiz
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Cuesta de las Calesas, s/n
11071 Cádiz
Tel.: 956 011 652
Córdoba
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza de la Constitución, 2
14004 Córdoba
Tel.: 957 002 450
Correo electrónico: isabel.fernandez@juntadeandalucia.es/gmariam.perez.ius@juntadeandalucia.es
Huelva
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Alameda Sundhein, 28
21071 Huelva
Tel.: 959 013 828
Jaén
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Arquitecto Bergés, 16  Palacio de Justicia
23007 Jaén
Tel.: 953 012 763
Málaga
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Paseo de Reding, s/n
29016 Málaga
Tel.: 951 035 275
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Sevilla
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Avda. Menéndez Pelayo, 2
41004 Sevilla
Tel.: 955 005 009
Fax: 955 005 014
Comunidad Autónoma de Aragón
Huesca
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Moya, 4
22071 Huesca
Tel.: 974 290 145
Teruel
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza San Juan, 6
44001 Teruel
Tel.: 978 647 508
Fax: 978 647 521
Comunidad Autónoma de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Palacio de Justicia
Avda. Tres de Mayo  (Palacio de Justicia) Nº 3.  2º
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 208 639
Fax: 922 208 097
Correo electrónico: mcpede@canarias.org
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Ávila
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza de la Santa, nº 2
05071 Ávila
Tel.: 920 211 123
Fax: 920 251 957
Correo electrónico: a.mateos@justicia.mju.es
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León
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ El Cid, 20
24003 León
Tel.: 987 233 135
Fax: 987 233 352
Palencia
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza Abilio Calderón, 4 - 1º
34001 Palencia
Tel.: 979 167 756
Fax: 979 702 822
Salamanca
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Gran Vía, 33 - 37.  1º
37001 Salamanca
Tel.: 923 126 720
Fax: 923 260 734
Segovia
Biblioteca de la Audiencia Provincial
C/ San Agustín, 28
40071 Segovia
Tel.: 921 463 341
Soria
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Aguirre 3 Y 5
42003 Soria
Tel.: 975 211 678
Fax: 975 226 602
Correo electrónico: pja.garcia@justicia.mju.es
Valladolid
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Angustias, 21
47071 Valladolid
Tel.:  983 459 510
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Zamora
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Riego, 5 - Bajo
49004 Zamora
Tel.: 980 559 461
Fax: 980 530 008
Correo electrónico: victimas.zamora@justicia.mju.es
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Ciudad Real
Biblioteca de la Audiencia Provincial
C/ Caballeros, 9 - bajo
13001 Ciudad Real
Cuenca
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ Palafox, 4
16001 Cuenca
Tel.: 969 224 614
Fax: 969 228 975
Guadalajara
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Paseo Dr. Fernández de Iparraguirre, 10
19001 Guadalajara
Tel.: 949 235 229
Fax: 949 235 224
Toledo
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza del Ayuntamiento, s/n
45071 Toledo
Tel.: 925 282 060
Comunidad Autónoma de Cataluña
Girona
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza de la Catedral, 2
17001 Girona
Tel.: 972 940 320
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Lleida
Biblioteca de la Audiencia Provincial
C/ Canyeret, 3-5 . Palau de Justicia
25007 Lleida
Tel.: 973 705 812
Tarragona
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Avda. Lluís Campanys, 10
43005 Tarragona
Tel.: 977 920 016
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ceuta
Biblioteca de la Audiencia Provincial
C/ Padilla, s/n. Edif. Ceuta Center – 2ª planta
51001 Ceuta
Tel.:  956 510 905
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca de la Audiencia Provincial (Penal)
C/ Santiago de Compostela, 96 – pta.11
28071 Madrid
Tel.: 914 934 532 
Biblioteca de la Audiencia Provincial (Civil)
C/ Ferraz, 41
28071 Madrid
Tel.: 914 933 956
Comunidad Valenciana
Alicante
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza del Ayuntamiento, 4
03071 Alicante
Tel.: 965 935 938
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Castellón de la Plana
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza Borrull, 10 - 3º
12002 Castellón de la Plana
Comunidad Autónoma de Extremadura
Badajoz
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Avda. de Colón,  4 
06071 Badajoz
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Biblioteca de la Audiencia Provincial
C/ Capitán Juan Varela, s/n 
15071 A Coruña
Lugo
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza de Avilés, s/n
27071 Lugo
Tel.: 982 294 830
Ourense
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Plaza Concepción Arenal, 1 
32071 Ourense
Tel.: 988 687 061
Fax: 988 687 063
Pontevedra
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Rúa Rosalía de Castro, 5 
36071 Pontevedra
Tel.: 986 862 936
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Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava
Biblioteca de la Audiencia Provincial
Avda. Gastéiz, 18
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 004 822
Fax: 945 004 820
Correo electrónico: bajo.m@aju.ej-gv.es
Guipúzcoa
Biblioteca de la Audiencia Provincial
c/ San Martin, 41
20007 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 000 711
Fax: 943 004 374
Tribunales Superiores de Justicia
Comunidad Autónoma de Andalucía
Granada
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Granada – Audiencia
Provincial
Plaza Nueva, 10
18071 Granada
Tel.: 958 002 711
Málaga
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Tomás Heredia, 26
29071 Málaga
Tel.: 951 045 362
Sevilla
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
C/ Menéndez Pelayo, 2
41071 Sevilla
Tel.: 955 005 116
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Comunidad Autónoma de Aragón
Zaragoza
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Aragón -  Audiencia
Provincial de Zaragoza
c/ Coso, 1
50071 Zaragoza
Tel.: 976 208 394
Fax: 976 397 740
Correo electrónico: tsbiblio@justicia.mju.es
Comunidad Autónoma de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Canarias- Audiencia
Provincial de las Palmas
Plaza de San Agustín, 6
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 325 103
Fax: 928 325 030
Correo electrónico: gmaccar@justiciaencanarias.org
Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria–Audiencia
Provincial de Santander
Avda. Pedro San Martín, s/n
39071 Santander 
Tel.: 942 346 969
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Burgos
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León-Audien-
cia Provincial de Burgos
Paseo de la Isla, 10
09071 Burgos
Tel.: 947 201 824 
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Valladolid
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- Valladolid
C/ Angustias, 21
47071 Valladolid
Tel.: 983 413 208
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia
c/ San Agustín, 1
02071 Albacete
Tel.: 967 596 500
Fax: 967 496 545
Correo electrónico: btcatsj.albacete@mju.es
Comunidad Autónoma de Cataluña
Barcelona
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –Audiencia
Provincial de Barcelona
Passeig de Lluis Company, s/n – 2ª pta.
08019 Barcelona
Tel.: 934 866 221
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – (Fiscalía)
C/ Pau Claris,2 – lª plta.
08009 Barcelona
Tel.: 935 673 723
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – (Conten-
cioso Administrativo)
Vía  Layetana, 56 – 1º plta
08019 Barcelona
Tel.: 933 440 018
Comunidad de Madrid
Madrid
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Madrid – (Contencioso-
Administrativo)
c/ General Castaños, 1
28071 Madrid
Tel.: 913 971 768
Fax: 913 190 668
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Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Madrid – (Social)
c/ Gral. Martínez Campos, 27
28071 Madrid
Tel.: 914 931 918
Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia
C/ San Roque, s/n
31071 Pamplona
Tel.: 848 424 050
Fax: 848 426 205
Correo electrónico: bibliojus@cfnavarra.es
Comunidad Valenciana
Valencia
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana
C/ de la Justicia, s/n
46071 Valencia
Tel.: 963 876 805
Comunidad Autónoma de Extremadura
Cáceres
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura-Audiencia
Provincial de Cáceres
C/ Peña, s/n
10071 Cáceres
Tel.: 927 620 211
Fax: 927 620 256
Correo electrónico: ma.rosado@justiciamju.es
Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña 
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Plaza de Galicia, 1
15071 A Coruña 
Tel.: 981 182 192
Fax: 981 182 297
Correo electrónico: martin.otero@justicia.es
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Comunidad Autónoma de Illes Balears
Illes Balears
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Baleares – Audiencia
Provincial de Mallorca
Plaza des Mercat, 12 – 1º
07071 Palma de Mallorca
Tel.: 971 723 369
Fax: 971 718 816
Correo electrónico: a.terrasa@justicia.mju.es
Comunidad Autónoma de La Rioja
La Rioja
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja – Audiencia
Provincial de Logroño 
C/ Bretón de los Herreros, 5
26071 Logroño
Tel.: 941 296 400
Comunidad Autónoma del País Vasco
Vizcaya
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Barroeta Aldabar, 10
48001 Bilbao
Tel.: 944 016 716
Fax: 944 016 997
Correo electrónico: bibliotets@ajo-ej-gv.es
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Asturias
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Asturias – Audiencia
Provincial de Oviedo
Plaza de Porlier
33003 Oviedo
Tel.: 985 211 996
Fax: 985 213 850
Correo electrónico: tsj-biblioteca.oviedo@justicia.es
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Murcia
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de Murcia – Audiencia Pro-
vincial 
Ronda de Garay, s/n .  5ª Planta
30071 Murcia
Tel.: 968 229 333
Fax: 968 229 380
Correo electrónico: tsj.scretariagob3.murcia@justicia.es

Otros Organismos
del Estado
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Banco de España
Biblioteca del Banco de España
c/ Alcalá, 48, 
28014 Madrid
Tel.: 913 385 058 / 913 385 327 
Fax: 913 386 041
Correo electrónico: bibliobe@bde.es
Página web: www.bde.es/servicio/biblio/biblio.htm
Consejo de Estado
Biblioteca del Consejo de Estado
C/ Mayor, 79
28013 Madrid
Tel.: 915 166 356 / 915 166 357
Fax: 915 166 362
Correo electrónico: archivo.biblioteca@consejo-estado.es
Consejo de Seguridad Nuclear
Biblioteca del Consejo de Seguridad Nuclear
C/ Justo Dorado 11
28040 Madrid
Tel.: 913 460 547 / 913 460 593 
Fax : 913 460 384
Correo electrónico: biblioteca@csn.es
Consejo Económico y Social de España
Biblioteca y Centro de Documentación  
C/ Huertas 73
28014 Madrid
Tel.: 914 290 018 
Fax: 914 294 257
Correo electrónico: bcdoc@ces.es
Página web: www.ces.es/documentacion.jsp
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Defensor del Pueblo
Biblioteca y Centro de Documentación del Defensor del Pueblo
Pº Eduardo Dato 31
28010 Madrid (España)
Tel.: 914 327 900 
Fax: 913 081 158
Correo electrónico: documentacion@defensordelpueblo.es
Página web: www.defensordelpueblo.es/Absys/abwebp.exe
Corporación de Radio y Televisión Española
Biblioteca del Instituto Oficial de Radio Televisión Española
Ctra. de la Dehesa de la Villa, s/n (Despacho B-09)
28040 Madrid
Tel.: 915 817 652
Fax: 915 817 640
Correo electrónico: carmen.verdejo@rtve.es
Centro de Documentación de Radiotelevisión Española
Edificio Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 915 817 327
Fax: 915 817 474
Correo electrónico: leandro.aparicio@rtve.es
Tribunal Constitucional
Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación del Tribunal Consti-
tucional
C/ Domenico Scarlatti, 6
28003 Madrid
Tel.: 915 508 041
Fax: 915 491 040
Correo electrónico: brs2@tribunalconstitucional.es
Tribunal de Cuentas
Biblioteca del Tribunal de Cuentas
c/ Fuencarral, 81
28004 Madrid
Tel.: 915 921 037
Fax: 914 467 600
Correo electrónico: biblioteca@tcu.es
Página web: http://tcu.absysnet.com/abweb.cgi
Esta publicación se terminó de imprimir 
en los talleres de Gráficas Monterreina 
en agosto de 2008
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